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T E L E G R A M A S D E H O I T . 
UACIOHALES 
Madrid 23 de febrero. 
E L M A R Q U E S D E N O V A L I C I 1 E S 
Se halla gravemente enfermo el Capi-
tán Gonfral de Ejército Marqués de No-
valiohes. 
LOS FIJSIONISTAS 
• Cuando se publique el decreto disol-
viendo las Ccrtes, el señor Sagasta cenve-
íará á los exministvos de su partido con 
objeto de acordar la conducta que se debe 
seguir. 
Supónese que adoptarán una actitud 
.muy "enérgica enfrente del gobierno. 
M A l v T I N E Z CAMPOS 
Y C A S T E L L A N O . 
• Se han agriado mucho las relaciones 
entre el general Martínez Campos y el 
Ministro de Ultramar. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido al empleo inmsdiato, 
el teniente coronel D. Francisco Zamora. 
EXTHAITJEEOS. 
i 
Kvera York febrero 25. 
D E FRACASO EN LKACASO. 
El vapor I t c v m u d a qne se hallaba 
contratado por la junta revolucionaria cu-
bana y que se preparaba á salir d^ este 
puerto con la expedición más importante 
en pertrechos de guerra de todas las in-
tentadas hasta la fecha, fuá detenido por 
disposición do la autoridad. 
Han sido presos varios de los organiza-
dores de la expedición. 
COMPROBACION D E L FRACASO 
El vapor J i c m u f í l a faé apresado 
anoche en la bahía de Nuova York per 
un cañonero de la Hacienda. 
La autoridad desconectó la maquinaria 
de dicho buque á ñn do impedir que pu-
diera escaparse. 
Se • apresaron también dos lanchones y 
un remolcador que se hallaban á los cos-
tados del vapor J t e r n u t t l d y qne esta-
ban cargados de pertrechos y municiones 
de guerra. 
Han quedado detenidos por ccnsccuen-
cia de este suceso, sesenta y dos hom-
bres. 
V E R E D I C T O . 
El gran jugado de Filadolfia ha decla-
'rado culpables de organizar expediciones 
filibusteras en bonellcio de los separatis-
tas cubanos, al capitán Wilbourg y los 
oficiales Peterson y Johansus, del vapor 
J / o r s a , y al capitán Svanee y el oficial 
Christiansoñ, del vapor Let iH. 
L A L E L I C E K A N C I A 
El senador Mr. vVhite ha presentado 
una enmienda ala preposición de Mr. Mor-
gan, cuyos términes en síntesis se redu-
cen á que el Senado declare que deplora 
la guerra civil que existe en la isla de 
Cuba y que el gobierno de los Estados 
Unidos no reconocerá á los rebeldes como 
bciigeranteg mientras no lo merezcan, y 
que solo interponará sus buenos oñeios 
cerca de España en ol caso de quo diches 
rebeldes lograsen establecer un gobierno 
regular. 
Hoy continuará el discurso interrum. 
pide el jueves, el senador Mr. Morgan. 
R E V O L U C I O N E N N I C A R A G U A 
Comunican de Washigton, que se ha 
efectuado en Nicaragua un movimiento 
revolucionario; que la ciudad de León se 
ha declarado en favor de Baca, y que el 
presidente de la república, Sr. Selaya, 
que se ha declarado dictador, ha sido 
abandonado por sus minstros. 
E L P R E S I D E N T E D E L 
T R A N S V A A L 
Comunican de Jchannesburgo que M r 
Kruger, presidente de la república del 
Transvaal, ha manifestado que agradece 
mucho los trab:ijos que realiza el comité 
formado para aliviar los daños causados 
por la explosión de dinamita recientemen-
te ocurrida en aquella ciudad. 
También ha manifestado Mr. Kruger 
que se prepone hacer concesiones en fa-
vor de los uitlanders, á ñn de que desapa-
rezca todo motivo de queja entre estos y 
les boers y satisfacer en lo que tengan de 
legítimo las aspiraciones de Inglaterra en 
el Transvaal. 
L A C U E S T I O N A R M E N I A 
El S f m i d d i ' d de Londres anuncia 
que la ¡Sublime Puerta se niega á plan-
tear referma alguna en Armenia y Ma-
ceácnia que favorezca á les cristianos y 
que se duda mucho aue ce introduzca 
cambio alguno en ese sentido, mientras 
viva el actual Sultán de Turquía. / 
N O T I C I A (i RA V E 
El mismo periódico da la noticia de 
que el Sultán de Turquía será asesinado 
el viernes, cuando visite la mezquita que 
encierra en Constantinopla algunos obje-
tos que pertenecieron á Mahomá. 
iNOT 111 AS iOMERCIALI-S. 
A'iícra- York, Febrero 21 , 
á las 5 l cíe la tarde. 
Onzas os^ñolfis , ú $lt>.(iO. 
nescnciiio papel foiucrciaí, GO-d^r., de 7 fl 
*' |>»M' »i< UiO. 
Canilims sobn; Loiiiln-s, Gü (J^v., baiiqueros, 
Mcm snhn' Taris, CO dyv., banqueros^ «15 
(KM» SIÍIM'O i í^ u') ursio, GO d/»., ba¡i(]iicro*'; 
liónos rctrisli ados do los Eslailus-L'nidos, 4 
por «'ionio, á 1*2 í , ex -( ¡ i i tAn, 
teiitrffiigss, u, lü , pol. ' .Xj, t o s i ó y líete, á ' i 
1/1G. 
Mein, en |da/a, ;1 -I i , 
üe j í ' i lnrá lincn retino, en pla/a, do. ;U á .Ti. 
Ayñeai de miel, on pia/.a, do $J á 4^. 
Miides <Io riiiiui, en !»oe<tve)i, noiinnal. 
El i!!ej<ado. linno. 
Mantoea del Oeste, cu teroorolas, .1 $ S,70 
nominal. 
Harina )»aUnií Minnoíola, firme, ; i $ l , 3 í ) 
Londres, Febrero, 24. 
Azóear de remolaeha, íinne, .1 12j.'Jj. 
A/iíear eer.tríliiíra, pol. (Irme, á 1*3/G. 
Idem regnlar rrí lno, ít 15. 
Consolidados, ü 10H, ox-íulerés firme. 
I)os< nenio,IJaiuo Inglaterra, 2i por 100. 
Caatao por 100 español, .1 G8|, ex?Interés* 
Fans Febrero 2-L 
Reala ti por 100, .1 1G2 liancos Siíi ctá. ex-
hilcrés. 
{Quedaprohibida ¡a reproducción de 
los telegriamaé que anteceden, con arreylo 
al artículo 3J. de la Ley de l'ropiedad 
Intelectual.) 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E rNX'BNDIOS V D E S A L V A -
M E N T O , DR L O S 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Ciu'rpo Hió ftindado el 12 do dicioui-
bre do 1835, siendo (íobornador y Capitán 
^ .neni i drfesta Islá el Kxcmo. señor dou 
i l ignol Tacón, 
Sii ororaui/aciún es militar. En 1853 le fué 
conredido al título de Honrado BataUóa de 
Obreros y Bppibptos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 so lo concedió el título do Muy 
beneheo Batóllón: ostentando en su bande-
ra la corbata de IJenoficcncia, colocada en 
a f apdla de i'alacio por manos de S. A R 
la Infanta doña Eulalia do Borbóu el día l í 
do Ma.yode 18(j;{. 
El Óetall Coronela y Mayoría del Cuerpo 
G*tan en ol Cuartel de San F.eUMs donde se 
baila num ada la- guardia do prevención 
T a r S " la 0~¿' Sos 
Enel Cmu telillo de E-ido se guarda el 
material rodante para incendios, con el aue 
prestó s i í sae i^c iaa |¿ prhnera Compañía 
Camisetas Rofa&i ^ 7 ^ ' 
En Jeaúa del Monto. Cerro v Casa Blanca 
existen también Cuarteles, dondo se "-uar 
dan bombas y útiles para el servicio de in 
cendif^s en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á l a ó * 
Gn y 7" Compañías y á la sección do Cami-
setas Rojas do Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
yo el nm^nitico Cuartel Infanta Eulalia. 
YA material para el servicio de incendios, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los DesamparaádSj Gatnis y Zcncoviech. 
Las segundas General Serrano y Miehe-
i iay además siete carreteles para man-
gnems, dos cai ros (b-. auxilio (uno en cons-
trnci iuní. un cinrodo escaleras, contándo-
se entro todos los Cnarteles con más do seis 
mil pies do mangueras inglesas, do la fábri-
ca .Morryweauier. 
GuÓEtase para el servicio do los Cnarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro coeberos, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento -del material y 
los once caballos, los subvenciona ol Ecmó. 
Ayuntamiento. 
El Batalirn se compone do rail tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
. . , Plana ' Mayor.. 
Coronel ler . Jefe, Iltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Toniente Coronel 2- Jefe, don Ricardo 
Marín R p c U i g u e z ; 
Comandan te 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sár.cbe/. Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar -
uau tó i lernáudoz. 
Capitán .Ayudante Facultativo, don I g -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igua-
cio Giol Marin. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pórcz Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2% don Rafael Hojas 
González. 
rrimera Compañía (Camisetas Itojas) 
280 bomberos. 
Capitán, l imo, señor dou Josó Jerez Va-
rona. 
E l señor Corresponsal del Hera l -
do de M a d r i d ha tenido la bondad 
de telegrañar á su periódico dando 
por muerto al partido reformista, 
de cuya sensible de lunc ióu no nos 
habíamos enterado por estas latitu-
des hasta que hubo de certificarla 
el sacaz corn-sponsal madri leño. 
Bien es verdad que no ha sido 
tan rudo el golpe como, pecadores 
de nosotros, aguardábamos . Cierto 
que somos una licción, pero una 
licción algo real. No existe el par-
tido .reformista, pero en cambio 
existen reformistas de indudable 
valor "intelectual y social." Somos 
y no somos á im tiempo mismo, y 
he aquí por donde un modesto co-
rresponsal de la prensa madr i l eña 
ha venido á dar en tierra con todo 
un sistema íilosóíico. 
No obstante, agradecidos y obli-
gados quedamos al generoso y cle-
mente corresponsal. Piulo, |qt i iéu 
lo duda? pudo habernos aniquilado 
al nervioso rasguear de su invicta 
pluma. Pudo habernos destruido, 
suprimido, volatilizado, y sin em-
bargo, aun nos concede "valor in-
telectual y social." 
Imaginaos á todo un correspon-
sal que llega á Cuba por la vía ex-
ttaujera con el mapa de la isla en-
fundado en el bolsillo y los frag-
mentos de roñosa acta de diputado 
allá en los rincones obscuros de su 
caiLera. Y una vez aquí, dispone su 
pian, traza sus lineas, tiende sus 
redes, no sabemos si. al tresbolillo 
ó de cualquier otro sistema, domina 
en un periquete la s i tuación pol i í i -
C.Í , ahonda hasta el hueso en nues-
típa piubleinas sociales y económi-
cos y teniendo ya en la mano el 
remedio á todos nuestros males y 
lacerias, jnzga llegado el momento 
psicológico de salvar la sHuációh; 
y desde las inconmensurabies altu-
ras de su autoridad y de su ciencia 
dice á la Madre Patria: "Nada es 
tan fácil en Cuba como unas elec-
ciones. ¡Se habla de retraimiento, 
¿mas quién va aquí á retraerse? Los 
autonomistas no existen, yo lo de-
claro bajo mi palabra, y con esto 
basta y sobra. Los reformistas son 
una licción, un sueño, una pesadi-
lla. iS'o tienen vida real. 8on incor-
póreos é intangibles, pura ideali-
dad, e n g a ñ o maniliesto. Cierto (pie 
hay un Conde de la Murtera cuya 
existencia yo no puedo negar, aun-
que me pese, y evidente es también 
que él solo representa sulicieute 
tuerza; prestigio y autoridad para 
constituir un ptirtido. Cierto qué 
aquí tenemos á un Ü. Manuel Valle 
y á nn 1). Prudencio Habell y á un 
D . Arturo Amblard y á tantos otros 
que forman una Junta Directiva 
numerosa y respetable, y treinta y 
nueve Comités en la Habana y nui-
chos más en todas las ciudades y 
pueblos importantes d é l a Is la , todo 
lo cual representa un organismo 
que no tiene nada de sueño, ni lic-
ción. Pero todo esto, con ser mucho, 
¿qué vale, id qué pesa, ni qué im-
porta, ni qué signilica al lado de la 
dulce esperanza por mí hace tiem-
po acariciada, de que aquellos frag-
mentos que duermen en el fondo 
de mi cartera, se aproximen, se 
junten, se ordenen y unidos ¡ay! 
con la cola mágica del encasillado 
oficial, quede reconstruida el acta 
aquella que tan injustamente me 
arrebataron, sin tener en cuenta mis 
condiciones, mis aptitudes, mi gran 
arraigo en este país y sobre todo 
Primer Teniente, don José de Verua, Uco 
güera . 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, dou Joaquín Kodés 
Aguirro. 
Segunde* Compañía, 11 f) hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primor Teniente, don Francisco Area 
Crego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Uovia. 
Tercera Compañía, 1&9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón, 
r r imer Teniente, dou Podro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguoz Marqués. 
Segundo Tcuionte, dou Josó Branly Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco González AJOUHS. 
Primor Teniente, don Herminio Pinos 
Valdés. 1 
Segundo Teniente, don Pafael del Cas-
til lo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Mouserrat. 
Segundo Teniente, don José Pona Janó , 
Otro, don Manuel Pelayo Saus. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teuíentt dou José Delgado Se-
lles. 
Otro, don Nicolás López O'IIalloran. 
Segundo Teniente, don Juan llourcado 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Eiízaga. 
los grandes y valiosos servicios 
quo llevo prestados á la isla de 
Cuba!" 
Esto, si no en la forma, en ol fon-
do, dijo á España asombrada y pen-
diente de sus labios el famoso co-
rresponsal. Ante tamañas realida-
des, ¿qué hemos de replicar noso-
tros, si hasta nos hacen dudar de 
nuestra propia existencia? Preferi-
mos callar, esperando conocer la 
opinión del Heraldo de M a d r i d y del 
partido fusionista cuando sepau los 
motivos en virtud de los cuales el 
referido corresponsal hace una cam-
paña diametralmente opuesta á lo 
que su periódico y su partido vienen 
sosteniendo. 
D e s p u é s del naufragio del l í a w -
hihs, iii detención del Bcmnidu. 
És te últ imo buque, que se dispo-
nía á zarpar del puerto de Nueva 
York, para conducir á esta isla la 
expedición más importante que has-
ta la fecha habían podido preparar 
los emigrados cubanos residentes en 
los Eslados Unidos, acaba de ser 
detenido por las autoridades ame-
ricanas, habiendo sido presos sesen-
ta y cinco expedicionarios. 
Este nuevo golpe (pie reciben los 
enemigos de E s p a ñ a y de su propio 
país, viene á aumentar la ya exten-
sa serie de desastres sufridos, den-
tro y fuera de la isla, por los sepa-
ratistas armados y por sus auxilia-
res del extranjero! 
La vigilancia exquisita ejercida 
en Washington por nuestro ilustra-
do y celosís imo representante el sv-
ñor Dnpny de Lome, so ha puesto 
una vez más de maniliesto, por lo 
cual de nuevo se ha hecho aquel a-
creedor jii igpt&uso de los buenos es-
pañoles; aplauso tanto más mereci-
do cuanto íJUe los triunfos verdade-
ramente notables del ilustre diplo-
mático, no sólo constituyen una 
prueba de su inteligencia y patrio-
iisnio, sino que demuestran cómo ha 
sabido conirarrestar, con excelentes 
éxitos , las corrientes de mal disimu-
lada s impatía hacia los rebeldes cu-
banos que llevan á una parte del 
puebly iuv^i'k'ario d hostilizar, en 
todo ro {KisiOle, 61 derecho soberano 
de EMVaña en esta Anl i l la . 
' Escritas las lineas queqtreceden, 
recibimos otro telegrama de Nueva 
York, en que se nos dice que el gran 
Jurado de Filadellia ha declarado 
culpados de lilibusterisnio contra 
nuestra nación al capitán Wilbourg 
y á l o s oliciales Peterson y Johan-
sen. del vapor IIur.se, así como a l 
capitán Svanóte y al oñeial Chris-
tiansen del León. 
Apuntamos con gusto esta mues-
tra de Justicia americana en favor 
de España; y sólo esperamos que, 
dando prueba de rectitud, el poder 
Judicial de los Estados Unidos, cas-
tigue debidamente á los culpados, 
para que no se repitan esos casos á 
(pie tan acostumbrados nos tienen 
nuestros vecinos de declarar, á la 
postre, absueltos de toda responsa-
bilidad á los mismos que ostensible-
mente conspiraban contra España . 
De todos modos, á los durís imos 
castigos quenue&tras tropas vienen 
aplicando con gran energía á los in-
surrectos armados, úñense ruidosos 
y continuos fracasos en los Estados 
Unidos que, debilitando cada día 
m á s y m á s el án imo de los í i l ibuste-
ros y laborantes, preparan e l cami-
no al';delinitivo y brillante triunfo 
de la causa de España. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capi tán, don Josó candell l'njols. 
Primer Tcuieute, don José González l u -
tria ^o. 
Otro, don Juan Mart ínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feuenco Aguilar 
Pamos. 
Otro, dou Donato Mcuéndez Ocboa. 
Sección de Casa Blanca. Camisetas Hojas, 
AS hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Dooúngo ü r i b a -
rry Zaratu 
Sanidad. 
Médico Io, doctor dou Manuel Acruilera 
Marqués. 
Médico 2l, doctor dou Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2?, Ldo. don Girillormo l ioc l i García 
Otro 2?, doctor Uon José kamirez l o v a r . 
Farmacéutico t?, Ldo. dou Antonio Bar-
diuo Hernández. 
Otro lí", Ldo. don Gaspar Muñiz Vil lar . 
Srq.itiiumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr.'Conde de Macnrijes. 
Tenieuto Coronel, don Zacarías Bréames 
Ruiz. 
Comandante, don José Llannza Pamón. 
Otro, dou Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Podro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Kafael Rndilíó La moneda. 
Otro, den Carlos Muñoz tcgorlnícó. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorr íu 
Mol i ñor. 
Otro, don María fio Dapcna 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Pomero Leal. 
Otro 2';', doctor don Kvaristo idoato Juné . 
Nuevamente se reunieron anoche 
en el Casino Español los delegados 
de Corporaciones y Sociedades con 
objeto de formar delinitivamente el 
programa de los festejos que han 
de hacerse á las tropas expedicio-
narias, que s e g ú n nuestras noti-
cias, comienzan á llegar mañana. 
Se dió cuenta do las cantidades 
recaudadas y de las (pie es tán pen-
dientes de recaudación; y el señor 
don Marcelino González puso en 
conocimiento de la Junta que había 
visitado á los señores Síndicos de 
los gremios (pie aun no han contri-
buido, obteniendo de ellos el ofre-
cimiento de que harían cuanto 
fuera posible para aumentar los 
fondos destinados á tan patriót ico 
objeto. 
E l señor Alcalde Municipal dijo 
(pie una vez terminada la recauda-
ción, el Ayuntamiento daría la can-
tidad quo faltase para cubrir los 
gastos que origine el programa de 
festejos. 
Se nombró una comisión de dis-
tribución á los cuerpos organizados, 
exclusivamente, compuesta de los 
señores don Marcelino González, 
Presidente, y don Manuel Vil laver-
de, don Miguel Berenguer, don Be-
nito Alonso, don Krancisco Bus? 
qner, don Martin Echezarreta y don 
Ma i ce lino Ma r t í nez. 
Se acordó rogar al Sr. Presidente 
de la " ü u i ó n de Fabricantes" nom-
bre otra comisión de seis personas, 
que do acuerdo con el Presidente 
de los comisiones de reparto, don 
Marcelino González , proceda á la 
disíi ibución de tabacos y cigarros. 
Fué comisionado el señor Alca l -
de Municipal para que oportuna-
mente invite las comisiones de las 
Sociedades que han de concurrir al 
recibimiento de las tropas, así co-
mo para buscar otra banda de m ú -
sica, además de la ofrecida por la 
Lonja de Víveres. 
Se comis ionó al Casino Españo l 
pora solicitar del señor Cabrero un 
vapor ó remolcador que esté en el 
muelle de Caballería á disposic ión 
de las Corporaciones para llevar al 
público, y del señor Administrador 
de la Compañía Hispano-America-
na de Alumbrado, que ceda gratis 
las luces iiecesarias para la i lumi-
nac ión del arco que se l e v a n t a r á 
frente al Ct^ino. 
A la Cámara de Comercio para 
la adquisición de cohetes. 
Y al Centro Asturiano para dis-
parar seis petardos al ser s e ñ a l a d o s 
los vapores que conduzcan tropas. 
Los presidentes quedaron en reu-
nirse en el Ayuntamiento al anun-
ciarse el primer vapor. % 
Acordándose , por ú l t imo, que las 
cuentas se paguen por la Lonja con 
la firma de la comis ión que inter-
vendrá el pago, y el Visto Bueno 
del Secretario del Casino. 
Nuestro amigo el Sr. D . J o s é C a -
brero, propietario de los vapores de 
Kegla, ha puesto á la disposic ión do 
las comisiones que irán á recibir á 
las tropas, uno de dichos vapores, 
que saldrá hasta la altura del Mo-
rro cuando se aproxime el buque 
que conduce los refuerzos. Irán á 
su bordo las bandas de m ú s i c a do 
los cuerpos de bomberos. 
E l vapor del señor Cabrero se 
hallará á la disposic ión de las co-
misiones, en el muelle de L u z . 
Real M m t 
Previa la oportuna citación quo 
ammeiamos, reunióse el domingo es-
ta prestigiosa Sociedad que tan dig-
namente preside el enciclopedista doc-
tor Gordon, qne abrió las tareas con 
un erudito discurso. 
31 uy interesantes fueron los trabajos 
de los distinguidos señores A l b a r r á n 
y Etyegoyen cerrando la labor con 
broche de oro el presidente, que esta 
vez como siempre, hizo un cuneienzudo 
y admirable resumen. 
íf? C O M P A Ñ I A 
Los señores qne componen la expre* 
sada Compañía se servirán asistir con 
puntualidad todos los días á las siete 
de la no'die. al lugar de costumbre ó 
Irea la l^norta del Arsenal, para conti-
nuar los ejercicios en traje de paisano 
y con arma». 
La no asistencia es censurable. 
Habana tebrero 24 de 1896. 
Vicente Arizaga. • 
DIOS ACUDE A LA MAVOÍl iNECESIDAD 
y sino aqní cslú H J - A . " V U S T - A . que lo justifica vendiendo 
T A . S A J O DE M O N T E V I D E O 
cai'hc amarilla de verano superior, á seis centavos plata libra. 
V i n o t into s u p e r i o r , c o m p l e t a m e n t e p u r o á $2-00 p l a t a gan'af . 
I d e m A t o l l a „ „ , , á ,,2-40 „ „ 
I d e m S a n V i c e n t e s u p e r i o r , c o m p l e t a m e n t e p u r o , ú, $2-40 g:arf. 
I<Xem N a v a r r o P u r e z a i»L i d o m i d . á ,, 3-25 i d . 
y $ 1S.50 p la ta la c u a r t e r o l a . 
A z ú c a r t u r b i n a d o m u y b l a n c a á $1.15 l a a r r o b a . 
M a n t e c a S O L la ta e n t e r a á $3-10 p la ta . 
I d e m i d . m e d i a l a t a a , , 1-45 í d e m . 
I d e m i d . c u a r t o l a t a á „ 0-75 í d e m . 
A r r o z S e m i l l a s u p e r i o r á $ í-05 cts . la a r r o b a . 
I d e m C a n i l l a s v iejo , ol m e j o r de p l a z a íí $1-50 cts . l a a r r o b a . 
f l a b ó n S a b a t é s ¿i $ 4-75 c t s . p l a t a l a c a j a y 1-40 cts . a r r o b a . 
A c e i t e .superior de o l ivo á 20 c e n t a v o s l a bote l la . 
S olas do K o c a m o r a de 4, 5 y O on paquete a 14 c e n t a v o s u n o . 
S a r d i n a s e n ace i t e y t o m a t e ú c i n c o c e n t a v o s l a ta . 
Y todos los a r t í c u l o s q u e c o n t i e n o s u c a t á l o g o de p r e c i o s , 
que debe s o l i c i t a r s e p o r t o d a p e r s o n a que desee c o m p r a r a r -
t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d c o n poco d i n e r o . 
E u L A V I Ñ A , i i e i n a 21, t r e n t e á l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l 
M e r c a d o de T a c ó n . 
E u l a s u c u r s a l de L A V I Ñ A , A c o s t a e s q u i n a á C o m p o s t e l a , 
p l a z o l e t a do 15oKui. 
Y en l a s u c u r s a l , P e p e A n t o n i o n ú m e r o 30, C í u a n a b a c o a . 
0223 ¡li-VU 
BOMBEROS DEL COMERCiO N. 1. 
Fuó creado el 21 (lof pepüenihrc de 1873. 
Su orgamzacióu es nurainóiito civil , UUIKIUO 
sus jefes, oficinlos y clase* Ueuen prcrq'ga-
liva militar y se bailan asimilados a un ba-
tallón de Voluntarioa. 
El Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus uiip<,i'tanles servu-ios, le couccflió el u?o 
ti;^ cstandarU'con los colores nacionales, y 
ol titulo de Muy lienéíico. 
La S'EsiaciOn Central ' está situada en la 
callo del Pi ado esquina ;í San Josó, donde 
tiene moulado un excelente servicio de ex-
liiición do incendio p a r í toda la ciudad, por 
medio de una red tclcíóidca. 
El material rodante se coumoue de tres 
bombas de vapor, denominadns Co'An. Cer-
rantes y Jíabuna; tres cm ieU-les para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo su compone do 
individuos, distribuidos eu la siguiente for-
ma: 
COMITÉ D I I I E C T I V O . 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D . Pru-
dencio líabell y Pi ibi l l . 
Vice-Presideute : Tomento Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zaleó te. 
Secretario: Capitán ]) . Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
cbarte. 
F Ü K R / . A 4pTÍyA-
Primer Jefe: Teniente: C i ^ p u o l I l t m . Sr. 
D. Joaonin Kuiz y Ruiz. ^ 
Segundo Jcfo: Coniaiulanto D. ¡•'".moisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán ü . Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Tenieuto D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓX D E O BURROS Y S A L V A M E N T O . 
Capitán: ü . Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tementos: 1). Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Kamóu Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Cnpil;'m supernumerario: D. Emilio Edel-
tnaTi Eobinson. 
Cnpii.lu: 1). Joaquín Fernández. 
Primer Tenienio; l ) . Francisco Rión. 
Soguudos Teníéfltea: b>- Antonio Kicaño, 
I) . Alfonso Alv.srez, ü . l íamou Afamburol 
D. Adolfo Carballó, 
SKCCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán; I>. José Marin Hndriguez. 
Primor Teniente; (Vacanie) 
Segundos Tenientes; I). Hamón S. de Men-
doza, I"). .Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migueí 
Martin y Pit. 
SECCIÓN " I T A R A N A . " 
Capitán. 1). Josó Cuesta. 
PrHií^.Téíiféld'e: D (•;;••>? Camaebn. 
Segundos Tcmeniei»: D Kair.cn lúmdín, 
D. Sebasti.lu A.mss. I) FI.MHÍS^O Fciimro, 
D. Josc Lcanósy \ ) . Sebasti.in DiHinn^uez, 
SECCIÓX r> I S A N i D A D . 
Capitán: Di Joaipr.n KOlfeí (íe Castro. 
PritruM- Toniente: L). Antonio Poiio. 
Segundos Tenientos: D. Uicaido .Morales, 
D. Junan HetHiicm: L. I ) . Paf^cl Lorió, dou 
Callos V. Senil y D. Autonio Gordou. 
SECCIÓN D E L CAR.MLO V V E D A D O . 
Primer Tenieute: U. NVinosio (Jnülot. 
Sepnod"!' Tenientes: i V Luis Lopoz Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L C E R R O . 
Primer Teniente: D. Caí los Baruet. 
Segnudo Teniente: 1). Josó Piazaola. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
JORÓ Valdopnres. * 
Maquinistas: D; Fornaudo Blancb y don 
Joaquin Calderón. 
Además, 2 coruetas y 4 conductoroa. 
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M O S C0NT[MP0ei[0S 
í íació Oliveira Martins en Lisboa el 
día 30 de abril de 1S45, y contaba, por 
lo tanto, cincenta años de eá í id . 
Vino al mundo el ilustre rejJúblico 
lusitano, cuando, como en el resto de 
Europa, en Portugal contendían fiera-
mente el romanticismo walterescotiano 
de una parte, el de Víc tor Hugo de 
otra, y vibraban en la atmósfera can-
dente de la polémica las notas arranca-
das por el arte de lo íntimo del cora-
zón por Goethe y Klostop. 
Acentuada vivamente la tencten-
-cía ultraro mántica, llamada por Bra-
ga, con la poderosa fuerza genial de 
Herculano, y puesta aquella á disposi-
ción de los los problemas filosóficos y 
sociales, como en E l monje de Outer, 
Jterico, etc., avivóse la polémica litera-
ria, abarcando el campo político y el 
lilosóíico, siendo el centro polemista la 
escuela de Coimbra. 
Alcanzó Oliveira este periodo caóti-
co, y allí, donde sin plan alguno se ve-
nían estudiando todas las tendencias 
representadas por Hugo y Musset en 
la poesía, por Balzac y Flaubert en la 
novela, los estudios históricos de M i -
chelet, los sociales de Proudhora, los 
críticos de Taine y Quinet, los sistemas 
filosóílcos de Hegel y Comte, allí re-
petimos, fué donde hubo de formarse el 
talento, ante todo analista y de con-
cienzudo historiador, que tan gran 
nombre debia proporcionar en breve 
tiempo al proseguidor de la Historia de 
Furtuyal, comenzada por Alejandro 
Herculano. 
Mientras Soarez de Pazos imitaba á 
Lamartine y publicaba poesías de un 
lirismo melancólico y enfermizo, co-
mo las tituladas Desaliento, £ 1 mendigo 
y otras; y marchando á las regiones aii-
cestrales, t raduc ía á Ossian, y el clási-
co Castilho escribía su tomo de Cartas 
de Eco d Narciso, y t raduc ía íi Ovidio 
y Herculano, Yo y el clero, iba Ibrinán-
dos. oi criterio hondamente reflesiyo 
de o iveiíá Martins, y preparándose 
¿ a r a puuücar seguidamente cíe su es-
tudio sobre Camoens, la Historia de la 
civelización ibérica, abandonando los 
conceptos metafisicos de la escuela de 
Coimbra, y entrando de lleno en las 
doctrinas positivas de Ir moderna íilo-
Bolía. 
Se advierte en Oliveira, como no per-
día de vista, á pesar de las diferencias 
de criterios políticos que les separa-
ban, á Herculano en su monumental 
obra, por él aumentada en dos tomos, 
la Historia de Fortuyal, para seguir en 
aquel rumbo de clara y severa crítica, 
de exposición concreta, llevando ade-
más á la labor, el espír i tu positivista 
del sistema crítico de Taine; y á pesar 
de que sus opiniones determinadamen-
te conservadoras, uun cuando bastante 
moditicadas en sus últ imos años, leo-
biigaban á. fustigar con dureza á los 
jacobinos y liberales, sin embargo, ja-
más velo, por desfavorable que fuesen 
para la monarquía, aquellos actos por 
esta cometidos que mereciesen la cen. 
sura de la historia. 
Buena prueba de lo dicho la ofrece 
Oliveira Martins en el prólogo de la 
segunda edición de su obra Fortuyal 
contemporáneo. Después de escribir el 
estado de abyección en que se encon-
traba Portugal en la época (1882) en 
que escribía el mencionado prologo, 
y de proponer el remedio, dice: u i si 
para todo esto es menester dimit ir al 
rey, dimitámosle; y si para que el rey 
abdique es menester obligarle, obli-
guémosle." 
Las obras de Oliveira Martins son 
todas notables labores de aquellas que 
es tán destinadas á no caer nunca en el 
olvido. Como crítico de literatura, es-
cribió Os Lusiadas, ensayo sobre Ca-
moens; como- historiador, las MUtorifx 
de Fortuyal (dos tomos), Historia de la 
civilización ibérica, Historia de la Re-
pkblica romana', como estudios histon-
co-politieos. E l Brasil y las colonias 
portnyucsas además de otras produc-
ciones de carácter literarió. 
Maestro de dos generaciones, á pe-
sar de su juventud, sus enseñanzas 
llevaban el sello de un criterio ürme, 
de una genial perspicacia, de un ta-
lento equilibrado hasta el más alto 
grado. Como hablista fué uno de los 
más correctos y enérgicos de la pléya-
de de escritores portugueses contem-
poráneos. Puede decirse de él, paro-
diándole cuando se duele del estado 
de decadencia intelectual que advier-
te en su patria, llamando á los hom-
bres ilustres que aún hoy son gloria 
de aquella tierra, talentos esporádicos, 
que, esporádico ó no, su talento perte-
nece á Europa entera, que seguramen-
te tendrá , como Portugal, por per-
dida irreparable la de su existen-
cia. 
F u é ministro de Hacienda: el menor 
de sus méritos. 
F O L L E T I N 23 
L A S A L A S D E I C A R 
N O V E L A P O E 
Carlos Sernard 
( C O N T I N U A 
A la cabeza de esa i rrupción Des-
lándes y Mr. P iard reconocieron al 
instante á Mme. Marmancourt apoya-
da en el brazo de Blondeau de Gusta-
ve. A l ver á la que él llamaba pérfi-
da el consejero de estado se estreme-
ció como un hombre al pisar una cule-
bra y dió un paso hacia a t rás ; pero la 
compacta masa de que estaba rodeado 
le cerró el camino. 
En aquel momento Blondeau, que 
según el bril lo de sus ojos y la anima-
ción de su semblante habia comido 
muy bien, dis t inguió á Mr . Piard, va-
rió do rumbo y vino derecho á él, se-
guido de la incongrua bandada en cu-
yo jefe so había constituido. 
—Hola, caballero Julio, buenas no-
ches! dijo con ruidosa voz y cogiéndo-
le familiarmente la mano. ¿Donde dia-
blos os metéis que no os vemos haco 
algunos día sí ¿Por ventura es tar ía is 
incomodado? Si así es no tenéis razón, 
porque esta señora y yo os queremos de 
corazóñj palabra de honor. Si no. pre-
guntádselo á Deslindes ¿No es verdad, 
amable magistrado? 
—NC hay duda, está borracho, dijo 
para sí el sustituto, que después de I 
N O T I C I A S 
D E L A G U E R R A 
I n v a s i ó n de J a m o 
p o r l o s i n s u r r e c t o s 
E l movimiento separatista que en la 
actualidad parece promovido ún ica -
mente en contra de la riqueza y de la 
vida de Cuba, en odio al gloriosísimo 
nombre de España , es en realidad bal-
dón de oprobio y de ignominia para 
cuantos BÍmpatusaa con la insurrec-
ción. 
Hasta ahora, el único hecho culmi-
nante con que los insurrectos han que-
rido hacer manifestación de sus fuer-
zas, ha sido el incendio de ingenios, de 
casas y de haciendas. 
Las rojizas llamas del fuego y los 
furores de la devastación, han recorri-
do casi toda la isla de Cuba, como 
fantasma sombrío de feroz aliento, ávi-
do de muerte y destrucción. 
Como conoce ya el público por la 
publicación de los partes oficiales res-
pectivos, la ciudad de Jaruco, que v i -
vía tranquilamente al amparo de la 
paz y de la honradez de sus habitan-
tes, fué invadida el úl t imo día 18, á las 
nueve de la noche, por numerosa mu-
chedumbre de insurrectos, que dada la 
obscuridad de entonces, y por el repo-
so de la población, intentaron adelan-
tar desde la v ía férrea y primeras ca-
sas del Sur-Oeste de la ciudad, hacia 
el centro, destacando á la vez algunas 
fuerzas para atacar é incendiar la Es-
tación que guarnecían fuerzas de in-
fantería de Saboya. 
Para su defensa, además de los tres 
cuarteles ocupados respectivamente 
por infantería de Ejército, Voluntarios 
de infantería y Voluntarios del regi-
miento de caballería, contaba Jaruco 
con tres fortines recientemente cons-
truidos. 
E l denominado España oenpaba el 
extremo Este, entrada de la ciudad 
por la Calzada Real, y podía combinar 
sus fuegos con los de la fuerza de in-
fantería de la Estación del Ferroca-
r r i l , estando defendido por un peque-
ño destacamento de animosos Volun-
tarios del Regimiento de Caballería, 
pertenecientes al segundo escuadrón y 
de puyo mando está encargado el entu-
siasta y denodado capi tán don Augus-
to Villanueva. 
Los otros dos fortines estaban defen-
didos por Bomberos, llevando uno, s i -
tuado al Nbrtc^ la denominación de 
Alfonso X I I I , y levantándose el otro, 
que se denominaba Guardado, sobre 
una loma en el extremo Occidental de 
la ciudad de Jaruco. 
Exclamando / Viva E sp añ a ! y gra-
cias á la obscuridad, algunas masas de 
insurrectos pudieron llegar hasta cer-
ca del fortín de extremo Oeste á inva-
dir casi toda la parte Sur Oeste de la 
población. 
Pudieron éstos creer ta l vez que, 
por el avance que habían realizado en 
los comienzos de la invasión, podrían 
fácilmente extenderse por toda la ciu-
dad. Así fué que grandes masas, que 
iban acercándose y subiendo desde la 
vía férrea, se dirigieron hacia el edifi-
cio de la Cárcel intimando la rendición 
á los cinco guardias municipales, que 
la guarnecían. Habiéndolos rendido 
después de tenaz resistencia, pusieron 
en libertad á los presos que en ella ha-
bía, pegando inmediatamente fuego al 
edificio. 
Como iban llegando grupos y más 
grupos de insurrectos, se organizaron 
éstos en la plaza de la Iglesia, inten-
tando dar una vigorosa acometida al 
Cuartel que ocupaba la infantería do 
Saboya. A I frente de las fuerzas espa-
ñolas lialiábanse en és ta el muy esti-
mado y digno Comandante Mil i tar , 
don Eduardo Guardado, y un animoso 
é intrépido capitán, cuyo nombre sen-
timos ignorar, que mandaba allí dos 
compañías del Batal lón de Saboya. 
En estos momentos los disparos y 
los tiros parecían oírse por el centro y 
casi por todos los extremos de la po-
blación de Jaruco. 
Los insurrectos, además de organi-
zarse en la plaza de la Iglesia, dirigie-
ron varios grupos á tomar el extremo 
Norte de la calle del Correo, mientras 
inmensa muchedumbre de los mismos 
iban acercándose desde el Sur y por la 
misma calle. 
Como en ésta se hallaban los solda-
dos de Saboya, puede explicarse el nú-
mero de seis, entre heridos y contusos 
que tuvo Maboya. Las balas ' ca ían i n -
cesantemente. 
El enemigo in tentó en varias ocasio-
nes asaltar al machete todos los pun-
tos de defensa donde atacaba, siendo 
en todas partes vigorosamente recha-
zado. En los comienzos de la acción 
pudo tal vez creerse por el enemigo 
que las fuerzas españolas podr ían fla-
quear. 
mirar á su amigo con aire de estrañe-
za dirigió su vista al marido de Isau-
ra, teniendo trabajo para conservarse 
serlo. 
Cortado por una interpelación cuyos 
términos inconvenientes habían hecho 
sonreír á los testigos de esa escena, 
Mr. Piard expiaba cruelmente las dis-
tracciones que habia buscado en unas 
relaciones clandestinas. Expuesto á 
verse comprometido por un escándalo 
público y á vista de su mujer, t r a tó de 
desasir su mano, que Blondeau conti-
nuaba apretando con la cordialidad 
propia de los beodos; pero este en 
vez de soltarla la apre tó con más 
fuerza. 
—Xo nos abandonareis de ese mo-
do, respondió Gustavo; cenaremos 
después del baile y esperamos que se-
réis de los nuestros. Mientras mayor 
es el número, mayor es la diversión. 
Primero bailaremos por los polacos y 
en seguida beberemos como ellos. ¡Vi-
va Polonia! 
—Caballero, dijo el consejero de es-
tado conteniendo su cólera, si queréis 
turbar el baile y divert i r á la gente á 
costa vuestra os suplico que os d i r i -
j á i s á otro, no á mí. 
—Os daré gusto en cnanto querasi, 
querido Julio, respondió Blondeau; 
pero ha de ser con una condición, que 
daréis el brazo á esta señora mientras 
voy yo á buscar una banqueta donde 
pueda sentarse ese enjambre de belda-
dades de que soy cicerone. O más bieu, ' 
es una idea magnifica que se me acaba j 
Ya habían los insurrectos en la pla-
za de la Iglesia y en la calle de Correo 
dado diferentes gritos de ¡Al machete!; 
pero siempre eran rechazados. E n lo 
m á ^ v i v o d é l a acción oyóse de pron-
to un poderoso grito de ¡Yiva Es-
p a ñ a ! 
Era que el in t répido capi tán Vi l la-
nueva se iba acercando, corriendo á 
galope, para ponerse con sus moviliza-
dos formados á pie, al lado de las fuer-
zas de Saboya. Ocupando el cruce de 
las calles Eeal y Tacón, dispuso sus 
movilizados en línea semicircular, pro-
tegidas sus espaldas por Saboya y 
dando el frente á los tres puntos de la 
calle Real y Correo, por donde los in-
surrectos pre tendían avanzar sobre el 
Cuartel, en masas muy crecidas. 
Siendo el único montado á caballo, 
Villanueva ordena á sus movilizados, 
que tendiéndose en el suelo, procuren 
disparar con el mayor acierto sobre el 
enemigo. 
En lo más vivo del cembate Vi l la -
nueva pide un Mauser al Capi tán de 
Saboya, dispara y un insurrecto cae 
muerto. Hácia la calle de Tacón se 
presenta entonces un ginete insurrec-
to, disparando y recibiendo á la vez 
nuestros disparos. De pronto cae al 
suelo, como herido por alguna bala; 
pero vuelve á levantarse inmediata-
mente y desaparece por las calles in-
mediatas. E l Comandante Mil i tar orde-
na á Villanueva que desmonte, pues 
las balas del enemigo caían allí sin ce-
sar, obedeciendo Villanueva inmedia-
tamente. 
fu t r idas descargas de los soldados 
de Saboj^a y de los movilizados de V i -
llanueva, contienen al enemigo cuantas 
veces intenta precipitarse sobre ellos. 
A su vez las fuerzas de Saboya que 
defienden el Nojte de la calle del Co-
rreo y calle inmediata á la sacris t ía de 
la Iglesia, secundan admirablemente 
la defensa del Cuartel. 
Las fuerzas de Voluntarios de Infan-
ter ía mandados por los entusiastas Ca-
pi tán ü . Andrés Lobato, y Teniente 
D . Feliciano Díaz, contienen con certe-
ros disparos, las á masas de insurrectos 
que quieren entrar en la calle Real por 
las calles de Gmiycanamar y Concep-
ción. 
Por la parte Este y Sur de Jaruco 
los Voluntarios del Regimiento de Ca-
ballería, mandados por su intrépido 
Coronel, nuestro particular amigo Don 
Antonio Vesa y Fi l lar t , al oírse los pri-
meros disparos, refuerzan inmediata-
mente todas las guardias de su Cuartel 
de la Calzada Real, disponiéndose para 
resistir todo ataque y frustrar toda ten-
tativa de incendio hasta donde alcan-
zasen sus balas. 
E l Coronel, luego de tomar estas y 
otras medidas, para imposibilitar toda 
tentativa enemiga contra el Cuartel y 
casas inmediatas, acompañado de cua-
tro Voluntarios, todos montados á ca-
ballo, se dirigió precipitadamente há-
cia Comandancia Mili tar^ á 'recibir ór-
denes. Pero la caflá esftlba deshabitada 
por haberse reunido á Tás fuerzas de 
Saboya el Comandante Militar, y ha-
berse trasladado á otra casa la familia 
del Comandante. 
Eran c rea de las once de la noche. 
Por todas p i ; t 'S parecían oirse gritos, 
alaridos, t.n-s y tiescargas, formando 
como uua extousa linea semicircular,' 
cuyo centro era el mismo centro de la 
ciudad y sus exíromos la plaza de la 
Iglesia y la Es tac ión derl' FélTocarril, 
apoyándose en las Ibdéras que'dah á la 
linea del Ferrocarril; ^ "0 ^ 
Encontrando el Coronel Vesa vacía 
la casa del Comandante Mili tar , vió 
intentar abocarse hácia él, desde las 
calles inmediatas, numerosos grupos 
de insurrectos, que pror rumpían en 
denuestos y palabras injuriosas contra 
él, contra los voluntarios, contra el 
Ejército y contra todos los españoles. 
Hubo un momento en que, una voz es-
tentórea exclamó, dando un gran alar 
v'ulo ¡Muera España ! A esta palabra 
revuelve Vesa su caballo, disparando 
contra el insurre to, á quien hiere nlor-
talmente, y por dos ó tres veces, dispa-
ra contra los eñeniigos. Y volviendo 
grupas, se retira á todo galope, con sus 
cuatro Voluntarios, há-cia el Cuartel de 
Caballería. 
Durante toda la noche, hasta las 3 
de la madrugada, no cesaron los dis-
paros y las descargas de los insurrec-
tos, contestados casi siempre con gran 
acierto por nuestras fuerzas. 
Por eso se ha dicho por algunos de 
los vecinos de las casas inmediatas, 
que en los barrios Sur Oeste había oca-
siones en que la sangre de los insurrec-
tos heridos ó muertos formaba verda-
deros arroyos. 
Cerca de las tres de la madrugada 
llegaron de la Habana hasta cerca del 
Matadero dos coaipañías de Guadala-
jara, que halk'indose con los insurrec-
tos, y teniendo que bajar del tren, por 
estar algunos railes levantados, em-
pezaron á tirotearse con el enemigo, 
hostilizándolo con decisión y denuedo. 
Desde este momento las masas i n -
surrectas empezaron á organizarse cu 
deocuirir,puesto queMine.Piard es de 
la comisión de señoras llevadnos á su 
presencia, rei omendadnos á ella y ha-
rá que nos coloquemos en el mejor s i -
tio. Será digno de verse; ¿no es cierto, 
papa Julio? 
En vez de responder á esa proposi-
ción Mr. Piard desasió bruscamente su 
mano del estuche en que parecía estar 
metida y se abrió paso por entre la 
gente que se habia reunido á causa de 
ese incidente.—Viendo que se le esca-
paba su presa Blondeau a la rgó el bra-
zo y se apoderó de Deslandes agarrán-
dolo de la solapa del frac. 
—Puesto que el consejero de estado 
nos abandona os conduciré al t r ibu-
nal de primera instancia, dijo con voz 
aguda; Deslandes, llevadnos donde es-
tá Mme. Piard .—Tú la copoces y por 
cierto que me lian dicho que le haces 
la corte, seductor. Como no está, ya 
aquí el marido, puedo decirlo.—Quiero 
presentar á Mme. Marmancourt á m a -
damc Piard.— Será cosa digna de 
verse. 
Con una mano sujetaba Blondeau 
bajo su brazo el de Teodosia, que des-
pués de haber hecho lo posible para 
imponerle silencio había hecho ademán 
de dejarle, y con la mano ten ía agarra-
do á Dsslandes por el cuello. Kl susti-
tuto consiguió al l in librarse de esa 
situación y tocó retirada, hendiendo la 
mul t i tud tan precipitadamente como 
lo habia hecho el consejero de es-
tado. 
—Ya no hay amigos, exclamó Blon-
retirada, no sin antes dar sepultura á 
multitud de cadáveres de los suyos, y 
quemando los cadáveres de otros. 
As í terminó la invasión enemiga en 
Jaruco, quedando en ruinas y ceniza 
mult i tud de casas, pertenecientes las 
más á familias de posición modesta, 
que han quedado sumidas en la deso-
lación y la miseria. 
E n la calzada Real quedó incendiada 
una manzana de casas, quedando i n -
tactas casi todas las demás d é l a mis-
ma calzada, por la salida que por la 
tercera vez hizo el coronel Vesa contra 
los incendiarios. 
Dejando las fuerzas del cuartel con-
fiadas al capi tán don Pedro García, al 
teniente ayudante don Julio César 
Paez y teniente don José Hernández 
Mullot, y la guardia posterior del edi-
ficio al sargento propuesto don Eduar-
do Vidal , los que, mandados por el co-
ronel y con los demás oficiales y v o -
luntarios reunidos, hab ían dirigido al 
enemigo, toda la noche, descargas muy 
acertadas, cada vez que este había i n -
sentado acercarse por la calzada, ó 
protegido por los árboles y malezas 
del contorno, salió en esta ocasión Ve-
sa acompañándole el valeroso teniente 
don Maximino Zarabozo, el intrépido 
y ágil voluntario Blanco, y el denoda-
do y entusiasta don Bernardo Solana, 
muy conocido y estimado en la Habana, 
ya por su acreditado establecimiento 
de Imprenta, encuadernación y pape-
lería, ya por haber pertenecido duran-
te más de diez y ocho años, á la b r i -
llante y aguerrida "Compañía de Guias 
del Capi tán General", de la que está 
hoy retirado con derecho al uso de ip-
forme de primer teniente en todos los 
dominios españoles. 
Habiendo llegado cerca de los i n -
cendiarios, se dirigieron al enemigo 
cuatro disparos á la vez, con tanto 
acierto, que los insurrectos empezaron 
entonces á retirarse de la calzada y 
cercanías, l levándose á sus compañeros 
heridos ó muertos, merced á los gan-
chos y largas cuerdas que emplean al 
efecto 
Después de las tres de la mañana la 
tranquilidad empezó á reinar en el se-
no de las familias, por haber circulado 
rápidamente la noticia de la retirada 
definitiva de los insurrectos, con mot i -
vo de sus numerosas bajas y de la l l e -
gada, que parecía providencial, de las 
dos compañías de Guadalajara. 
Pero la confianza fué mucho mayor, 
cuando, á las diez de la mañana , llegó 
á Jaruco la aguerrida y numerosa co-
lumna del bizarro y valiente coronel 
Hernández . 
Con lo que damos por terminada es-
ta relación fundada en datos verdade-
ramente auténticos, tomados sobre 
el mismo terreno. 
UN TESTIGO PRESENCIAL. 
Dennestros corresponsales especiales 
(POR COIÍUEÜ) 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Febrero 18. 
A v i s o y l l a m a d a . 
Llegada del general liargés. 
Desde las cuatro de La m a ñ a n a del 
día 10, y anunciada por el vigía del 
Morro y el semáforo del puerto la en-
trada del vapor Jí/Z/a, donde se espe 
raba al Excmo. Sr. Teniente General 
D, Enrique Bargés , nombrado por el 
Gobierno de S. M . General Jefe del 
Primer Cuerpo de Ejérci to de esta Is-
la, las cornetas de Voluntarios toca-
ban llamada y las fuerzas del Ejército, 
Voluntarios y Guías , acudieron al 
muelle de Luz, formando acto seguido 
en ala desde el punto indicado hasta 
Palacio situado en la Plaza de Armas, 
bajo las órdenes del coronel don José 
J iménez de Sandoval, Estado Mayor y 
Ayudantes. 
D e s e m b a r q u e . 
Serían próximamente las ocho de la 
mañana , cuando desembarcó el Gene-
ral con sus Ayudantes, siendo recibido 
y acompañado á Palacio por las Auto-
ridades militares y civiles y un inmen-
so gentío que acudió á darle la bienve-
nida. E l General Bargés , subió á pié 
por la calle de La Marina, acompañan 
dolo los Generales Lachambre y Ga-
rrhfh, seguidos de sus comitivas. 
E l desfi le. 
A las ocho y media dispuesto éste, 
lo presenció el General B a r g é s en la 
puerta de Palacio, el que se eíéctuó en 
la siguiente forma: 
Coronel Sandoval y los Ayudantes 
de línea. 
Fuerzas del Bata l lón de León con 
escuadra y banda. 
ler . Batal lón de Voluntarios con es-
cuadra y banda. 
Art i l ler ía de Voluntarios. 
Guías del General Salcedo. 
Batal lón de Asia. 
Escuadrón de H e r n á n Cortés . 
Las bandas de música de la Plaza se 
hallaban situadas la de Valladolid, en 
la calle de la Marina esquina á Nepo-
muceno y la del Bata l lón de Cuba n? 
65, en la puerta de Palacio. 
deau volviéndose hacia sus compañe-
ros; pero no me importa.—Seguidme; 
espero que Mme Piard colocará á es-
tas señoras como conviene.—Yo me 
encargo de presentaros á ella y de tra-
tar de este delicado asunto. 
E l grupo, cuyos caballeros partici-
paban de la báquica decisión de Blon-
deau, continuó su marcha en medio de 
un murmullo general. Entre los hom-
bres la mayor parte se re ían ó se e«co-
gían de hombros, mientras que otros 
más austeros manifestaban en voz ti l ta 
su desaprobación, invocando un pron-
to castigo de lo que ellos llamaban es-
cándalo. 
Las mujeres contemplaban con sor-
presa mezclada con indignación aque-
llas criaturas desconocidas cuya mar-
cha teatral, mirada in t rép ida y sardó-
nica sonrisa parecían lanzar á ' su paso 
un reto insolente. 
Blondeau viendo al fin una banque-
ta algo más desocupada que las demás 
se dirigió hacia á aquel lado seguido 
de la atrevida cohorte, que en aquellos 
salones, concurridos hasta entonces 
por personas honradas, parecía un en-
jambre de abispas invadiendo con ma-
las intenciones una colmena de abejas. 
Esta maniobra obtuvo un éxito iiies-
perado. 
Apenas Mme. de Marmancourt, que 
iba á ta cabeza de la evolución, se sen-
tó, todas las señoras colocadas á su la-
do se levantaron por un movimiento 
un mime y se separaron desdeñosa-
mente para dejar el terreno á discrc-
L a d e c e p c i ó n 
Terminado el desfile, S. E. recibió á 
las comisiones de los Cuerpos, centros, 
autoridades y algunas de particulares. 
E l prestigioso General tuvo para todos 
frases de verdadera cortesía, terminan-
do aquel acto con el siguiente saludo, 
que á la par de entusiasta acreditó su 
elocuencia. 
Ejército: "Os doy un cariñoso salu-
14 do; E s p a ñ a es tá orgullosa de su E-
" jérc i to y yo, como español y como 
" militar, vengo lleno de ese mismo en-
" tusiasmo. 
" E l Gobierno es tá decidido á enviar 
" cuantos recursos sean precisos para 
" sofocar la guerra y la Patria espera 
" de todos y cada uno que sabrán cum-
11 plir con su deber, como de ello estoy 
^ plenamente convencido. 
"¿Y á ustedes. Voluntarios y Bombe-
" ros? Como estoy en un todo identi-
" ficado con las declaraciones hechas 
a por nuestro General en Jefe, nada 
ff tengo que decir, sino referirme á 
" ellas y ensalzar, como he hecho siem-
" pre, vuestras virtudes, abnegación y 
" patriotismo, de que tantas pruebas 
" disteis en la otra guerra y que segu-
" ro estoy repet iréis en la actual cain-
" paña." y 
Las frases del General Bargés con-
movieron á las comisiones y autorida-
des, quienes felicitaron al dignísimo 
General por el espír i tu enérgico y pa-
triótico, inspirado en las elevadas es-
feras de la rectitud y la justicia. 
L o s A y u d a n t e s . 
Los Ayudantes de campo que acom-
pañan af General, son los siguientes: 
Capi tán de art i l lería, D . Angel Sán-
chez Guerra, Capi tán de infantería, 
D. Ignacio Romero y teniente de infan-
tería, D i León Luengo Carrascano. 
D í a 1 6 . 
Regresadas fuerzas instalación de 
los fuertes hechos en los puertos del 
camino de la Isla nombrados E l Isleño 
y Corralillo. 
D í a 1 7 . 
La Guerrilla del Cobre bat ió en 
Fozo Laja á 50 insurrectos, d i spe r sán-
dolos hacia las "Lomas Noruega,' cau-
sándoles un muerto y un herido. Ayer 
la misma guerrilla en reconocimientos 
nracticados en los potreros "Mestres,' 
"Cruz' y "Vic to r i a ' batieron varios 
grupos enemigos. 
B a n q u e t e . 
A las ocho de la noche del d ía 17, 
fué obsequiado el Excmo. Sr. D . Enr i -
que Bargés con un banquete en el Pa-
lacio de la Plaza de Armas. E l obse-' 
quio fué hecho por la Excma. Diputa-
ción Provincial y el Ayuntamiento. En 
él reinó la más completa cordialidad, 
pronunciándose algunos brindis. 
P r e s e n t a d o s . 
Se han presentado al Excmo. señor 
Gobernador Mi l i t a r de esta Plaza, los 
Sres. D. José Tatjóo, Redactor que fué 
del periódico E l Triunfo; D . Manuel 
Somodevilla, maestro de instrucción 
pública y D . J o a q u í n Roblejos, comer-
ciante. Dichos señores se han acogi-
do á indulto y con ellos tendré un in-
terview esta tarde. 
También en Baracoa y Maisí, se di-
ce se han presentado varios indiv i -
duos. 
E l Corresponsal. 
Se Sanctí-Spíritus. 
Febrero 20 de 1896. 
E n operac iones . 
Tres columnas se encuentran ha-
ciendo reconocimientos en esta zona, 
sin que hasta la fecha se tenga no-
ticia de que hayan encontrado al ene-
migo. 
Lo único que se dice, sin que hasta 
la fecha haya tenido conlirmaciónofi-
cial, es que la primera guerrilla de 
Santa Clara, que forma parte de una 
de esas columnas, encontró en una 
casa de la linca Caja de Agua, á un 
grujió insurrecto entretenido en alegre 
guateque, huyendo al apercibirse de la 
llegada de la expresada fuerza, la que 
lég hizo algunos disparos, hiriendo á 
uno de los rebeldes y capturando á otro 
y ocupándoles armas, municiones y ca-
ballos. 
L a r e c o n c e n t r a c i ó n . 
En los periódicos de esa llegados 
ayer por el remolcador Guillermo Ló-
pez, se han conocido en esta ciudad 
los tres bamjos que acababa de dictar 
el Excelentísimo señor General en 
Jefe. 
El más trascendental de ellos, el que 
ordena la reconcentración de los veci-
nos del campo de esta jurisdicción, al 
par que de las de Puerto Príncipe y 
Santiago de Cuba, es sin duda muy 
conveniente para la pronta terminación 
de la guerra. 
Presentado." 
Lo fué ayer el blanco Bernardino 
Rojas, vecino de esta ciudad, con un 
machete. 
C e n s o e lectoral . 
Se ha presentado al Ayuntamiento, 
por un elector del partido de unión 
constitucional, dos reclamaciones, uua 
picudo la inclusión de treinte y tres* 
electores, y otra la exclusión de 03 de 
las listas de electores para diputados 
provinciales y concejales. 
U l t i m a hora . 
A l cerrar esta carta recibo la siguien-
te noticia que me hace abrirla. 
E l general jefe de esta brigada reci-
be ahora que son las nueve y media 
de la noche el siguiente telegrama que 
desde I g u a r á le remite el teniente 
coronel de la Guardia Civ i l señor Ar-
miñán: 
Ayer, 19, ba t í Serafín Sánchez cinco 
veces. 
Una en Ojo de Agua, dos en L a Cam-
pana, una en Carramayaná y otra en 
Las Olivas. 
Según informes vecino lleva 20 he-
ridos y enterrados varios muertos. 
E n Guayabo cogieron gallinas para 
caldo heridos. 
Se le unió en Guayaba Tello Sánchez 
(hermano de Serafín) con 100 caballos. 
La columna le cogió 5. 
Hoy, 19, van completamente disper-
sos en pequeños grupos, por lo que 
marcho á Arroyo Blanco, para dejar 
heridos, racionar fuerza y continuar 
persecución. 
Por nuestra parte un Guardia Civi l 
y un soldado heridos graves, 2 caballos 
muertos y 3 heridos. 
Mañana, 20, salgo persecucuín com-
binación con¡coronel Mar t ín . 
A n n i ñ a n . 
D E P A L M I R A 
20 dr'Febrero de ISñG. 
E l domingo 1G del actual aplicaron 
los insurrectos la tea á la importante 
colonia E l Feciir.so, de D . Ju l ián Ca-
pote. Esta colonia se compone de 3d 
caballer ías de caña y hace sus zafras 
en el central Fortugalete, de D . SotCro 
Escarza. 
En vista de esto, se presentó Capoto 
á Escarza, comunicándole lo sucedido. 
Lo que le contestó no puedo referirlo, 
porque no me he enterado, pero sí só 
que enseguida el Sr. Capote, prepa-
ró todo lo necesario para dar comienzo 
á la deseada molienda. A l medio día 
del lunes dijo el Sr. Capote que el se-
ñor Escarza le manifestó que no era 
posible moler y que muy pronto se 
pondría mala la caña quemada, por el 
gran aguacero que cayó en la noche 
del domingo. * 
Anteayer quitaron los insurrectos 
la correspondencia al mandadero del 
central Fortugalete. 
Anteayer, á las once y media de la 
mañana , se decía que estaba muy cer-
ca de esta una partida insurrecta, por 
lo cual salió á perseguirla el Teniente 
de la Guardia Civ i l Sr. Barrios, con 
los guardias civiles disponibles (20) y 
154) quintos de Cantabria. 
Estos quintos es la primera vez que 
salen á operaciones, é iba con ellos el 
Teniente Sr. Zapatero. 
A l llegar al demolido ingenio Truji-
lio, sorprendieron un •campamento in-
surrecto, que se componía de mayor 
número que nuestra fuerza. Empieza 
el tiroteo por la vanguardia nuestra 
y contestaron ellos por veinte veces, y 
al decir el Teniente Zapatero á sus 
quintos ¡á la bayoneta!, se declararon 
en precipitada fuga, abandonando una 
tercerola, sin número de municiones, 
frazadas, dos inonturas, la comida que 
tenían preparada y dos caballos muer-
tos. 
Por nuestra parte no hubo nove-
dad. 
Dice el Sr. Zapatero que estos quin-
tos son leones, y que á la voz de man-
do cargan de una manera admirable, 
por lo que les auguro brillantes victo-
rias. ¡Vivan los quintos de Canta-
bria! 
Por persona que me merece enteró 
crédito me he enterado que ayer por 
la tarde los voluntarios movilizados do 
Cienfuegos sorprendieron en una casa, 
entre esta y Cienfuegos, á 12 insurrec-
tos, y que sin disparar un solo tiro, los 
hicieron prisioneros. 
A las diez y media de la mañana do 
hox pasó por esta para Cienfuejios, en 
tren extraordinario, el general Pálido. 
E l Corresponsal. 
ción de las recién venidas. E n un ins-
tante se encontró vacía la banqueta; 
al punto las compañeras de Teodosia 
se instalaron en ella triunfalmente y 
lejos de parecer desconcertadas por se-
mejante acogida, continuaron desa-
fiando con sus risas y sus murmullos 
el cerco evidentemente hostil que des-
pués de haberles dejado libre el paso 
había vuelto á cerrarse á sus espaldas. 
, Sin embargo, ese incidente había al-
borotado á-los encargados de la fiesta, 
que no habiendo sabido prever seme-
jante irrupción buscaban, aunque tar-
de, un medio para remediarla. Los jó-
venes comisionados iban y venían co-
mo galopan los ayudantes de campo el 
día de una batalla. 
Entretanto ten ía lugar una. requisa 
en el local donde se recibían los bille-
tes, viéndose sometidos los entregados 
al entrar por la sospechosa falange á la 
más minuciosa verificación; en fin reu-
nido el comité de las señoras de la co-
misión, so deliberaba con calurosa in-
dignación acerca de las medidas que 
se debían tomar en tan graves circuns-
tancias. 
Todo anunciaba que de un momento 
á otro esa sala de baile, consagrada al 
placer por la beneficencia, podía con-
vertirse en teatro de un drama tumul-
tuoso. Se bailaba sobre un volcán. 
A l librarse de Blondeau Mr. Piard 
se había refugiado en la sala de juego 
donde una puerta de salida le ofrecía 
facilidad de escaparse cuando hubiera 
necesidad de hacerlo. A pesar de su a-
D E R A N C H U E L O 
21 de Febrero de ISOG. 
L a g u e r r i l l a . 
Como ya manifesté á V , en una de 
mis anteriores, és ta se halla organiza-
da y solo se espera su coaipleto equi-
po, encontrándose su personal anima-
do del mejor deseo y con ganas de ba-
t i r al enemigo, como lo demosiró en el 
encuentro tenido ayer, en los teirenos 
del demolido ingenio de Santa Rosalía 
y del cual me ocuparé más adelante. 
costumbrada tranquilidad, el conseje-
ro de estado experimentaba un verda-
dero temor al pensar que 1 san ra y 
Mme. de Marmancourt se hallaban en 
el mismo salón; temía que esta última 
para vengarse de la ruptura de la vís-
pera hiciese alguna cosa cuyo ridicula 
cayese sobre él. 
Lejos de sentirse con valor para ha-
cer frente al peligro, había ya combi-
nado un plan de fuga; de tiempo en 
tiempo se levantaba, recorría con la 
vista la sala de baile y en seguida vol-
vía á acogerse al lugar de asilo (pie 
había elegido dispuesto á desaparecer 
á la menor alarma. 
Deslandes por su parte, sin salir del 
salón en que se hallít5a Mme. de Mar-
mancourt, se hab ía posesionado de un 
rincón desde donde podía seguir los 
progresos de una escena cuyos resulta-
dos, cualesquiera que fuesen, habían 
de ser en favor suyo; así lo creía él al 
menos. 
—Inspirado como está Blondeau por 
el vino, decía para sí, es imposible que 
en el transcurso del baile Mme. Piard 
y Teodosia no se encuentre la una fren 
te á la otra. Nunca faltan almas cari-
tativas que se a p r e s u r a r á n á decir á 
Isaura que la querida de su marido ha 
venido ai baile para insultarla. Deje-
mos que conste oficialmente la conduc-
ta relajada de Mr . Piard. Todo lo que 
pierde el marido lo gana el amante. E l 
otro dia obré como un estúpido tenien-
do escrúpulos; ju ro no separarme ea 
adelante de los buenos principios. 
Dí ARIO DE LA ^1ARSNA.—febrero 25 de 1896 3 
En vista de la necesidad, hoy cono-
cid;i por nuestras Autoridades, del 
aumento y rcorgíanízacióü del mayor 
número de guerrillas, bien locales ó 
vülautos, so ha ordenado á la que hoy 
tenemos en esta Idealidad, sea aumen-
t.uhi en un secando Teniente y 50 
¿úemlleros más; así dos^o ol próximo 
meS de Marzo su tuerza será de 150 
hombres. Sns oíioiales desplegan una 
acti vidad digna de todo elogio, en el 
re, hifamienlo, :'i íiu de que el personal 
reúna todas las condiciones necesa-
ria». 
Esta guerrilla, con la que hoy nos 
Ctieontramos satisfechos, está llamada 
á prestar muy buenos servicios, siendo 
nna verdadera garant ía de todos los 
(.•áiupesinoü de estas inmediaciones y 
la que una vez completada en todo, se-
i ; i ¡ü que a Intentará'esos pequeüps 
grupos, que como avanzada de par t i -
das mayores, se dedican a quitar cuan-
to de ropa y anuiuleá encuentran á su 
paso. 
E n c u e n t r o 
Pin embargo d« no e>;tar completado 
pn equipo y para devolver la conlian-
za boy pérdida al sitiero y con conoci-
iniento al propio tiempo de que pores-
toscontornos meiodeab:»n algunos gri l-
po.siti-1 rebeldes, en la mañana de ayer 
y después de comido el primer rancho 
y puesto de antemano de acuerdo el 
Capitán d é l a guerrilla señor Casliñey-
ra y Comandante de Armas primer te-
nienie don Kamón Rodrigue?, salieron 
de esta 04 guerrilleros, de ellos 40 á 
caballos con los primeros tenientes 
Gastartli y Hetiéndez, y además fuer-
zas de lósbata l íoues de Alfonso X I I I 
y Soria, haciendo un total de unos 90 
hombres, al íiuiudo de los menciona-
dos Castifieira y Rodríguez. 
• Hecho un minucioso reconocimiento 
por las inmediaciones del ingenio Ja 
gua, continuaron su marcha hacia el 
demolido poblado del Tocino, donde 
se sostuvo un ligero tiroteo con fuerzas 
enemigas, las que, en dos ó tres gru-
pos, hostigaron i o n sus disparos á esta 
pequeña columna, sin resu!tado,y pron-
to se diseminaron, continuando enion-
ces sus reconocimientos hacia el de-
molido ingenio de Santa Kwsalía. De 
allí se emprendió la marcha con direc-
ción á la colonia de Tedroso, inmediata 
á este pueblo; pero antes de llegar á 
ella y una vez cruzado el arroyo de los 
Kegros y por distintos puntos á la vez, 
lueron sorprendidos por los disparos 
que de sitios convenientemente pose-
sionado se les hacían. Hoto y generali-
zado el fuego por ambas partes y vista 
la tenacidad del enemigo y de los repe-
tidos disparos que se le hacían, hubo 
necesidad de que nuestra brava infan-
ter ía les tomase las posiciones á la ba-
yoneta. Efectuado esto, persiguiólos 
la guerrilla, huyendo el enemigo en 
distintas direcciones, á pesar de su 
mayor número. 
E l fuego en esto pequeño encuentro 
duró próximamente una hora, habién-
doles causado al enemigo un muerto y 
dos heridos, sin que nuestras fuerzas 
tuvieran que lamentar percance alguno 
desagradable. 
Esta partida se encuentra mandada 
por un tal Solano Komero y por Eche 
meudía . Su fuerza se hace ascender á 
unos 300 hombres. 
Sospéchase que por los contornos, 
haya partidas mayores y que su plan 
obedezca al engaño para ensañarse 
nna vez más; pero el capi tán Castifiei-
ra, conoce al enemigo que combate y 
no tan fácil se déja engañar . 
E n l ibertad 
En la tarde de ayer ha sido puesto 
en libertad el conductor del tren mixto 
de Cienfuegos á Santa Clara don Fran-
cisco Sardá que fué preso en el para-
dero do Cruces, hace tiempo. 
E l Corres])07isal. 
D E T U N A S D E Z A Z A 
21 de Febrero de 1896. 
R e u n i ó n p a t r i ó t i c a . 
Anoche todo el pueblo, como quien 
dice, y, sobre todo, un numeroso con-
tingente de señoras y señori tas, se 
reunieron en los salones del Almacén 
del Ferrocarril. E l Alcalde, Sr. Cu-
banas, dijo que el objeto d é l a reunión, 
por él convocada, era para que el'se-
ñor Semiuiani, Comandante Mil i tar , 
diese lectura á una comunicación del 
Jefe de la línea. 
E l entusiasmo que reinó fué grande; 
todo el mundo acudió gustoso al lla-
mamiento, y jóvenes y viejos, todos 
estuvieron presurosos en poner sus 
nombres. Es indudable que este pue-
blo, ahora como siempre, ha probado 
su innegable patriotismo, y sin jactan-
cia se puedo decir que es uno de los 
pueblos de la Isla que menos contin-
gente ha dado á la insurrección, pues 
de todos los habitantes con que cuen-
ta, sólo se ha ido á la rebelión UNO, 
que es, por cierto, un inexperto mu-
chacho. 
Ene! semblante del Sr. Comandante 
Mil i tar , lo mismo que en el del señor 
Forma, jefe y representante de nues-
tra marina en este pueblo, se notaba 
la gran satisfacción que sent ían al ver 
el entusiasmo y patriotismo que reina-
ba en todos los habitantes de todas 
las clases. ¡Bien por el pueblo de Tu-
nas! 
A c l a r a c i ó n . 
Los Srcs. D. Francisco Silva y don 
Genaro Miranda hicieron constar que 
ellos, desde el principio, se hab ían 
alistado voluntariamente, siendo de 
los que más han contribuido para que 
se creara la Sección de Tunas. 
E l Sr. 1). Juan Molinet, decano de 
este pueblo y jóle del benemérito cuer-
po de \ oluntarios, revelaba la viva sa-
tisfacción que anoche experimentaba. 
E l c a ñ o n e r o " S a t é l i t e . " 
Hoy precisamente hacía una semana 
que salió de este puerto este cañonero 
el cual ha venido á hacer agua: este 
buque de nuestra marina no cesa un 
momento en ta vigilancia. 
D . M a r c o s Grarcía. 
Esto digno Alcalde de Sancti-Spiri-
tus ha llegado hoy con ol objeto de 
embarcarse con dirección á la Habana, 
para ofrecerle sus respetos al Exorno. 
Sr. General AVeyler, primera Autor i -
dad de la Isla. 
E l c a ñ o n e r o " L i n c e . " 
Esta tarde hallegado dicho buque, 
el cual hace días se encoutraba en la 
mar: seríamos injustos siua les couco. 
diésemos un voto do gracias á estos 
marinos, que á la par que nuestro va-
liente y sufrido ejército prestan sus 
servicios á la Fatr ia . 
Los dos barcos que hay destinados á 
este puerto, al de Casilda y J á c a r o , no 
deseausau n i de noche ni de dia, pues 
sólo se les ve en puerto cuando vienen 
en busca de agua ó víveres. 
Salud á los dignos Comandantes se-
ñores Serantes y Vilela. 
E l Corresponsal. 
D E N U E V I T A S 
22 de Febrero de 1S9G 
Como continuación á mi correspon-
dencia de ayer referente al general Me-
lla, añado en esta carta la despedida 
cariñosa de que anoche fué objeto'tan 
distinguido general. 
Alas ocho de la noche fué obsequia-
do el Sr. Mella con una serenata dada 
por las bandas de música del regimien-
to de Tarragona, batallones de Cádiz y 
voluntarios que indistintamente alter-
naban. 
El acaudalado banquero y distingui-
do coronel de voluntarios D. José A l -
va rez Florez, en nombre del honroso 
batal lón que manda y en representa-
ción de la buena sociedad, consenti-
da, pero elocuente frase, rei teró á S. E. 
la mayor adhesión al ejército español 
que tan noble y neróicamente defiende 
la integridad dé la Patria, se hizo in-
térpre te del sentimiento genuino de 
toda la sociedad que con pena veía se 
separaba entermo tan cariñoso amigo" 
como cumplido gobernaiíte. 
E l señor Mella, con la elocuencia 
propia de su ilustración, contestó al 
señor Alvarez Florez en términos lle-
nos de sentimiento y satisfacción á la 
vez, diciendo lo sensible (pie le era se-
pararse de la región camagiieyana sin 
haberla dejado en la más completa, 
tranquilidad, y que por ella hace fer-
vientes votos. 
Tuvo frases llenas de elogio para el 
elemento militar allí representado, al 
que obsequió con un espléndido té. 
Como digo en mi carta de ayer, han 
salido en la mañana, de hoy para Nue-
vitas el Comandante general señor Me-
lia, el jefe de 15, M. señor Larrea y los 
ayudantes Aguila , CeOalios y Betan-
court. 
Han asistido á tributarle una senti-
da despedida, todas las corporaciones 
civiles, militares y eclesiásticas y nu-
meroso gentío, que hacía intransitable 
el paso en el anden de la estación del 
ferrocarril, siendo digno de admirar el 
aspecto que formaba todas las venta-
nas de las casas levantadas en las ca-
lles por donde ha pasado S. E. seguido 
de numerosos carruajes. En dichas 
ventanas, á pesar de la hora, siete de 
la mañana, se veían las artisticas ca-
bezas de hermosas inujéres qué agitan-
do sus pañuelos enviaban uu adiós, ex-
presado a l misino tiempo con sonrisas 
cariñosas. 
Han acompañado al Sr. Mella hasta 
Xuevitas el general de brigada señor 
Serrano Aitamira, varios jefes del 
Ejército, el señor Frcyre, en represen-
tación de la Diputación provincial, ol 
señor S intillana por el Ayuntamiento, 
el señor Betancourt, administrador de 
la Empresa ferroviaria, .distinguidí-
simas personalidades de la sociedad 
camagüeyana, que ocupaban dos co-
ches de nrimera clase y representan-
tes de la prensa habanera. 
E l señor .Mella, en su despedida, ha 
escuchado una vez más sentidas fra-
ses de afecto y carifio, que son el tiel 
reflejo de las simpatías todas que deja 
en Puerto Príncipe. 
Como no ha llegado en ol vapor que 
ha fondeado esta mañana en este puer-
to, el dignísimo sucesor del señor Me-
lla, el general Jiménez Castellanos, 
permacerá el primero en Nuevilas has-
ta el arribo del segundo. 
INTERINO. 
D© Cienfuegos 
Febrero 22 de 1806. 
E n l iber tad 
Ha sido puesto en libertad el joven 
don Francisco Sardá , que so encontra-
ba en la cárcel de esta población. 
C o m i s i ó n 
A las doce del día de ayer salió de 
ésta para Cruces, á saludar al general 
Pando una comisión compuesta de ha-
cendados, industriales, comerciantes 
é institutos armados. 
Los comisionados fueron cariñosa-
mente recibios per el general. Este 
contestó al suiudo, q u c á nombre de sus 
compañeros le dirigieron los señores 
doctor Mart í y don Manuel Blaueo con 
elocuentes y patr iót icas frases. 
El general acompañó hasta la esta-
ción á los comisionados quo regresaron 
pro!nudamente agradecidos á las ex-
quisitas atenciones de que fueron obje-
tos en Cruces. 
L a za fra 
Contestando á la mencionada Comí 
sión, dijo, entre otras cosas el general 
Pando que venía decidido á qué la za-
fra se lleve á cabo. 
Las palabras del general han causa-
do excelente efecto en estajurisdicción. 
P r e sentados 
Se han presentado, acogiéndose á in-
dulto en Cumanayagua, don Nicolás 
Jorge y el pardo Luis Cañizares . 
Q u i n t i n B a n d e r a s 
TMccse, que este cabecilla se encuen-
tra por Las Minas con numerosos he-
r íaos . 
O t r a v e z detenido 
A l cerrar esta correspondencia se me 
dice que ha sido detenido nuevamente 
el señor Sorda. 
Hasta la próxima en que procuraré 
ser más extenso. 
E l Corresponsal. 
ción la efectuó el digno y recto primer 
teniente de la (luardia c iv i l , don Justo 
Fardo, alcalde, corregidor de dicho 
pueblo; á dichos prisioneros se les en-
contró en sus casas infinidad de obje-
tos de valor, pertenecientes á casas de 
comercio de la localidad. Es muy ac-
t iva la gestión del señor Pardo; en el 
puesto que desempeña, los elementos 
sanos del pueblo esperan de él grandes 
resultados en bien del orden público. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Hoy tomará posesión del cargo de 
alcalde corregidor, ol capi tán de la 
Guardia c ivi l , señor Madrigal, el que, 
en lo adelante, asumirá los cargos do 
alcalde y comandante militar. 
E l enemigo . 
Dos pequeños grupos pasaron el día 
22 por la linca BeimiÓn. Iban sin ar-
mas, y algunos sin sombrero. Pero lo 
que me informan vecinos do la l inca 
aludida y que me merecen entero e r é 
dito, los aludidos grupos íes dijeron 
que pertenecían á la partida de Ma-
ceo y que iban huyendo á sus casas en 
Vuelta Abajo, pero que en la Catalina, 
hab ían tenido un gran combate, en el 
que se les hicieron muchas bajas; y 
agregaron: 
—Nos quedamos sin cabeza y deci-
dimos marchiir. 
l'reguntndos por un vecino á fin do 
que se les dijera qué quería decir, uno 
de ellos contestó: 
—Hemos perdido á Maceo, compa-
dre, (palabras testuales). 
El vecindario me informa que no se 
paraban más que para pedir un ciga-
rro ó agu i , siguiendo marcha á es-
cape. 
E l Corresponsal 
Febrero 24 de 18%.. 
Con motivo de mi regreso de esa ca-
pi ta l en el tren de. reparación del Oes-
tej ayer, sólo pude llegar á Güira de 
Melena, desde donde vine á pie á este 
pueblo, en unión de tres amigos, pueé 
no encontramos caballos. 
P r i s i o n e r o s 
En unas fragatas de la empresa del 
Oeste, había ayer ocho prisioneros, los 
que se i ! n i e n i i i detenidos como au-
tores de los saqueos realizados en los 
clius 1 y o de enero pasado. L a deteu-
X̂ a Caridad 
De nuestro colega E l Centinela: 
Nuestro apreciable amigo el teniente 
de Voluntarios, don Luis Villalobos, 
ha. tenido la amabilidad, que en sumo 
le agradecemos, de ponernos al corrieu-1' 
te de los humonitarios servicios pres-
tados en Finar del Rio por las Berma-
ñas del Sagrado Corazón de Je sús , 
sobre todo desde que. en aquella capi-
tal se instalara el "Hospital de San-
gre." 
Todas las Hermanas, sin dist inción, 
constituyen allí el paño de lágr imas de 
los desgraciados heridos, quienes lo 
mismo dedi l que de noche son objeto 
de un trato álable y esquisito. Los 
pacientes en aquel Hospital no escu-
chan más que el dulce acento de los. 
ángeles de la Caridad; de ellos reciben 
el lenitivo que reclaman sus acerbas 
cuitas; de ellos esperan, con fundamen-
to, ayudtt á la salvación de sus precio-
sas vidas. 
Fn lugar de manos mercenarias, los 
heridos ven allí la mano de su propia 
madre á quien el balbuciente labio del 
enfermo no cesa de bendecir. 
Y en medio de-tanta grandeza y do 
tanta vir tud, destácase en aquel santo 
asilo la excelsa ügura de la íáuperiora 
de tan beraibsa Congregación. 
E l < elo, la inteligencia y la v i r tud 
evangélica de esta respetable señora, 
c ier ran en aquel Hospital con broche 
dé oro los sentimientos de piedad y el 
n'-gimen más humanitario que puede 
establecerse. 
Todo lo que dejamos apuntado es 
privativo y peculiar de la más hermo-
sa de las congregaciones humanas, de 
las ÍTermanas de la Caridad: pero por 
encima de estas consideraciones, en el 
Hospital de Finar del Rio se ve algo 
más que la Caridad ordinaria; se vé el 
interés de la madre solicita, el amor de 
la propia hermana, ol afecto, en fin de 
unos seres convertidos en ángel custo-
dio luchando á toda hora al pie del le-
cho del dolor contra toda suerte de 
enemigos que parecen disputar, palmo 
á palmo, la preciosa vitla del soldado 
herido. 
H eroinas de la abnegación y del sa-
crificio; vosotras, lasque habéis sabi-
do conquistar del mundo la brillante 
diadema de. la fe cristiana y la bendi-
ción universal; vosotras las que de una 
naturaleza débil, por la condición del 
sexo, sacáis fuerzas sobrehumanas pa-
ra corresponder á vuestra sacrat ís ima 
misión; vosotras, lasque en Pinar del 
Rio t raspasáis los límites de la piedad 
reglamentaria y lloráis amargamente 
cuando la horrible guadaña de la muer-
te os arrebata una vida entregada, á 
vuestro solícito cuidado: recibid el hu-
milde pero entusiasta parabién, y la ex-
presión más viva do consideración y 
respeto que os puede tr ibutar EL Cen-
tinela. 
Siempre dignos. 
Por nuestro apreciable cologa La Región 
de Matanzas nos liemos enterado do un he-
cho altaraéntp reeomeadable, quo pono de 
relieve la dignidad y nobleza de sentimien-
tos quo adornan á los individuos de la Guar-
dia Civil de esta Antiüa. 
Como si no bastara á grangoarse la esti-
mación de sus caballerosos Jefes, y el apre-
cio público, los hechos heroicos que están 
reaiizando en esta campaña; como si no 
faéra bastante el constituirse en azoto tre-
mendo de los bandidos que arruinan este 
país; los individuos del benemérito Institu-
to, para llegar á la meta do todas las gran-
(tezaa del espíritu, acababan de demostrar 
quo si en la guerra saben luchar como leo-
nes, en la paz saben asimismo conducirse 
coii i i) caballeros, con gran detrimento do su 
mezquino sueldo. 
El cabo Remigio Calleja, croemos quo del 
Instituto de Voluütáños, muerto reciente-
mente en acción de guerra, al lado do un 
grupo de guardias civiles, dejó en la indi-
gencia á su esposa y varios hiios, v nna per-
sona caritativa depositó on la redacción del 
aludido colega una cantidad en metálico 
con destino á la familia del tinado. 
Los guardias que lucharon al lado del 
malogrado cabo Homigio Calleja y que le 
rieron caer bañado en sangre, al compren-
der la triste situación en que quedan los fa-
miliares de la víctima, inspirándose en la 
nobleza de sus sentimientos, acaban de de-
positar en el mismo punto; esto es, en la 
redacción de Ja Región de Matanzas, la su-
ma.de ocho pesos, como producto do ex-
pontánoa suscripción individual, para que 
se-la donen á la alligida esposa ó inocentes 
niños del quo fué cabo Remigio Calleja, 
muerto en defensa de la soberauía nacio-
nal. 
Nuestro apreciable cologa matancero di-
ce que hechos de esta naturaleza no nece-
sitan alabanzas y á fe que no le falta razón. 
organizó, y que manda el capi tán Lo-
sada con el primer teniente Mariné y 
eí segundo teniente Valdivieso. 
Dicha bater ía operó con la columna 
del general Linares, con la cual conti-
nuó en operaciones el comandante de 
la Agrupación don Manuel T. Puano, 
á fin de revistar las fuerzas de monta-
ña á ella pertenecientes. 
H O E A 
Según telegrama del Ministro de 
nuestra dac ión en Washington feche 
de hoy, los vapores Bennnda en el que 
embarcó anoche Calixto García , y el 
Stonihan, con un cargamento completo 
de armas y municiones, han sido cap-
turados por el cañonero americano que 
había salido anoche con dicho objeto, 
llevando á su bordo al Alguacil Fede-
ral y á varios agentes de aquel Gobier-
no. 
- Fueron presos 110 individuos que 
quedan en la cárcel. 
OUDEÍT DEL EJERCITO 
EJÉRCITO DE OPERACIONES DE CUBA. 
—F. M. G.—Orden General del día 
25 de lebrero de 1896, en la Ha-
bana. 
El Fxcmo. señor Ministro de la Gue-
rra, en cablegrama del día de ayer, di-
ce al Excmo. señor Capi tán General y 
en Jefe lo siguiente: & 
'•'La lleina. y el Gobierno ven con 
agrado por los últimos telegramas de 
V. F. el acierto con que dirige las ope-
raciones y la actividad y bizarr ía do 
las columnas que atacan y persiguen 
al enemigo." 
A l publicar para conocimiento del 
Ejército cuanto se expresa en el cable 
grama transcrito, el Fxcmo. Sr. Gene-
ral en Jefe hace presente su satisfac-
ción por el comportamiento de las tro-
pas en operaciones y la conlianza que 
tiene de que en lo sucesivo ha de ha-
cerse la persecución de las partidas 
con la misma tenacidad que en los 
días anteriores se ha verificado. 
Lo que de orden de S. F . se. publica 
en la de este día, para general conoci-
miento, 
Eí Teniente General Jefe de E . M . G . , 
Federico Ochando. 
Bajas del enemigo 
EljC^maíi&jote Mil i tar de San José 
de, ^s L'ijfíji'íb^e que en ios encuentros 
quo tiijyiej ón 'las columnas días pasa-
dos quedaron más de 150 caballos en-
tre los ingenios Morales y Valle, y so 
han enterrado más de 70 cadáveres del 
enemigo,. 
Entre :ios caballos se ha cogido he-
rido el que montaba el titulado coro-
nel Calunga. 
Maceo. 
Ant^ñJoj^aceo fué herido en un bra-
zo (Uj' ef Ijygeni© ,A7 Gato, y se sabe por 
uno"de los oficiales insurrectos que lo 
comunicó á sus familiares. 
Carrillo. 
Entre los muertos enterrados en el 
ingenio i l / o r a h a y uno de barba lar-
ga rubia, que no lo taparon bien, y en 
un bolsülq dicen que había un papel 
que decía; Carrillo, mándame sal, que 
no tengo.—Gómez. 
En Bainoa 
Esta noche pasada se ha 
en Bainoa, habiendo salido 





El Teniente. Coronel Cavestany, que 
manda la columna que opera por Hoyo 
Colorado, dice que en Cangrejeras en-
contró ahorcado al peninsular Saturni-
no Hernández, cuyo crimen fué perpe-
trado hace cuatro días por el cabecilla 
Mora, 
Detenidos. 
Anoche lian sido detenidos Mrs. 
Michelson y Betancourt, corresponsa-
les del periódico neoyorkino The Jour-
nal, por haber desobedecido los ban-
dos del Excmo. Capi tán General, pe-
netrando en Punta Brava á conieren-
ciar con los insurrectos. 
So ha mandado instruir la causa co-
rrespondiente. 
BATERIA DE TIRO RAPIDO. 
Después de una larga y penosa mar-
eha de diez días á t ravés de caminos 
inaccesibles para la arti l lería rodada, ha 
llegado á esta plaza la ba te r ía de cam-
p a ñ a de tiro rápido que hace poco se 
PUESEUTADO 
A l Alcalde en Comisión de Melena 
del Sur se ha presentado á indulto el 
paisano José Martinez Delgado, natu-
ral de Canarias y de 17 años de edad, 
el cual mauiliesta que hallándose tra-
bajando en el ingenio "Torriente'", en 
la jurisdicción de Cárdenas , so le obli-
gó incorporarse á la partida del ca-
becilla Bermudez, de la cual logró 
evadirse presentándose al general Gar-
cía Navarro, quien lo dejó cu libertad, 
para que hiciera su presentación al 
Alcalde expresado. 
TOA PAETIDA. 
En el potrero Santa Kosa.on Madru-
ga, acampó el dia 17 del actual la par-
t ida del cabecilla Valencia, donde be-
nelició dos cerdos y u ñ a r e s . 
DESAPARECIDO. 
La señora dona Caridad Fleite, ve-
cina del barrio Oeste, término munici-
pal de Madruga, ha puesto en conoci-
miento de la autoridad respectiva que 
su marido, don Vicente Duarte Lima, 
ha desaparecido de su domicilio hace 
varios días. Este individuo so supone 
haya ingresado ondas filas insurrectas, 
donde tiene dos hermanus. 
OTRO DESAPARECIDO 
También doña María Ojeda, vecina 
del barrio San Jilas, en Madruga, ha 
participado la desaparición de su hijo 
don Estanislao, de 16 años de edad. 
En Güira de Melena 
El capi tán de la Segunda Compañía 
Movilizada del r r imer Bata l lón de 
Ligeros do la Habana, D. Domingo 
Parrondo, detuvo á la salida de aquel 
pueblo, próximo al Cementerio, á los 
morenos Mat ías Martinez y Miguel 
Sánchez y pardo Juan Alvarez Díaz, 
que conducían una carreta con varios 
muebles, entre los cuales se ocupó un 
saco con efectos, procedente del sa-
queo de los establecimientos de dicho 
pueblo al ser invadido por las partidas 
iusu rrectas. 
El moreno Magín Sánchez manifestó 
que dicho saco se lo había entregado 
el do su clase Melitón Herrera. 
Begistrado el domicilio de los dete-
nidos, se encontraron mult i tud de efec-
tos, también procedentes del saqueo 
hecho el día 4 de enero último. 
Los detenidos han sido puestos á 
disposición de la autoridad mili tar. 
LOS PRISIONEROS DE GUATAO. 
Esta mañana han sido conducidos á 
la fortaleza del Morro los quince pri-
sioneros hechos en el Guatao por la 
columna del capitán señor Calvo, en la 
acción librada el sábado último contra 
las partidas insurrectas de Villanueva, 
A costa y ü r r a . 
L A O L A F U I A 
Dice Las Novedades de Nueva 
Y o r k del 18 del actual: 
E l dia de ayer ha sido el más trio 
que se ha conocido en esta ciudad des-
de que se estableció en ella el obser-
vatorio meteorológico, pues cu unos 
veinte años, el termómetro Farheuhcit 
no había señalado 6-4 grados bajo cero, 
punto á que bajó el mercurio á las ocho 
de la mañana . 
E l visitante llegó en linea recta de 
Mauitoba, caja de sorpresas que acos-
tumbra hacer envíos semejantes. E l 
dia filó claro y hacía un sol esplendo-
roso, de modo que cogió á t o d o el mun-
do por sorpresa, pero una vez el públi-
co en la calle empezaron las protestas. 
E l aceite de varios carros de tran-
vías se heló, á pesar de usarse en lám-
paras, preparadas contra tales contin-
gencias; y por todas partes so veian 
tilas de individuos dirigiéndose á sus 
ocupaciones al trote corto. 
Diez personas tuvieron que ser auxi-
liadas en hospitales y estnídecimientos 
por haberse helado orejas y dedos. 
La ola fría se ha extendido hasta las 
Carolinas y Florida, cayendo allí fuer-
te helada, y en cuanto al Norte, los ha-
bí tantos de Savanac Lake, Nueva York, 
pudieron patinar sin peligro con una 
temperatura de 4(J grados bajo cero. 
E l termómetro marcó 40 grados en 
Meachan Lake, 20 en Troy, 18 en Hart-
ford, Connecticut, 10 en Albany y di-
ferenres temperaturas, todas bajo cero, 
en distintas ciudades, siendo Nueva 
York la más lavorecida con la verda-
deramente benigna, ante esas cilras, de 
los 0-4 ya indicados. 
Los buques que entraron en el puer-
to se parecían á esos barquitos que 
hacen los sopladores de cristal, y ve-
nían blancos hasta el tope, mientras 
sus pasajeros se helaban en el interior. 
Muchos barcos han quedado presos 
por el hielo en diferentes puertos, y 
en Nueva York los bomberos tuvieron 
que atender á veintiocho alarmas de 
incendio, producidas por el excesivo 
fuego que so alimentaba en todas las 
casas de la población. 
Se ha concedido liconcii por enfer-
medad á la maestra de Marianao doña 
Angela Torres. 
Ha sido nombrado celador de policía 
do Santa Clara D. .luán Hernández 
Mac-Mahqn, en sust i tución de D. Ra-
fael Alfonso. 
Han sido dejados sin efecto los nom-
bramientos de alcaldes en comisión de 
Bainoa, Camarioca y Palmillas, dispo-
niéndose que.se hagan cargo do las res-
pectivas alcaldías los que lo eran por 
elección popular. 
Ha sido nombrado Vice-director del 
Insti tuto de FiTiar del Bio D . Pedro 
Márquez y Bivas. 
Se ha dispuesto que el maestro de la 
escuela de Güi ra Melena O. Gabriel 
Mancebo preste sus servicios cu la del 
Cerro. 
A D™ Gaspara ITrbago maestra de 
la escuela de Colón le han sitio conce-
didos tres meses de licencia. 
Por el Gobierno General se ha dicta-
do una circular á los Gobernadores lla-
mándole la atención sobre lo dispuesto 
de la Ley de Extrangerias, respecto á 
inscripción de extrangeros. 
••P «O «TI i 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: IL'if á 13 descuento 
Los centenes en las casas de cambio 




Anoche salió para Sagua y Caiba-
rién, el vapor correo de .las Anti l las 
Adela, de los Sobrinos de Herrera. 
Entre los pasajeros que conduce á 
su bordo so cuentan los señores capi-
tanes D. Francisco G. Goya, 1). Ra-
fael Caoba, D . Antonio Senosploda y 
D. Federico Fernández; tenienles don 
Antonio Castillo y J}. Vicente Valde-
llón y Pbro. D . Cosme E. Zangroni, 
NECROLOGIA 
E l coronel de iníanter ía don Pedro 
Beruald, procedente del Ejército de 
Santo Domingo, y modelo de lealtad 
para España , ha fallecido hoy en Ma-
rianao. 
A su entierro acudieron distinguidas 
personas de aquella sociedad, én t r e l a s 
que vimos al veterano coronel Caba-
leiro, y á otros jetes y oficiales re t i ra-
dos, residentes en Marianao. Las fuer-
zas de voluntarios acompañaron el 
cadáver á la estación del Ferrocarril. 
En Regla ha dejado de existir la res-
petable señora doña Antonia de la 
Veguilla, digna esposa del práctico do 
la Capi tanía del Puerto don Francisco 
Estraviz, y persona muy estimada por 
sus virtudes. 
Descanse en paz. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
El Dr. D . Pedro Sánchez del Portal 
nos participa desde Camajuaní que ha 
dejado de ser Jefe Local do Sanidad 
de los Caballeros Hospitalarios por te-
ner que prestar sus servicios al E j é r -
cito, Voluntarios y guerrillas locales. 
E l Consulado de Bolivia en la H a -
bana, á cargo de nuestro querido ami-
go el señor don Juan Palacios, ha tras-
ladado sus oficinas á la calle de la 
Merced, número 20. 
E l Sr. D, Eugenio Luzarreta, Juez 
de primera instancia del Dis t r i to del 
Cerro, ha establecido las oficinas de 
dicho Juzgado en la calle de Amis tad 
número 70. 
SUICIDIO 
A la hora de entraren prensa la pre-
sente edición se nos dice por telégrafo 
que en la calle de los Oficios, núm. 35, 
cuarto núm. 11, se ha suicidado, dispa-
rándose un tiro de xevólver en la sien 
derecha, Mr. G, C. Cékman. capi tán do 
la barca sueca Engeltrekt. que se per-
dió en Cayo Confites y al cual reco-
gió en alta mar el vapor Moriera, se-
gún tienen conocimiento nuestros lec-
tores. 
HUBTO * 
Ayer se- presentó en la celaduría del 
Santo Angel, D. José M . de la Cuestn 
Gayo), Marqués de Prado Ameno, y 
vecino de la calle de Empedrado, nú-
mero 15, manifestando que en la noche 
anterior, le habían hurtado de su do-
micilio nueve tenedores y cucharas do 
plata, los las iniciales P. A . , seis cu-
charitas pan» café, un reloj con las in i -
ciales M . P. A . en unade las tapas, uu 
anillo de oro y otras prendas. 
Como presunto autor de este hecho 
fuó detenido un individuo blanco, cria-
do que había sido de la casa y á quien 
sólo se le ocupó nna oración del Justo 
J nc¿ y dos pesos en plata. 
CON UNA PIEDHA. 
E l guardia do Orden Público n ú -
mero 1*4 presentó en la Celaduría del 
barrio de Peña lver al pardo Herminio 
Medina Ferrer, después de haber sido 
curado en la casa de socorros de una 
fractura completa del dedo medio de 
la mano izquierda y dos heridas contu-
sas, causada por una piedra que lo 
arrojó un individuo desconocido en la 
calle de Campanario esquina á Maloja. 
UN HENOE LESIONADO. 
E l menor don Juan Diego Inerzun, 
vecino accidental de la calle de J e s ú s 
Peregrino, fué curado de primera in-
tención por el médico de guardia de l a 
Casa Socorros de la tercera demarca-
ción, de una herida grave en el dedo 
índice de la mano izquierda, cuya le-
sión sufrió casualmente con una má-
quina de encorchar. 
EN UNA IMPRENTA. 
En la Casa do Socorros de la tercera 
demarcación fué curado ayer tarde el 
menor don Rafael Badillo, vecino de la 
casa número 80 de la calle de Neptuno, 
de una herida en el pie izquierdo quo 
sufrió casualmente con una máqu ina 
en la imprenta situada en su domicilio. 
FI estado del paciente fué calificado do 
>rave. 
DETENIDOS. 
Los celadores de San Nicolás, Sant3 
Cristo, San Isidro y Chávez, han dete-
nido á don Pedro Andina, moreno dosó 
Bodriguez (a) E l Ele/ante, don Joa-
quín Ti Ramírez y don Adolfo Ménder. 
que se hallaban circulados por la Je-
lat ura de Policía. 
Esta mañana fondeo en puerto el va-
por nacional Ciudad Condal, de Xew 
York, conduciendo carga general y 
diez pasajeros. 
También llegó esta mañana , proco 
dente do >Te\v York, el vapor inglés 
Eea Bellido, con carga generaLy 75 pa-
sajeros. 
PUERTO DE_LA HABANA. 
E N T l i A D A S . 
Dhi 2r.: 
De Nnevá Vork, rn 4 ellas, vap. esp. C i u d a d Condal 
cap. L a v n i . Irin. 77. Ion. IGlü, con carga general 
A U . (.;.ilvo y Gp,. 
Nueva Vork y esrahs , vaj>. in'y;. Ucn I ldl ido, ca-
p i i í n Uony. trip. 27, ton. l-'Ü-, con car-ja Ju l i a u -
sUu i L. V. IMai'é. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
l i N T U A K O N . 
D e N U E V A O K L E A X S en d vap. Cuidad C o n -
dal. 
Sres. Don Clemente L . Lcconde—Francisco Lr f -
ptz—AnUuiio Longo—J lum A . l 'e lácz—Adem.' ís 7 a -
gi.il icos. 
Coninndnncia militar de Marina de la provincia 
du la IlaWna.—Jiizpado .Militar.—Don Enrú iue 
F r c x c s y Ferritp, Teniente de Navio, Avudan-
le de la" Comandancia y Capitanía de lrue i to, 
Juez Instructor dfe la misma. 
T o r c í presente v termino do cinco dias cito, llamo 
y emplazo A Vlccmtts Fernández bAufrago iiue fué 
del vapor español- Fernandez, á tiu de que sea oído á 
tenor de un interrogatorio. • 
Habana 20 de Febrero de 18t)6.—Ll Juez Instruc-
tor. FnrK|ue Fivxe*. ñ-'Jl 
Comandancia Militar de Marina v Capitanía de 
Tuerto de la Habana.—Jiugado Militar. 
Don Knrique Fresen y Ferríin. Teniente de Isavío , 
Ayudante de la Comandaneiay Capitanía del P u e r -
to, Juez Instructor de UQ ejpedii nte: 
Por el preserae» por tres mimeros consecut ivo» 
del i ) iaWo ( i V / " - ' / • " ' í f o . cito, Ilaamo y qntpláx** 
la persona que hubiere encontrado una eeduU «.'» 
ins. ntM i ó i í ^ r í c n e . - i e n t e al inscripto de Mannn . Iu i i i 
Parl.ili.ilcs Pa.'.os, hip. de . losé y L u z : en la inteli-
gencia que .si no lo efectúa serán nulos y se proce-
derá ú ¡o que couisponda. 
Habana. 7 de Febrero de 1806-L1 Juez IwWTtt* tor, 
Enriqut! Frexcs . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - r u b r e r o 2 5 de 1 8 9 6 
L A l í l O A POS O S B E S O . 
Tenía yo veint i t rés anos, una figura 
agradable y bastante dinero á mano. 
Con estas condiciones pasaba la vida 
duk-emeute. 
Una madre cariñosa y tres heruia-
nas, coiiísriluían toda mi lamilia. 
Eutre iáa mm-lias lamvjías que fre-
cuentaban mi casa, se dis t inguía por 
su belleza, una joven rubia, de ojos 
azules, alegre y vivaracha, que con 
B U S infinitas monadas y coqueter ías 
logró bien pronto trastornarme el seso. 
¿Por qué no confesactyl Amelia se 
apoderó de mi voluntad, de un modo 
tal, que pasé de la categoría de boiu-
bre libre á la de esclavo sumiso y obe-
diente. 
Uien es verdad que una sola sonrisa 
de sus labios llenaba mi alma de ale-
gr ía . 
En cambio, su prima Estrella pare-
cía un poste. Pá l ida , esbelta, sin ex-
presión en su ros t ió y siempre con la 
vista lija en el suelo. Nunca pude sa-
ber qué color ten ían sus ojos, n i cual 
era el timbre de su voz. Su vista me 
ponía nervioso y llegó ¡i serme comple-
tamente repulsiva, á las pocas veces 
que estuvo en mi presencia. 
Mis relaciones con Amelia marcha-
ban viento en popa, y quieras que no 
quieras, tuve que empeñar , por ñu, m i 
palabra de casamiento. 
M i pobre madre, que no deseaba 
otra cosa que mi Jelicidad, acogió con 
alegría aquella boda que colmaba to-
dos sus deseos. 
Mi futura 110 poseía bienes defor tú-
11a; pero en cambio tenía yo de sobra 
para los dos. 
La v íspera del 'dia señalado para, 
consumar el sacriíicio, no sé si de la 
emoción natural de tales casos, empecé 
á sentir un decaimiento en todo mi Ser. 
A la vuelta de paseo, un Inerte do-
lor de cabeza se apoderó de mí, siendo 
vanos cuantos esfuerzos hice imra l i -
brarme de tan raro malestar. 
i íccucrdo que, estando al lado de 
Amelia, sentí de repente un desvane-
cimiento y caí aí suelo. 
Cuando recobró mis sentidos, estaba 
tendido sobre mi cama y rodeado de 
toda mi familia. 
Una ánsiodad terrible se retrataba 
en sus semblantes y parecía como si 
esperasou, con afán, alguna importante 
respuesta, de un señor muy grave (pie 
estaba mirííndOme con marcada insis-
tencia. Dicho señor supuse que sería 
el medico. 
Yo veía y oía perfectamente cuanto 
pasaba d mi alrededor; pero todo mi 
cuerpo estaba como si fuese de már-
mol, sin poder en absoluto hacer nin-
guna clafce de movimiento. 
Quise hablar y no pude. 
Ninguna parte de mi cuerpo obede-
cía á mi voluntad y un frío ex t raño me 
penetraba hasta los Iiuesos. 
E l médico, después de un momento 
de observación, me tomó el pulso, en-
t reabr ió con sus dedos mis párpados , 
aproximó á mis labios un espejo, y 
volviéndose hacia mi madre y mis her-
manas, dijo en tono sepulcral: "Esto 
es un asunto concluido; está muerto." 
U n miedo terrible invadió todo mi 
ser al escuchar aquellas fatídicas pa-
labras, y aún recuerdo con horror tan 
triste escena. 
A mi pobre madre la sacaron de allí 
mis tres hermanas, que pocos momen-
tos después volvieron á entrar y me 
vistieron, para colocarme en la caja, 
con increíble paciencia de ánimo, pero 
olvidándose de cerrar mis ojos: 
Fueron infructuosos cuantos medios 
discurrí en tan duro trance, para ha-
cer comprender á los que me rodeaban, 
queaiin vivía en este mundo, pues mi 
cuerpo estaba más pesado que una losa 
sepulcral. 
I I 
Después de que salieron mis herma-
nas y quedé metido dentro del a taúd , 
entre cuatro blandones, penetró en la 
habi tación mi bella prometida con su 
prima; me miró con semblante indife-
rente, y cuando Estrella le dijo:—¿No 
te despides de él? 
Contestó aquella mujer ingrata: ' T a -
ra qnéf Si aparenté quererle, fué por-
que tenía dinero y nada más . ¡Mi co-
razón no era suyo!" 
Si en aquel momonto me hubiese po-
dido mover, la extrangulo de seguro. 
¡Qué desengaño tan cruel! ¡Bien pen-
saba quien dijo que la muerte es maes-
tra de la verdad! 
Estrella se quedó para velarme aque-
lla noche. Estuva durante largo rato 
arrodillada, rezando con gran fervor, 
sin duda por mi salvación. 
A pesar del estado angustuoso en 
que me hallaba, no pude menos de sor-
prenderme el contemplar cómo resba-
laban silenciosas las lágr imas por el 
rostro de aquella mujer, que yo había 
tenido siempre por insensible y fría. 
E l dolor había t raus í igurado su sem-
blante y aquellos ojos, que miraban 
tan lijos y que antes nunca pudo m i -
rarlos frente á frente eran grandes, 
hermosos y negros como la noche. 
Cuando Estrella terminó su oración, 
se acercó más hacia mí. y exclamó 
con la voz entrecortada por el llanto: 
" K á d i e en esta casa supo amarte como 
yo; ni siquiera esa mujer do hielo que 
te mentía su cariño. 
Ahora que no puedo avergonzarme 
te diré mil veces que te amé con toda 
mi alma." 
Y acercando sus labios íí mi frente, 
selló su inocente confesión con un beso 
prolongado. 
Un estremecimiento ex t raño conmo-
vió todo mi cuerpo a l sentir el suaví-
simo calor de aquella boca; movimien-
to que aunque, casi imperceptible, fué 
notado por aquel ángel salvador. Se-
paró su rostro del mió, me miró fija-
mente, puso la mano sobre mi corazón 
y sus ojos se iluminaron con los dulces 
resplandores de la esperanza. 
E n seguida salió de la habi tación, 
volvió después de un largo rato con 
el médico, que tras un maduro examen 
declaró que mi corazón lat ía. 
Me sacaron del a taúd , me metieron 
en la cama, y después de quince d ías 
de infinitos cuidados y precauciones, 
lograron devolver á todas las par-
tes de mi cuerpo la vida y el movi -
miento. 
¡Qué placer inmenso para mi madre 
y mis buenas l íermanas! 1 
¡Pobre Estrella; qué alma tan noble 
Ja suya! 
N¡ una sola vez volvió á levantar 
sus ojos deUute de mí, n i á dirigirme 
la palabra.^Bolamente un día se atre-
vió á entregarme una carta de su pri-
ma Amelia, en la que é s t a me pedía 
explicaeiones por el desvío que le mos-
traba. Cogí la pluma y al final de 
aquella carta escribí la siguiente con-
testai ión: 
11 El amor no termina en esta vida 
M i cariño será todo para la única mu-
jer que supo amarme niás allá de la 
muerte." ¡Y alargando la carta, se la 
di á leer á Estrella. 
Cuando pasó su mirada por aque-
llos renglones, bajólos ojos como siem-
pre; pero alomaron á sus frescas me-
j i l las las rosadas tintas de la aurora. 
Una dulce sonrisa se dibujó en sus 
labios, y abandonó su mtno derecha en-
tre las mías. 
A l cabo de dos mesos, fué Estrella 
raí mujer. Muchos años han pado. 
desde entonces, pero cada d ía soy más 
feliz. 
¡IVndito amor el suyo, que creeió 
cual las violetas, ignorando, pero que 
inundó mi alma con sus perfumes del i -
ciosos! 
NOTAS 
Una sinfonía española. 
En el último concierto Colonne de 
Par í s , fué calurosamente aplaudida la 
titulada sinfonía e.spanula, original de. 
M. Widor, quien la había escrito para 
servir de introducción á una ópera, 
cuyo argumento está basado en el tiü 
Blas de Le Sage. 
En dicha oberlura abundan los aires 
españoles, habaneras y seguidillas, há-
bilmente insirumentadas, labor que 
mereció unánimes elogios del audito-
rio. 
Un concurso do óperas. 
M . Tonollo, director de TI Teatro, de 
Milán, ha abierto en nombre de M. Ga-
bor Steiner, de Vicha; un concurso á 
fin de premiar óperas en nn acto aun 
no representadas, y cuya ejecución no 
exceda de una hora. EÍ primer premio 
será de 3,000 francos; el segundo, de 
1,500; bl tercero, de 1,000, j - el cuarto, 
de ")()0. JSTo se impone á los concurren-
tes á este certámen ninguna condición 
respecto á su edad y á su nacionali-
dad. Las admisiones se rán dirigidas 
á Milán antes del 30 de A b r i l de 1806, 
y las obras premiadas se representa-
rán en el Sommer-Thcatrc de Vieiia. 
De desear es que este concurso dé á 
luz alguna nueva jc^'a como Cavallcria 
Ií us fica na. 
Muerte de una artista inglesa. 
E l arte dramát ico inglés acaba de 
perder á una estrella que durante mu-
chos años brilló en primera línea. Co-
nocida con el nombre de Mad. Stirl ing, 
pertenecía á una distinguida familia 
completamente arruinada. 
Hab ía nacido en Londres en ISIS y 
recibió su educación en un convenio 
de Francia, regresando á. Inglaterra, 
donde le esperaba el pesar de ver á su 
familia, completamente arruinada. 
Ante semejante desgracia, la joven 
lejos de intimidarse, púsose resuelta-
mente á estudiar el arte de la decla-
mación, y muy pronto hizo su debut, 
bajo el nombre de Fanny Clifton, en el 
teatro East de Londón. 
La novel artista solo contaba enton-
ces diez y siete años; pero sus progre-
sos fueron tan rápidos, que el director 
del teatro Pavil lón, no solo le ofreció 
una halagiiefía contrata, sino también 
su corazón y su nombre. Desde en-
tonces sus triunfos ar t í s t icos fueron 
mayores de día en día, y aún recuer-
dan en Londres los asiduos coiu-nrren-
tes á, los teatros de Saint Janms y Prin-
cesa, las ovaciones allí tributadas á la 
insigne actriz. 
És ta se retiró de las tablas en 18S0, 
y habiendo quedado viuda, volvió {i 
contraer matrimonio el año último, 
cuando ya contaba setenta y siete años, 
con sir Charles E ú t t o n Gregory, pro-
fesor de matemát icas de la Escuela 
militar de Woohvich y d is t inguidís imo 
ingeniero c iv i l . 
NUEVOS MODELOS mz CALZADO.— 
Es caprichosa, sumamente caprichosa 
la factura de calzado para señori tas y 
caballeros que se acaba de recibir en 
la famosa peletería La Marina de los 
Portales de Luz. Renunciamos :í des-
cribir las polacas, los cortebajos y bo-
tines, á fin de que los lectores se sor-
prendan ante nn art ículo en que Imito 
á la belleza de. la horma resaltan los 
escogidos materiales que. entran en la 
confección; 
Como La Marina posee fábrica pro-
pia eu Menorca puede realizar mila-
gros respecto á baratura, como ya los 
realiza exhiluendo un calzado digno de 
la mejor zapater ía habanera. Por últi-
mo, sepan los padres de familia que en 
aquellos espaciosos almacenes hay bo-
tines de á '2 pesos en plata cada par, 
tan cómodos y bonitos como ios de re-
nombrados fabricantes. Además , du-
ran una eternidad. 
TlEN'E su E\'PLICACIÓN.— ÍTe aqní un 
procedimiento infalible para conocer si 
una máscara es caballero ó señora. 
Se espera á que esté sentada y se le 
dice: 
—Mascarita, dispénsame que te lo 
arroje; pero guárdame esto un ins-
tante. 
Y se hace como que se, le t i ra ün a-
banico, un pañuelo" ó cualquier otro 
objeto. 
Si la máscara abre las piernas es 
mujer, y si las une es hombre. 
La mujei', acostumbrada, como se 
h a ü a ai uso del túnico, cuando se le 
arroja algo sobre las rodillas separa 
és tas para extender el vestido á fin de 
que caiga sobre él el objeto arrojado. 
E l hombre, por el contrario, no pudien-
do extender los pantalones, cierra las 
piernas para presentar mayor superíi-
eie de recepción á la cosa que se le a-
rroje. 
¡No ESTÍ MAL EMBAJADOR!—Cierta 
Duquesita en un baile de etiqueta pre-
guntó á un embajador ruso si era cier-
to que las mujeres polacas eran tan 
blancas y tan frías como la nieve de 
su país. 
—Cierto es, señora, contestó el diplo-
mático, tan cierto que varias veces me 
he constipado sólo con mirarlas. 
LA JERARQUÍA CATÓLICA.—Esta se 
compone de un Soberano Pontífice, el 
inmortal León X1ÍI. 
Alrededor de Su Santidad se halla 
el Sacro Colegio de Cardenales, que 
divide en tres órdenes; el onícn de 
obispos, que se compone de seis t í tulos 
cardenalicios; el de sacerdotes, com-
prende 50 t í tulos, y el de diáconos, 16. 
Los patriarcas son: de Occidente, 
Alejandría , Antioquía , Je rusa lén , Cons-
tantinopla, Babilonia, Cilicia, Indias 
Occidentales, Lisboa y de Venecia. 
Despuás de los patriarcas siguen los 
arzobispos, que presiden las provincias 
metropolitanas; de és tas pertenecen al 
r i to latino 12, dependientes inmedia-
tamente d é l a Santa Sede, y 120 tienen 
prov i ncias ecíesiá stica s. 
Del rito oriental existen un arzobis-
po armenio, un greco-rumano y otro 
greco rutheno, tres griegos melchito y 
un siro-maronita; estos cuatro últimos 
dependen de los patriarcas orientales. 
Existen 740 diócesis ú obispados, 
gobernados por otros tantos prelados. 
Kntre estos obispos, seis gobiernan 
las diócesis suburbic.arias de Koma, 
84 dependen inmediatamente de la San-
ta Sede, 571 son sufragáneas de las di-
ferentes provincias ec les iár t icas . ir to-
das del rito latino. 
El rito oriental cuenta con 10 obis-
pos armenios, ocho grecommlcliitas, 
tres greco-rumanos, cinco greco ruthe-
nos, de los cuales uno depende inme-
diatamente de laSanta Sede; un greco-
búlgaro, I I siriacos, 12 sirio-caldeos y 
si eté si r io-m a ro n i tas. 
También existen sedes arzobispales 
y epis. opaies in partihus injidc.lium. De 
las primeras se cuentan 18, y de las 
segundas existen 203. 
Finalmente, los vicariatos apostóli-
cos ascienden á oOO, á cinco las delega-
ciones y á 22 las prefecturas. 
itiai m» 
• ESPECTACULOS 
TEATRO DE PAVRET .—Compañía de 
Róncórorii'i—La comedia «le magia en 
tres actos, L a Fala de Cabra.—A las 
ocho. 
TEATRO DE ALUISTJ. — Compañía 
Dramát ica del Sr. B u x e n s . — í í ó s e ha 
recibido el programa. 
TEATRO DE IRIJOA .—Compañías de 
Variedades y Bivfoá.— -Xa Barav.uta, 
en dos actos.—Guarachas y Exposi-
ción de Cuadros Vivos.—A las 6. 
Expos t c róN IMPERIAL. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas efe la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. El Bandesirión toca en el salón 
de espera, do G á I I . todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Rernaza 3. 
Compañía de Fantoches, Zaivaielas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las Ocho. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe. Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
.Secretario, don Francisco Dommices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo MoDagas.—Trocado-
ro (30. t/í: 
Juan Cuevas Arredondo-^Monte ¿5-10. 
Ramón Giraldcs—Cristo -!. 
. . Antonio Pérez López,'ijóÚiei uo Ko-
gioual. _ , ~ 
C E L A D O R I A S O E t U l ^ R j j W 
Templete, Mercaderes n . ' 
Tacón. Industria 127. 
• Santa Clava, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atnrés, San Joaquín 36. 
Lnyanó, Luyauó 104. 
Vedado, T entro 3a y ó* 
Menserraie, San Nicolás 14. • 
r-ueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Taidrb, Conde i . 
San Nicolás, Manrique 1S5. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad v 18. 
San Leopoldo, Neptuna 104. 
Dragones, San JoséS3. 
Pilar, Esrevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 50o 
Vives. Esperanza 90. 
Peñaiver, Condesa 2!). 
Santa Teresa, Bernaza.70. 
Principe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal. Cienmegos csciuina á Apoaaca. 
Ceiba, Esperanza 33. 
Puentes Grandes, Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanncva, Cruz del Padre y Dniversidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1" San Lázaro, Vapor 23. 
San Francisco, Sol 2. 
Jeíús del Monte, Madrid 20. 
Cerro. Cerro 649 
Cliavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauuova: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
L a E s t r e l l a de O r o 
de Pardo y F e r n ú i u l e r . — C o m p o s t e l a 4 6 . — V e n d e m o s 
y compramos muebles, oro, plata r brillantes, relojes 
y toda clase de objetos de arte. '162-t 4a-24 
AT K N ' C I O N — U N A S E Ñ O R I T A D E S E A I R A España ó al Extranjero educando niüos ó acom-
pañando a una Sra. ó Srita. T a m b i é n de dependienta 
ó para llevar l a correspondencia en alguna casa res-
petable del comercio de esta ciudad: tiene buenas 
recomendaciones que se necesiten: informarán B e r -
naza 33, bajos. 1530 a4-20 
SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio, p ídase el ca tá logo que se da gratis. T a m -
bién se compran libros y métodos de música . Ñ e p t u -
no n. 124, librería. C 194 a8-12 
A p r o v e c h e n , l a o c a s i ó n . 
Se entena á cortar de sastrería en solo 15 dias por 
nn acrcditailo maestro. Precios baratís imos. Si iáres 
41 informarán. 156»» 2d-22 2a-24 
S E N E C E S I T A N 
vendedores para la calle. Traigan garantía. Angeles 
num. 50. 1564 2d-22 2a-24 
Eos espaciosos bajo» de la casa Inquisidor 39 es-
quina A Acosta. 1511 a8- ly d8-20 
S e t r a s p a s a u n l o c a l de e s q u i n a 
con armatoste para ropa de baratillo. Alquiler muy 
barato, en la calle de Snárer. Informarán Angeles 
núm. 50. 15G5 2d-22 2a-24 
Las casas Maloja 81, Bernal 22 
y Monte 209. Dirigirse á D. An-
iel Rüíz Udacta, Obispo 28, Hotel 
10(1-18 Florida. 1426 10a-17 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S i i i n e . 
Ex-interno del N . Y . Optalbam^ & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de los 
oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te lé fono 
C 159 
í , 
n. 996. 1-F 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 11 á 1. 
A n c b a d e l Norte 346, A . 
1245 al-11 d25-12 P 
Dr. Ignacio Remirez 
A E O C A D O 
H a trasladado su estudio i la calle 'de HatatnaSL 
Consultas de 12 á4. 1071 26-F-6 
D R . G A R G A N T A . 
Especialidad: Eniermedades de la matriz, vias uri-
nariaa, lariuee y sililíticaa. Con&ulas de I I á 1: \ irlu-
d e s ? ^ C 1 6 1 1 F 
Dr. Maceo Chamorro, 
Medico Cirujano. Especialista en partos, enferme 
dades de mujeres v sífilis. l í e c i b e órdenes en O ' K e l l y 
75, Habana. T . 550. 1516 15-20 
D dentista.—De la Universidad de la Habana.— 
Participa al públ ico en general y á sus amiblades en 
particular, haber abierto BU gabinete en la calle de 
Cuba. núm. G7, a l to« .—Precios m ó d i c o s . — C o u s u l u s . 
de 8 de la mañana á 4 de la larde. 1490 2049 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las eníennedades del abara-
to digestivo como D I S P E P S I A S , G A S -
T P . A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
D I G E S T I O N E S D I F Í C I L E S , E K U P T O S , 
ACIDOS ' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que lia concurrido. 
D E V E N T A EiN T O D A S L A S B O T I C A S . 
C li.» alt l y u j í S F 
del Dr. A Y E R 
a T O T I E I S T E ! I O L J A I L I 
Para la curación rápida (le 
Tosess Grípe9 
— Y — 
M a l de Garganta. 
Alivia ;a eos más aflic-
tiva, palia la inllamación 
de la membrana, desprendo 
la (lema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
dei üarrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pul. 
mouáles * que soo tan 
propendo* ios íovenea. no 
hay otro rtrntediu múa 
eíicaz que 
£1 Pectoral de Cereza de! Dr. Ayer. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales de Darcetoaa 
y Chicago. 
P r e p a r a d o por el D r . .1. c. A y o r y Ca., 
L o w é U , Mas» . , JE. D . A . 
P ó n j j a s o en (rnardla eonfra ímita-
cl.-neu l .a iata». E l iiumbre de —'• Arer'a 
t -nerry F ^ r t o r n l "—(lirura en la oi ivoí inra, 
y está vaciado en el cristal de cada (rasco. 
Banco Español de la Isla de Coba 
E n cumplimieiito de lo prevenido en el art ículo 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Goliieruo de este liando, eu íes ión de 17 de! co-
ri ienle, se convoca á los señores accionistas para la 
junta general ordinaria que deberá efectuarse el día 
2S de marzo próximo venidero, á las 12 de la larde, 
en la sala de sesiones del Establecimiento, calle do 
Aguiar númcio 81; advirtiendo que solo se permitirá 
la cntraiU en dicha sala á los señores Acnonislas 
que, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del 
K.'jrlamenlo, presenten la papeleta de anislencia -i la 
j imia , de la cual podrán proveerse en la Secretaria 
del Banco desde el día 20 del mismo marzo en ads-
lantc. ^ . -
Desde el expresado dia 20 de marzo también en a -
delante, de una á tres de la tarde, y con arreglo al 
artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencias del Banco las preguntas que tengan á 
bien baccr los señores accionistas facultados para a -
si.-air á las juntas generales. 
Habana 25 de febrero de ISf lG.—El Gobernador ÍH-
toi ¡no. Joxr Ramón dr. / /oro. I g 51 alt 5-25 
Buques de travesía. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
B a j o contrato posta l c o n e l Gí -obiemo 
f r a n c é s . 
Para Ycracnu directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 7 de Marzo 
el vapor francé< 
capitán VILLEAÜMORAS. 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direc' .-s 
para todas las ciudades importantes de Francia . 
Los señoreo empleados y militares obtendrán .an-
des Tentajas eu viajar por esta linea. 
L o s vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mool'Ros y Comp? Amargura número 5. 
1750 I0d 25 10 a 25 
Coiipiía Él Ferrocarril fls Matizas 
' S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Vice Presidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compañía , de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita 
par segunda vez á los Srcs. accionistas para la cele-
bración de la Junta General ordinaria que deberá 
constituirse el 29 de este mos. á las doce del dia, en 
uno de los salones de la Estac ión de García. E n eso 
acts se presentará el informe de la Directiva sobre el 
últ imo año social vencido el 31 de Octubre pasndo y 
el Balance correspondiente á él, ya revisado por la 
Camisión nombrada al efecto; y so" procederá á la c-
laccíón de tres vocale* para reemplazar á dos que han 
cumplido el tórminn reclaracntario y al Sr. D. Ra-
món Pelayo queho cesado eu el cargo: pudiendo o-
cuparse la Junta de los demás particulares que se 
crea conveniente someter á. su cousideración. Y , s e 
advierte que se^úu los preceptos del artienlo 44 del 
Reglamento d é l a Compañía , la Junta se constituirá 
con los socios que concurran, sea cual fuere su nú-
mero y la fracción del capital que rcijr.ireutéu. 
Impreso el Informe de la Junta Directiva, pueden 
los Sres. Accionistas ocurrir por los ejemplares que 
deseen, en esta ciudad, á la Secretaria, paradero do 
García^ y en la Habana, á l a Agencia a cargo del 
vocal Sr. D . J o s é J de l a Cámara, Amargura 31. 
Matanzas Febrero I í )de 189<5.—Alvaro Lavast ida , 
Secretario. C 224 6-22 
GU A D A L U P E G . D E P A S T O R I N O . Comadro-na Facultativa. Participa á sus amistades, cl ien-
tela y á las personas que deseen los servicios de su 
profesión, que ha trasladado su domicilio de la calle 
del Baratillo nftmero 4 á Ancha del Norte 302. C o n -
sultas de 12 ¿ 1. Gratis para los pobres. 
1591 8-23 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L AStO D E 1829. 
de Gcnovés y Gómez. 
Situada en la calle <U JusHz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del eaf¿ La Marina. 
Por disposición del Capitáu y autorización del Sr . 
Cónsul de Suecia y Noruega, se suspende el remate 
del cargamento de madera de la barca noruega " S o -
fía WbilhelmiDe". anunciado para el sábado 23. H a -
bana 21 de felrerode 1896 .—Generé* v G ó m e z 
1582 4-22 
B E . T A B O A D E I A , 
CIEUJANO-DENTISTA. 
LAMPARILLA NÜM. 21. DE 8 A 4. 
1592 20-22 
Catedrático de enfermedades 
de Niños. 
Oonsultas T operaciones de 12 á 2, en el Electro 
Balneario. Obispo n. 75, Te lé fono 10. 
13803 78-12 D 
Dr. JLntonio G-ordon 
Especialista en l«e enfermededee del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 á 2. 
S A N N I C O L A S N U M . 54. 
920 2 & - 1 F 
J . A . T o r r e s 
Cirujano Dentista. Consultas de 8 á 4. Gratis para 
los pobres de S á 4. Neptuno 153, entre Escobar y 
Gervasio. C 1 4 3 26-2 F 
Dr. GABRIEL CASUSO 
C a t e d r á t i c o por oposicMn de jim ios y ea i erme-
dHdc« de ni lijo vea. 
Director del Sanatorio de Sras, J e s ú s del Monte 301. 
Se dedica exclusivamente a la Círiijla* 
V I R T U D E S 3 7 
Consultas d iaru* a ias 11. 
0209 
Grátis ios lunes y viernes 
15 P 
Clínica privada 
del D r . Rafael VVeis. para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113. Consultas de 1 k 3, Teléfono 
547. C 1G2 1-F 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z . 
Enfermedades de U Gar^ánláj Nariz y Cides. Con-
sullas de 11 á l . Te lé fono uiim. 2. Auiar;;iifa 70. 
1053 36 F4 
Doctor H e n r y R o b e i i n 
Médico-Cini jauo . 
E p o e c i l í m e n l e "cnfcrmedadr.s da l a piel." J e s ú s 
M tria 91. de 12 á 2. I2«U 26 Vi 
L U I S V. - B A R B A 
T 
J E I t O M . I I O C . K O D K I G l ' E Z Y A N I L L O 
abogados. 
CotiHuItns y confVranciaa de 1"3 113. 
l EMuWiot l . » n l i » . l n . l . V ? . 
T . N . JUSTINIANI CHACON. 
Médico-Cirujano^entista 
42, esquina Lealtad. Salud número 
C . 158 1-P 
(Jaliano 124, altos esquina á Dragones 
Espena í i s ta en »*iifermedaaes venereo-euiüticas 
afecnones dffl.i piel 
Consultas de dos á cuatro. 
C 157 
T E L E F O N O 1815. 
1-F 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Coneulfas de once & una. tffn'nlé n. 1S ía l los) . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
. M E D I C O D E N I S O S 
K8CCBLA DR HAKÍS 
Trasladado TdjadiSo 1.—Cousuita de 12 á 3. Teléfo 
no 702. C 183 1 - F 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del liidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción dtd l íoi i ido.—Especial ista 
eu liebres p'alQdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 15G l - F 
S A N R A M O N . 
Colegio de Ia 7 2" Enseñanza de V clase. 
S a n Mig-uel 8 7 , 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
Director. D O N M A N U E L N Ü Ñ E Z Y NCTREZ¡ 
Ldo . en Filosofía y Letras . Profesor y Pcriift 
Mercantil y Derano de los Directores de ü"? E n -
Keñan/a con 31 años de práct ica 
Se admiten pupilos, medios pupilos j estemos. 
Precios arreglado* á la s i tuac ión . 
Pupilos de2? E n s e Q á m á $ 20.00 
Mcidios idrni idem 17.^0 
d i a r i o s idcin idem 12 75 
Externos idem 8.60 
Pupilos 1? E n s e ñ a n / a 17 00 
Medios idem idem 15.00 
Cuartos idem idem 10.r<0 
Externos idem 4,25 
E l 1" de marzo inaugura MIS larcas. 
1578 10 22 
J O S E R A M O N O L I V E R 
profesor de piano, recien llegado .i esta localidad, da 
[ecé io i ie i á domirilio á precios coiiTiéncidoaleé. Callo 
C h a c ó n núme ro 33. esquina á Aguacate. 
1)77 alt 10 4 
A M E G A R G J - E 
Teachcr of E n g l u h , 69 Amargura St. 
1409 4-16 
G- J". Homero 
Profesor de Inglés 
Se ofrece al públ ico á enseñar diclio idioma, con 
toda perfección, pues l ia reaididó en Inglaterra 20 
años. L a enfeñanza í erá á domirilio ya colerfi»a 6 
indiv.dualtnente. Su residencia eu e í ta capital C u a r -
teles n. 9 donde podrán verle á todas boraíi del dia y 
tratar sobre el asunto. 1296 8 13 
ARTES Y OFICIOS 
S E DESP3bHAN 
cantinas ¡i domicilio, i precios módico*, con puntua-
lidad 3' rariación en los platos tanto en tableros como 
en cautínaa. se reciben ó r d t n e s en Cnaitelcs num. 30 
entre Habana y Compostela. 14S8 4-19 
M O D I S T A 
Se confeccionan te la cla»e de reslidos de señorasy 
niños , por el ú'.tiaio figurín Lí>s de lato ee lucen en 
veinticuatro boras.—San Pedro, 14, altos. 
1486 4-19 
PELUCAS Y BARBAS 
Se venden y alquilan; se peinan señoras y tiifios. 
Bernaza 7^, harl.erla 1399 '8-16 
S E I I P I S O S . 
A V I S O I M P O R T A N T 
ro,dO el que ccuiprc el Almanaque Ba i l l y -
Bai l i icrc tiene derecbo á retr-larse gratuita-
mente en la Fotogratia Francesa, O'Kci l ly 
63, y á otros nmebos regaba, de loe cuales, 
el que menos, vale m á s de lo que el Almana-
que cuesta. 
E l Almanaque, que va quedan pocn« ejetn-
nlarcs. se halla de venia á U N P E S O P L A -
T A , en la misma fotografía, O IVCÍIIT 63 y 
eu la librería U I C O Y , Obispo S6. HaLaua. 
1632 4-25 
^DE TODO l 
| XT^POCO 
JOa E n v i d i a , 
Dulce es á la codicia cuando alcanza 
cobrar el oro inútil que ha escondido; 
dulce al amor, feliz ó desvalido; 
meditar, ya el placer, ya la esperanza. 
Dulce es tamljién á la feroz ventíanza, 
que no obedece al tiempo ni al olvido, 
los sedientos rencores que ha sufrido, 
apagar entre el fuego y la matanza. 
A un bien aspira todo vicio humano; 
teñida en sangre la ambición impía 
sueña en el mando y el laurel glorioso. 
Sola tú, envidia horrenda, monstruo insano, 
ni conoces ni esperas la alegría; 
que ¿dónde mis que no haya un venturoso? 
Alberto Lisia. 
La mujer es 
Diús y el ángel . 
un intermedio entro 
Dcstouches. 
V o t a s c i e n t í f i c a s , 
D O S M E D I C I N A S . 
Cuantos más médicos hay—y también en 
esto el exceso de producción va siendo alar-
manLe—tanto más tendencia licúen los en-
fermos á desconliar de los conocimientos do 
la Facultad. 
Para probarlo no tengo más que citar la 
aceptación siempre creciente do dos sistemas 
cuyos iniciadores son, el primero, un caba-
llero ¡laliano que nunca, que yo sepa, logró 
el diploma de médico, Quiero hablar del 
conde Mattei; el segundo un sacerdote ba-
varo, el abato Kneip, 
En Ginebra, de donde les escribo á uste-
des,—dice un diario europeo—e.stojf con\o 
quien dice en primera lila para poderles ha-
blar de la medicina Mattei. 
Es esta, en efecto, donde cundió del mo-
do más completo. 
Cna farmacia especial vende aquí los pe-
queños glóbulos (pie son la base esencial do 
(1 ¡cha medicina Asegúraseme también que 
dos afiliados que recogieron pl pensamiento 
del maestro, el cual vive en Bolonia, dan 
consultaciones muy concurridas por gentes 
llegadas desde todos los países del mundo. 
La medicina Mattei, que casi tiene me-
dio siglo de existencia, puede celebrar su 
ciueuentenario. 
Tendrá más de diez mil adeptos dispues-
tos á unjrse eu uu banquete, del cual, claro 
est,:. será proscrito el vinagre, el espantajo 
del sistema. 
¿En qué estriba el éxito do la medicina 
Mattei? No me encargo de deeirlo yo, sino 
(lujo la palabra á un hombre cuya penetra-
ción de espíritu os conocida de todos, al ge-
neral Turr, que tuve ocasión de oírle aeer-
ca de este asunto que interesa á todo el 
mundo, porque una medicina que cura sin 
médico ni drogas, ¿uo es uu beueticio uni-
versal? 
—Mattei, nos dijo el general, estima quo 
la virtud de las yerbas, de ios simples, para 
usar el lengu.ije científico, basta para man-
tener al bombre en perfecto estado de sa-
lud y para curarlo, cuando ocurro, de todas 
las enfermedudes conocidas. Sus remedios, 
pues, están tomados únicamente de plantas 
en lo que declara aproximarse al estado de 
naturaleza, el imico que á su ver sea lógico 
y razonable. 
Abandonado á si mismo, dice, el hombro 
so curaría tan solo con coger por instinto 
los vegetales que le convienen. 
{Continuará.) 
Es sabido que Aya la era un hombre 
corpulento y forzudo y Pepe Selgas 
bajo y delgado. 
Un dia, viendo Sel gas que Ayala ha-
cia un tour de forcé maravilloso, le dijo: 
—Adelardo, si no tuvieras tanto ta-
lento, ¡qué bruto serias! 
C h a r a d a , 
(Remitida por Un Corrigendo rom©-
rista.) 
En t r egué á mi todo un dia 
un prima cuarta sin red 
para que lo reparase, 
el cual 3'o mismo pintó. 
En t amaña oeupación 
JIIO anunció v] prima tres cuatro 
que me mandar ía tercia 
de lo mejor del J a p ó n . 
JCn t r e l e n i m t e n t o , 
(Kemitido por .Juan Pablo.) 
TeronUfico, 










Suatiruir las cruces por lefias'de modo 
que leyendo vertical ú horizontalniente ro-





Una calle de Madrid. 
En las aves. 
7 Vocal. 
Todas las lincas comienzan y finalizan 
con uua misma vocal. 
SOLUCIONES. 
A la Cliarada anterior: Daría. 
Al Jeroglífico anterior: Diario de la Ma-
rina. 
Al AnaLrrama anterior: Eulalia Sedaño. 
A la Frase hecha: Beber los vientos. 
- F e b r e r o 2 5 o e 1 8 9 0 . 5 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número . 
Telegramas por el cable. 
SI-UTICIO TEI.EURAFICO 
MCL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DJAJMO DE LA MAKIVV. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
U A C I C Í T A L E S . 
Madrid 24 de febrero, 
S O B R E L A DISOLUCION". 
Aceníúace la creencia de que está pró-
xima la disolución de las Cortes; pero tc-
dn- íanose puede asegurar cuándo se 
leerá el decrete; pues aún no está acorda-
da la fecha en que ha de ponerse á la fir-
ma de S. M. la Eeina Regente. 
CALOü LOS MINÍSTEK ÍA L E S . 
E n el salón de conferencias se decía es-
ta tarde que el 5 de abril se verificarán 
las eleccicnes y que las Cortes se reunirán 
el día 25 de dicho mes. 
Esta suposición dista mucho ds hallar-
se confirmada y puede considerarse como 
un rumor que circula entre los ministe-
riales. 
L O D I J O B L A S . . . . 
E l corresponsal del J l e r a o de ? f a -
i J r h i , ha telegrafiado que si está acor-
dada la disolución de las Cortes, nada re-
scívería en estes momentos la idea del 
retraimiento de los partidos políticos de 
Cuba y añade que él cree que en realidad 
no existe el partido reformista, pues sin 
negar valor intelectual y social á ciertas 
-personas que se apellidan reformistas, so-
lo se trata de una ficción, que no puede 
mantenerse más tiempo. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 20-90-
EXTRANJEROS. 
JS'ucrn York 24 df febrero, 
V A P O R E S 
Han llegado los vapores P a n a v i r í , 
Cfff/ o f Washinffton y las grietas 
O l i v e y Whitn€rt procedentes as 
Cárdenas y Filadeifia. 
Ha llegado á Brunswik, precedente' de 
Eío Janeiro, el crucero italiano L o m -
h((ffU<i. Cuarenta de sus tripulantes 
y pasajeros, entre ellos algunos oficiales, 
han muerto del vomito. 
E L V A P O R OORSA 
Dicen de Filadelña que el gobierno de 
Cclcmbia cempró el vapor I l o r s a , para 
armarlo como cañenero. 
L A L E Y S O B R E A Z U C A R E S 
Telegrafían de Washington que el se-
nador Caffery ha presentado una enmien-
da á la ley votada por el Congreso rela-
tiva á los azúcares, imponiendo el 50 por 
100 a d v a l o r e / n sobre éstos, un octa-
vo adicional al mismo producto proceden-
te de países en que esté favorecido con 
primas do exportación, tres centavos al 
galón de mieles de menos de 56 grades y 
seis centavos á los que pasen do esa 
graduación. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Colombia D. Justo Aro-
semena, diplomático y literato distin-
guido. 
L A C U E S T I O N D E E G I P T O 
Comunican de Eoma á la J ^ d l M a l í 
G<(zette. que en el Cairo ce cree que 
Inglaterra está en negociaciones con 
Francia para evacuar el Egipto. 
L A 6 ÜERRA D E AD1S1NIA 
Telegrafían de Eoma que todo el ejér-
cito abisinio se retiró á Osobrí, huyendo 
de las tropas italianas. 
Ha sido nombrado el general Peiloux 
jefe del ejército italiano en Africa. 
Se formarán des divisiones al mando 
respectivamente de los generales Eara-
üeri y Hc-uasch. 
21 rey Humberto ha llamado á las re-
servas de 1852, 
E L NUNCIO E N M E J I C O 
Kcr.scñor Avcrardi. nombrado Nuncio 
de Su Santidad en Méjico, se ha embar-
cado en Ñapóles para ir á tomar posesión 
de su cargo. 
E L E M P E R A D O R D E A U S T R I A 
E l emperador do Austria ha llegado á 
Montón (principado de Monaco). 
L A C U E S T I O N 
D E B E L I G E R A N C I A 
Dicen de Washington que reanudada 
en .el Senado la áiscusión sobre la belige-
rancia el senador Morgan continuó su dis-
curso, refii'iéndoso á las supuestas cruel-
dades do las tropas españolas y á tedas 
las demás falsedades que los laboran-
tes han inventado para calumniar á Es-
paña. 
E l senador Frye pidió al gobierno el 
relato verdadero de lo ocurrido en Cuba; 
perqué duda de que sean verdad tantas 
monstruosidades. 
Mr. Cali apoyó lo dicho por Mr. Mor-
gan, leyendo tsxtos de un folleto separa-
tista. 
E l senador Morgan-continúa en el uso 
de la palabra. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Lty de Froyiedad 
intelectual.) 
E l "DrARio D E L A M A R I N A y otros 
p e n ó d i c ó s <le la Islu han publicado 
Luce pocos días extensos extractos 
de una circular c ímgida por el se-
ñor Porset, Gobernador Regional de 
Matanzas, a los alcaldes municipa-
les de su jurisdicción. 
L a publicación de esta circular 
en los periódicos de Matanzas, va 
prcredidn de la terminante manifes-
tación de que la entrevista celebra-
da por el señor Porsct con el niwvo 
Gobernador General señor Weyicr, 
co'üK'iiza á dar sus frutos, que pro-
meten opimos resultados, si ron la 
fe, energía y partiotismo indispen-
sable^, son secundadas las órdenes 
de dichas autoridades; modo scc/nro 
<¡c llevar ácaho la zafra^ cuya nece-
sidad no es preciso encarecer. Y se 
-recomienda á los hacendados y co-
lonos de la provincia que fijen la a-
lención en oí prdyeéto, con lo cual 
se convencerán de que su rápida 
realización es' medicina eficacísima 
para el cáncer que nos corroe; de-
biendo propender á ella con todos 
sus esfuerzos, uo tan sólo para la 
salvación de sus intereses, sino tam-
b:ón porque se lo impone el patrio-
tismo, suprema razón en momentos 
como los actuales. 
Y en seguida dice textualmente: 
"Cumpliendo el Gobernador Re-
gional, Sr. Porset, las órdenes ene 
verhalmcnte recibiera del vSr. W< v-
ler, y luciendo uso de h\$ /«culta ti, -
Cfue. para Iterarlas á cabo le. concedió, 
lia dirigido á los Sres. Alcaldes 
IVitimeipales una circnlav, cuya os-
tricta observancia y enruplinuento 
dispone, previniéndoles y mamlán-
dules, en vista de que es la voluntad 
resiiflfu del general en Jo íe que las 
operaciones ríe la /afra coimeneeti 
á la mayor brevedad, lo siguiente: 
Convocar f\ los duoños ó encar-
gados do ingenios y colonos encla-
V H I I O Í en los términos de su cargo, 
imponiéndoles la necesidad de que 
s« inspiren en sns propios intereses, 
y en la situación tristísima del país, ! 
para consTiruir á su costo un cuer-
po armado para la defensa y cuida-
do de cada una de las fincas. 
Hacer presente á los hacendados 
y colonos que es un deber ineludi-
ble de su parte auxiliar de esa ma-
nera la acción del Gobierno, deso-
yendo las amenazas de los rebeldes 
y sobieponióndose á temores que 
no es posible alimentar por m á s 
tiempo: sacrificio que pondrá al E s -
lado en condiciones favorables pa-
ra teconcentrar las guarniciones en 
la medida y forma que el General 
en Jefe estime indispensables, ayu-
dando esos nuevos factores á que 
la acción militar se desarrolle con 
mayor eficacia y á que la vigilancia 
en las zonas azucareras permita con 
toda seguridad verificar la molien-
da. 
Dice además la circular, que el 
General en Jefe autoriza á los A-
ynnlamientos de cada termino para 
proceder á la coustiUición de una 
.uncrrilla local, facilitando el Estado 
á cada individuo el arma y las ra li-
li i clon es, y pagando el servicio en 
la misma forma que á los moviliza-
doí; pero entendiéndose de cuenta 
del que ingrese la cabalgadura y el 
equipo. Y agrega que s imul iánea-
mente los alcaldes procederán á nu-
trir las filas de las compañías y es-
cuadrones de voluntarios, que exis-
ten en sus lórminos, con vecinos 
úti les y adictos á España: recomen-
dando á los alcaldes que tengan 
presente las frases del General en 
Jefe cuando dijo que es necesario 
probar el patriotismo con beclios, 
y en forma tal, que no dé lugar á 
dudas, pues la defensa de la patria 
exige el sacrificio de sus liijos. 
Y finaliza la circular en estos tér-
minos: "Diga V . S. á los hacenda-
dos, colonos, industriales, comer-
ciantes y cuantos vivan de la única 
producción agrícola de esta provin-
cia, (pie el mantenerse en la inercia, 
esperándolo todo de los poderes gu-
bernamentales, acusa lamentable 
falla de civismo: que el Estado 
puede hacer mucho, pero no todo; 
(pie necesita del concurso general; 
y que de esa manera la obra de la 
pacificación será breve y con ella 
vendrá sin duda alguna el bienestar 
moral y material del territorio." 
Cumple á todos los españoles sin-
ceros y leales aplaudir cnanto se 
diga y se proponga para dotar al 
Gobierno de los recursos que nece-
sitar pueda, á fin de que no se pier-
da tiempo en lograr la pacificación 
del país, afianzando i todo trance 
la soberanía nacional en estas re-
giones. Desde este punto de vista 
nada ten íamos ni nada tendremos 
que decir respecto á la excitación á 
los hacendados y colonos, y á los 
alcaldes municipales para costear 
cuerpos armados y guerrillas loca-
les y nutrir las filas de las compa-
ñías y escuadrones do volunt:irio.s, 
con vecinos út i les y adictos á Espa-
ña: todo con objeto de proteger las 
fincas, las demás propiedades urba-
nas y rústicas, la industria, el co-
mercio, la vida de los ciudadanos 
pacíficos y la honra de las mujeres. 
Esto constituye un propósito noble, 
levantado, bumanitario, práctico, 
digno de nuestras autoridades, dig-
no especialmente de España. 
Llamábanos , sin embargo, la a-
tención la cirenustaucia de que 
prevenciones tan importantes como 
las que aparecen consignadas en la 
circular que extractamos, se hubie 
ran publicado solamente en Matan-
zas y por su Gobernador l íeg ional , 
en vez de ser expedidas por el lis-
tado Mayor de! Kjército, ó si se 
quiere por la Secretaría del Gobier-
no General, para su aplicación en 
toda la Isla. Y también senos bacía 
difícil creer en la autenticidad de 
las declaraciones del general Wey-
ler de que la observancia de las ór-
denes expedidas es modo seguro da 
llevar á cabo la zafra; que su rápida 
realización es medicina eficacísima 
para el cáncer que nos corroe; y que 
el Sr. General VVevler ba comuni-
cado verbalmente esas órdenes al 
Sr. Torset concediéndole faculta-
des y autorización para llevarlas á 
cabo, en la inteligencia de que la 
rolanfad resuelta de! general en .Te-
fe es que las operaciones de la zafra 
comiencen á la mayor brevedad. 
Pero para no embarazar en n i n g ú n 
caso las energías de la acción m i -
litar.en la represión de la rebeldía, 
preferimos guardar silencio por a l -
g ú n tiempo, basta que pudiera s a -
berse á (pié punto llegaban las fa-
cultades concedidas al Sr. Porset. 
Nada nos consta todavía acerca 
de ello; pero creemos necesario rom-
per el silencio que nos habíamos im-
puesto, porque algunos hacendados 
desean persuadirse de si es verdad 
que la voluntad rc.siidfa del General 
en jefe os q"e las operaciones de la 
¿afra comiencen á la mayor breve-
dad; de que comenzando desde lue-
go esos operaciones lograrán salvar 
las dificultades de la s i tuación eco-
nómica; y eti lin, de si incurren en 
alguna responsabilidad cuando por 
faifa de recursos, se vean imposibi-
litados de consticuir y sostener cuer-
pos arnuidos. 
A esios hacendados, y apesar de 
que la materia es de suyo delicadí-
sima, podemos decir que á juicio 
nuestro, y con referencia á la zafra, 
el señor general Wevlcr sólo ha inn-, 
nifenfado que en su sóuiir, la mo-
lienda puede comenzar en la segun-
da quincena de marzo: siempre en 
el concepto de que cont inúen las 
operaciones militares con el mismo 
buen éxi to que hasta ahora han al-
canzado Y como la persecución del 
enemigo se hace mas y mas vigoro-
sa cada día, y ya ha dado brillan-
tes resultados en los ú l t imos com-
bates de la Catalina, Punta Brava 
y Guatao, Bagaez y L ima y otros 
muchos, es de suponer que hoy mas 
que nunca el General en jefe se 
halla persuadido de que en la se-
gunda quincena de marzo estas tres 
provincias occidentales se hallarán 
limpias de enemigos, por lo menos 
de manera que pueda procederse á 
la molienda sin grave peligro de 
que las operaciones de esta sufran 
trastornos ó entorpecimientos. Sin 
embargo, una sentencia prudente 
establece que nadie está atenido á lo 
imposible. Si el equinoccio de Marzo 
viene acompañado de persistentes 
aguas que impidan el acarreo de la 
caña y debiliten el jugo sacarino, ó 
si la seca se establece de modo tan 
rigoroso que basta arrojai' un fós-
foro para producir una gran llama-
rada, que aumentada por los vien-
tos de cuaresma pueda destruir, 
uno tras otro, los cañaverales de 
varias tincas, es claro que en ?eme-
jantes casos la profecía relativa á la 
molienda no ha de quedar abonada 
por los hechos subsecuentes. 
A nuestro juicio, los hacendados 
que nos consultan deben hacer cuan-
to en su mano esté para favorecer 
la acción militar del Gobierno en 
la medida de sus fuerzas; y pueden 
además prepararse para aprovechar 
los primeros momentos que se ofrez-
can á fin de moler su caña, si los 
accidentes c l imatológicos se lo per-
miten y si la vigorosa acción mili-
tar continua dando los brillantes 
resultados que hoy todos los leales 
aplaudimos. Pero no deben consi-
derar como artículo de fe las se-
guridades que la circular del señor 
Porset pretende dar, de que las 
operaciones de la zafra pueden co-
menzar á la mayor brevedad y ga-
rantizan ópimos resultados. 
C Á l S l á T M S G U ü f f l I A . 
E s falso de toda falsedad y por 
tanto rastreramente calumnioso, 
que un director del D I A R T O B E L A 
M A B i N A h a y a si d o con d en ado á la ú l -
tima pena,ni á n i u g n n a o t r a , porde-
litos contra la patria. Kingnno de 
los directores ni do los redactores 
del D I A U I O ha incurrido en tales 
faltas, ni mucho menos ha cumpli-
do condena por delitos comunes. 
Si alguien, para extraviar la opi-
nión ha querido a l u d i r á D. l í a m ó n 
P in tó , sépase que esto sólo fué , L a -
ce cerca de medio siglo, colabora-
dor musical del D I A I Í I O , en cuyas 
columnas escribía con el pseudóni-
mo de Vetusto Claroy siendo en a-
quella lejana época director y pro-
pietario de este periódico el señor 
don Isidoro A ran jo de Lira . 
Conste así, en honor de la ver-
dad, 3a que, ahondando cuarenta y 
pico de años at rás, han tenido á 
bien exhumar semejantes recuerdos 
los que llevun sobre su conciencia 
culpas mucho más graves que las 
que pagó con su vida el infortuna-
do Pintó. 
LOS NOEfOS MIMOS 
Mañana, miércoles , ni amanecer, 
debe entrar en puerto el vapor-
correo Cataluña, que trae á su bor-
do el batallón cazadores de Tarifa, 
primero de los nuevos refuerzos «pie 
embarcaron en los días transcurri-
dos del 12 al 'JO del actual. 
A los valientes que en esta cuar-
ta expedición vienen á compartir 
con los de las anteriores las fatigas 
de la campana, se les prepara un 
recibimiento tan entusiasta y cari-
ñoso, como el f|ue el pueblo de la 
Habana hizo á los que desde hace 
meses están derramando su sangre 
por la Patria. Una comisión ejecu-
tiva que ha debido ser nombrada 
anoche en la junta que celebraron 
en el Casino Español, los represen-
tantes de Corporaciones y Socieda-
des, pasará á bordo de cada uno de 
los correos á saludar á los expedi-
cionarios, y una vez desembarcados, 
recibirán los obsequios que este 
pueblo les destina. 
E l batallón de Tarifa, después de 
desfilar por delaufede Palacio, re-
correrán las calles de Obispo, Mer-
caderes, Riela, Ursulinas, Monte , 
Parque de la India, á entrar por la 
calle central del Parque de Colón, 
Amistad, Monte, Aguila, calzada 
de la Reína, ("arlos ÍII al campa-
mento del Príncipe, donde serán 
alojados hasta (pie salga para el 
punto de su destino. 
Probablemente el día. 27 l legarán 
los batallones de \Yad-Has y Keina 
y en su oportunidad se publicarán 
lo'.'íjjj jiiün(iiios que estas fuerzas re-
corran. 
Escrito lo que precede recibimos 
un atento B. L . M.del Sr. Alcalde 
Muiucipal ,dic iéndonos que las callos 
que lia de recorrer el Lalal lón de 
T.nifa. son las que yadeiamos rete-
jidas, invitando a los veranos de 
las mismas á engalanar el frente 
de sus'^asas. 
* A Z A F R A 
Dice E l Día de Cien fuegos: 
I I . K C días que empezó ú moler el in-
genio Kcp'a. conocido por Sarna, y se 
dice que Carolina hace tres días que 
está cortaudo caira y que muy pronto 
baráo lo tSjrstuo M&Hmeiita y Dos ififer 
viumm sinuulos á orilias dvl rio Da-
ruiiji. 
Sobre el mismo asunto dice en su 
u-vista tle! uiercado el Diario de Cien-
í'uegosr 
E u esta zona hay ya algunos inge-
nios en movimiento, y otros empeza-
rán pronto sus tareas, para lo cual se 
han toa-.ado las precauciones cousi-
íruientes, á tin de asegurar el trabajo. 
Poco podemos añadir respecto á loque 
liemos diebo en anteriores revistas a-
eerea de la si ruar ion pecuniaria, por 
demás aflictiva en que se encuentran 
hacendados y colonos para en pajar vi-
gotos nneure los traba;os d^ ia z^ifray 
prrpararse para el porvenir, pues es 
bien sabido de rodos que aún en (ieiB; 
pos uorm.iics se vivia aqui^hl día co-
mo TOÍga riñen te se (¡ice, sin previsión 
alguna de íenrr elementos de reserva 
para un mni mo. ó para accidentes im-
previstos, ó para drsolriciones como la 
que estamos pasando en las cuales se 
conocen mejor que nauca las ventajas 
de tener reservas pecuniarias, que. la 
previsión discreta sabe guardar en 
tiempos bonancibies p.ira hacer fréoté 
con éxito á los furores de ios tiempos 
de tormenta. 
A su vez, dice E l Productor de Sa-
gna la Grande: (, 
Muelen ya los ingenios Santa Lni-
garda y Esperanza, de. Reyes, este úl-
timo, enclavado en Rancho Veloz. 
Otros ingenios del propio terminóse 
aperciben para la molienda y dentro 
de una semana vanos estarán en ple-
na proilucción. 
Esperamos que los hacendados de 
nuestro término y los de toda Ja juris-
dicción se animen y sigan el ejemplo 
de los de Rancho Veloz. 
S E S I Ó N D E L 24 D E F E D R E K O . 
Se dió lectura del acta de la ante-
rior y el Sr. Ro:g hizo una aclaración 
á la misma, relativa Á lo que deben pa-
gar el nnmiripio los empresarios de 
bailes de máscaras. 
Se dió cuenta de. una comunicación 
del Gobierno Regional desestimando 
una instancia del Ayuntamiento para 
que se le permitiese nombrar dos em-
pleados caréelarlos. 
Se acordó que el asunto pasara á 
dictamen de los abogados consulto-
res. 
También se dió cuenta de nn oficio 
del Gobierno Regional permitiendo en 
los teatros y bailes el uso de antifaz 
en los casos en que así expresamente 
se determine. 
Se leyó un oficio del alcalde de Hol-
| guin rogando al Ayuntamiento de la 
l lábana tenga en cuenta una moción 
eu que se recomienda se dé destinos a 
los sargentos de la guardia civil. Se 
resolvió desentenderse de esta petición. 
E l coronel jefe de bomberos munici-
pales pide se dé á su estaciou la consi-
deración do oficial. 
El Sr. Qucsada dió cuenta del esta-
do de la suscripción para obsequiar á 
las nuevas fuerzas expedicionarias. 
Se levantó la sesión a las 1 y media. 
ITueva Fábrica de Hielo 
Antes de ayer, domingo, á las doce y 
media, se reunieron eu los salom-s de 
la Cámara de Comercio, los arrionisías 
do la Compañía Anónima A//rm Fábri-
ca de Hielo, pitra dar cumplimiento al 
OTt. 10" de los E.slatulos y Re^lamenU» 
de la Compaiu'a, ó sea el de eelebi ar-
la segunda parte tle la sesión que prin-
cipió el último domingo de «mero, y en 
la cual había de aprobarse el dieta-
men de la comisión de glosa y proce-
der á la elección de la mirad de los 
individuos de la Directiva á quienes 
correspondían c e s a r reglamentaria-
mente en sus cargos. 
Abierta la sesión por el señor don 
Justo P. Parrilla, que presidía en au-
sencia del Virepresidente, nuestro que 
rido amigo el señor don Manuel Valle, 
que se bailaba enfermo, (lióse Irrtma 
por el secretario al siguiente dictamen 
de la comisión glosadora, (pie la cons-
tituían los señores don Peregrino Gar-
cía, don Ricardo bnigc, don Manuel 
González y don J . blambés. 
"La comisión glosadora que. suscri-
be, ha desempeñado el enrai go ron (pie 
la «Tunta general ha tenido á bien hon-
rarla. 
"Fácil fuele la labor; pues la comi-
sión tiene mucho gusto en informar a 
los señores accionistas que la contabi-
lidad la halló (dará, preeisa y exarta 
con el Balance examinado; y uu^mti 
(amiente todo ordenado en las dos Fa-
bricas que !a Sociedad posee. 
" E l brillante resultado obtenido en 
el año ISO"», que hemos glosado, nos 
hace rogar á la Junta general conceda 
un voto de írracias para id Presidente 
de la Compañía, Exnuo. Sr. Conde de 
la Mortera, ausente hoy en la coile, 
para el Administrador señor liarnos y 
para la .Imita Direrliva arlual, ptii'siis 
arertadismias ge.Uiones y su demos 
Irado celo en favor de los iftcercscs de 
esta < 'onipafiía." 
Terminada la lectura del anterior 
dorumenlo. el señor I'rrsidrnle pie 
gunlo por tres veres eonseriilivas á lo:s 
ace.iomstas presentes si estaban con 
formes ron el dirtamen de la eomisión 
para en r;iso aiinnalivo aprobarlo, ó si 
por el contrario tenían algo que obje 
lar. 
Xo habiendo bechouso déla palabra 
níminiio dr los presentes para haeei 
observMeionrs. prrvu nueva pregunta 
de la pirsiiP-tiri.i sobre si reraía apio 
bación. qiiedaion aprobadas las . um 
Mis y b.ihince, presentados en la sesión 
anterioí, como asimismo en todas par 
les (d ¡ufórme de la comisión glosa 
dora. 
Fioeedióso. acto continuo á la élec 
ción del presideule y vocales que ha 
bian de sustiluu á los que ersaban, y 
después de la emisión de los votos que 
á rada uno de los asistentes les corres 
pondia dar, y del esrninnio: resulta 
ron elcclos para dichos cárgbs por 1,Ó7T 
votos, los señor es siguientes: 
PretdñenU 
Excmo. Sr. D. R unon de Herrera. 
Vocales: 
D. Antonio Lámela. 
. . Roí enrío V ícente. 
. . Fí-rii/iudo Roynoso. 
. . FstrbcUi ÁUtas y Vieta. 
. . .loar.uúi Portas Li.dirans. 
. . Joaquín Cor-lio. 
. . Claudio forre. 
. . Priuiemio nidegain. 
. . Gervasio fcVrtga y Campos. 
Juv.o P. Parnü.i. 
Supltntcs: 
1). Ramón Plamol y Claramunt. 
. . Franusro de Pan. 
. . Francisco Portillo y Kodrigo. 
Proclamada la candidatura levantó' 
se la sesión, y debemos hacer constar 
que el presidente señor Parrilla, esiu 
vo acertadísimo en toda la junta y d¡s 
c.reto y correcto en dos inrim-ntes, que 
terminado el objeto de la junta, promo-
vieron los señores Arenas y Balices. 
DUQUE DE GUEIÍRA. 
Ayer á las dos de la tarde entró en 
puerto, procedente de la mar, el cruce 
ro de nuestra marina de guerra Alfon-
so A'f íquo se eucontraba eu comisión 
de ser vicio. 
C Ó M O V I E N E 
E l señor don Alfredo Escobar, 
encomendero, nos suplica la in-
serción de las siguientes líneas: 
JI abana 24 de febrero de 1S9G. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy distiognido señor mío: 
Mucho le agradeceré que en las co-
lumnas de su ilustrado periódico se 
digne usted insertar lo que va a couti 
naarión. 
Al ver á diario los injustos ataques 
que algunos periódicos de esta capital 
lanzan á los encomenderos de la misma, 
creo de mi deber, como individuo per-
teneeiento á dicha coieclividad, y es, 
l además, mi deseo, poner las cosas eu 
eu verdadeio lugar. 
Xo hace mucho tiempo, existía en la 
ciudad de ha Habana un Rastro, de 
antiguo conocido, cuyas graves deli-
eiencias y lamentable aspecto desde-
cían de la creciente cultura del país, 
pugnaban abiertamente con todas las 
exigencias apremiantes de la edifica-
ción moderna y de ia higiene pública y 
llegaban á imposibilitar materialmente 
todo trabajo. E n vista cíe ello, se pro-
yectó, como es harto sabido, construir 
un nuevo Rastro que satisficiese las 
públicas necesidades. K l nuevo Ras-
tro se hizo, y al electo aportaron á la 
realización-de la obra sus fecundas 
gestiones y sus laudables esfuerzos, en 
primer término, el entonces dignísimo 
Alcalde de ia Habana, don Segundo 
Alvare.z,y el señor don Renito Alonso, 
contribuyendo á semeiaute empeño el 
Fxrmo. Ayuntamiento con el auxilio 
pe> uniario de * 12,000. Is'o hay nece-
sidad de insistir en que los hoy tan 
censurados encomenderos dieron feliz 
cima á la impoi laute obra, cuyo costo 
subió á la cantidad de *.SO,Ol>0. 
¿Será menester consignar que los 
esfuerzos extraordinarios de los enco-
menderos fueron dignos de loa, siendo 
en aquella época, como siempre, SQ 
industria por demás azarosa? 
101 nuevo Rastro fue coiislmido bajo 
la dneecióu laenltativa del señor Ar-
(piiterto muniripal, obligándosenos á 
que la fabricación se llevase a término 
ron su jerión estricta al plano de dicho 
señor Arquitecto. 
Habiendo realizado la obra, dotando 
á la ciudad de la Habana de nn ver-
dadero Rastro ó Matadero cou todas 
las condiciones exigidas de consuno 
por la higiene, la cultura y el ornato 
públicos, nos sentimos salisfechos y 
sólo aspiramos á lo que, en nuestro 
leal saber y entender, teníamos no es-
caso derecho: á la cousideración y á la 
jusl iría. 
Terminado el Rastro, constituimos, 
en uso priTertísimo de nuestro dere-
cho, casi todos los encomenderos, una 
sociedad mereantil bajo la razón social 
de Arrojo, Puigy Comp., cuya finali-
dad esencial era la de unificar nuestras 
fuerzas, dando vigor y ordenando, por 
tal manera, ana industria de desbare-
te, tan trabajada por la competeneia. 
Por la coustrueción del Rastro, en 
la que tántos sacrificios pusimos, no sp 
nos aliviópor cierto, de nuest ras contri-
buciones, ni se nos concedió prorroga-
tiva 111 privilegio de ningún linaje, á lo 
cual nunca tuvimos la pretensión do 
aspirar; pero, resueltos ruando menos 
á mantener nuestros legítimos dere-
chos, trí no decidimos enérgicamcuLc á 
defender nuestra obra, ese edificio que 
hoy se quiere á todo trance variar en 
su (briba y eondiciones. 
Si iodos los encomenderos tienen mi 
modesta posición económica, no hay 
duda que constiluiiáii una rolcrtividad 
pobre; mas, si como yo. y de esto leii-
go la .seĝ u idail firmísima, hállanse ani-
mados de móviles humanitarios, entou-
res son, en realidad, una colectividad 
nr.ii de sentimientos. 
Si las dignas autoridades que nos 
uobíernan se penetrasen bien de nurs-
lio.s artos y hrrlio.s cu benelicio del 
proeonum .V del coi¡sniiiidor,de lijo que, 
dada su alta jusl itirariím, no podrían 
menos que Ver cou desiigrado lodas las 
onerosas cargas (pie se nos arnmuían. 
Y si la prensa, ruya noble misión 
siempre hemos enaltecido, accediese á 
\ ¡sitar uueslras oficinas y dependen-
eias, ;i esUidiarnos en la intimidad de 
nuestra penosa industria, á observar 
de cerca y sobre el Ua reno nuestra or-
ganización, anlecedenteg y propósitos, 
de fijo que coloraría las cosas eu su 
verdadero sitio,y en vez de asentirá lo 
que una parle de (día, por equivocados 
informes, nunca por maldad de inten-
to, nos atribuye, señalándonos injus-
1,nuente como mantenedores de un es-
candaloso monopolio, haría nuestra 
más cumplida y gallarda apología. 
Con el propósito que es de suponerse, 
,*e. nos considera nada menos que romo 
un trust, acaparador en grande escala, 
ruando es lo tuerto que muUitüd de co-
nocidos y acreditados ganaderos pue-
den lealmente proclamar nuestra co-
rrección y hasta no dudamos que, lle-
gado el caso, así lo autorizarían con 
sus firmas. 
No ha muchos días ofrecimos al Ex:--
celentisimo Ayuntamiento luces para 
que los descontentos en ellas beneficia-
ran, y eu razonada instancia les indi-
cabiuuos que si tiatab.in de desmejorar 
el edificio, ejerceríamos en contra do 
.-cmeiante designio los derechos que 
pudieran correspondemos; sin que. por 
ello nos opusiéramos, ni mucho menos, 
a (pie fabncaran cuantas luces y corra-
les deseasen, siem|>ie que dejaran el 
Rastro, costeado por nosotros, en las 
> ondioiones á que se nos obligó, y así 
lo eumpiimos, en el piano del arqui-' 
tecto. 
¿Cree usted, señor Director, qno 
ron restaron á tan razonada instan-
ria? . . . Muy lejos de ésto, callaron, 
llevándose el silencio nuestras que-
jas. 
Uay más. Poco después se pusieron 
en ejecución unas obras, sin el cones-
poudiente plano del Arquitecto y .sin 
i omprometerse á no dañar el edificio. 
En vista de ello ¿qué habían de hacer 
los encomenderos? Pues lo que era por 
lodo extremo natural y lógico: fuertes 
eu su derecho, han acudido á los tri-
bunales de justicia en demanda de am-
paro y proteccióu iegítima. Eso es to-
do. 
Por lo que hace á la cuestióu de loa 
precios, hubna tela sobrada para cor-
tar; pero no queremos ser enfadosos ni 
prolijos. Recuérdese el célebre tratado 
ile reciprocidad mercantil cou los Es-
tados (Jnidos, en el cual creyó ver el 
pueblo, ó uua gran parte del mismo, 
positivas ventajas que en su pro redun-
darían por la rebaja en los derechos 
de importación aduaneros. Y ya so sa-
be lo que ocurrió: los industriales nor-
teamericanos sólo tuvieron en rúen ta 
las ventajas del convenio para si, y las 
aprovecharon subiendo el pierio de 
sus mercancías. ¡Nadie protestó! Mas 
tarde cou la manteca, se hicieron pin 
giies negocios en daño del ronsumidor, 
pues veces hubo en que de uua mano 
á otra, como suele decirse, se ganaron 
cou la manteca cuantiosas sumas. Sa-
que usted, señor Director, todas la» 
consecuencias y enseñanzas. 
Basta agregar que todo cuanto se 
nos atribuye arbitrariamente, poique 
nada puede probársenos, es inexacto, 
como pudiéramos á nuestra vez probar 
con hechos innegables, sometiendo 
nuestra correctísima conducta al fallo 
de personas de prestigio y moralidad. 
Si no fuera porque los periódicos se 
leen eu todas las esferas ¡sonaies, lo 
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mejor s e r í a cal lar ; pero ante t an .atro-
ces in jus t ic ias como las do que se 
nos quiere hacer v í c t i m a s , nos creemos 
asistidos de toda r a z ó n y todo derecho 
para rechazarlas, como lo hago yo , 
creyendo i n t e rp r e t a r e l sen t imiento y 
la vo lun t ad de mis companeros, todos 
los cuales no v a c i l a n en i n v i t a r á sus 
malquer ientes á que pasen á nuestras 
oticinas, Calzada del M o n t e n ú m e r o 
-20, pura que, si á b ien lo t ienen, ins-
peccionen nuestros negocios y se con-
venzan de lo injusti t icado* de sus ata-
ques y do la pureza de nuestros proce-
dimientos . 
E n ú l i i m o caso, yo ent iendo que los 
s e ñ o r e s encomenderos v e r í a n gustosos 
que ia matanza fuera dec la rada l ib re , 
s iquiera porque a s í se les l i b r a r í a de 
la c o n t r i b u c i ó n t a n crecida (pie sobre 
ellos pesa: aunque, en ese caso, tam-
b i é n s e r í a justo y l e g í t i m o que se les 
indemnizara de los gastos que les or i -
g i n ó la f a b r i c a c i ó n de!*Rastio, del que 
se quiere despojarles con t r a todo de-
recho. 
Sin o í r o s pa r t i cu la res , y r e i t e r á m l o -
1 •. .- ' 'ñar Di rec to r , las gracias por la 
p u b l i c a c i ó n de este escr i to en las cú-
lunmas( ta l acredi tado DIAKIO DÉLA 
MARINA, me ofrezco de V . a ten to s. s. 
q. b . s. m . 
A L F R E D O E S C O B A R . 
ScgÚD nos in forman algunos vecinos 
de San K i c ó l á s , e l d í a 2 0 p a s ó por las 
inmediaciones de aquel pueblo el gnu ; 
so d é l a s par t i l las insurrectas , manda-
das por M á x i m o G ó m e z . 
"Nuestros informantes pudie ron ob-
servar que con los d e m á s rebeldes iban 
los plateados or¡enlula, que como es 
sabido estaban á las ó r d e n e s de M a -
ceo, pero este cabecil la no p a r e c i ó por 
n i n g u n a pa i t e . 
• J u n t o á M á x i m o G ó m e z cabalgaba 
nna amazona que d i j e ron ser l a t a n 
nombrada que so u n i ó á M a c e é en 
Y u e l t a A b a j o . 
E l estado do c insanc io y desmoral i . 
z a c i ó n de las par t idas era evident e-
S e g ú n declararon var ios de los rebel-
des h a c í a dos que no se d e t e n í a n á ha-
cer rancho, comiendo solo lo que ha-
l l aban a l paso. Cuando se detuvieron 
en los alrededores del mencionado pue 
b lo uno de los grupos de rebeldes se 
d i r i g i ó á un b o h í o , donde v i v í a una fa-
m i l i a , p i d i é n d o l e que matasen ensegui-
d a dos gal l inas . O b e d e e i e r o i í los cam-
pesinos, mas a l estar ya desplumando 
á los animal i tos sa l ie ro i i voces de no 
se sabe d ó n d e , d ic iendo que m u y cerca 
se o í a n toques de corneta , y he a q u í 
que s in aguardar á m á s se d ieron á co-
r r e r s in tener t iempo ni paf'a recoger 
las implumes gal l inas , las cuales que 
da ron en poder de sus l e g í t i m o s due-
ñ o s . 
Los tantas veces citados vecinos ha-
cen grandes elogios de la exqu i s i t a v i -
gi lancia que se ejerce en la l ínea fé r rea , 
t an to que á pesar de que los rebeldes 
han estado vagando varios d í a s por 
esta par te de la p rov inc i a , no han po-
dido levantar un solo r a i l , l legando el 
t r e n a San ÍTlbolíis desde hace 15 d í a s 
con toda r egu la r idad . 
Respecto al espi r i ta p ú b l i c o ha vue l -
to á ser excelente en aquel la local idad. 
Todos absolutamente todos los hombres 
disponibles se han a ü s L a d o en los cuer-
pos de voluntar ios , y ya , cuando ocu-
r re una alarma, no corre cada uno A 
eneerrarse en su casa-, como antes 
a c o n t e c í a , sino que todos acuden á los 
nunna-osos fuertes que se han construi-
do en las entradas del pueblo. 
Hoy—nos d e c í a n los vecinos con 
quienes hablamos—no en t i a r lan im-
punemente los insurrectos en San N i -
c o l á s . 
(I)c n u e s t r o s c o r r e s p o n s A l o s e s p e c i a l e s ^ ) 
( P O R c o n a s ó ) 
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E l General Me l l a . 
Cesa en e l d í a do hoy este d i s t i n g u i -
do general en los cargos de Goberna-
dor c i v i l y Comandante General de es-
ta provincia , y puedo af i rmar que lo 
hace con pena t an grande como la que 
su marcha produce en el á n i m o de lo-
F O L L E T O í 
EL HIJO DEL W T 1 C 1 Ü D 0 . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O ü L A V E K T . 
( C O N T I N U A ) 
Con tales pergaminos de nobleza, ya 
se deja entender Id que s e r í a el cas t i l lo 
de la Tremoi l le , edificado en u n p e ñ a s -
co enc umbrado, á cuyo p ie corre u n 
tor ren te , el Scorff, que v a gastando 
poco á poco toda la par te m o n t a ñ o s a y 
g r a n í t i c a á este lado del mar . Cuando 
se contemplan desde lejos aquellas r u i -
nas, imponentes t o d a v í a , no cuesta 
t rabajo comprender por q u é y c ó m o en 
l a E d a d Media , los grandes s e ñ o r e s 
lemlales eran reyes en sus dominios y 
p o d í a n e m p e ñ a r s e unos cont ra otros en 
guerras que duraban a ñ o s . E l cast i l lo 
de Dimes era de dif íc i l acceso, aun 
cuando se f ranquearan los puentes le-
vadizos de las cua t ro torres que lo de-
f e n d í a n ; cuando los puentes no se alza-
ban, el asalto era casi imposible , y de-
fcrás de las a l t í s i m a s almenas, que a l 
parecer se p e r d í a n en las nubes, bas-
taban pocos hombres para d e f e n d é i s;' 
sin (filé los proyect i les .del enemigo les 
h ic ie ran mucho d a ñ o . H o y t o d a v í a , el 
que por cur ios idad v i s i t a aquellas r u i 
ñ a s siniestras, invad idas de malezas y 
de plantas enredaderas, exper imenta 
cier to espanto al cruzar esos salones, 
i a n amplios, en que u n eco lejano y lú-
gubre repite el r u i d o del paso m á s leve, 
y no menos al pasar cerca de cualquie-
r a de aquellos pozos, t a n profundos, 
que la v i s t a 110 alcanza á ver su fondo, 
y que daban entrada á los calabozos 
del o lv ido , en los que el que entraba 
quedaba o lv idado para siempre; cala-
bozos en que la barbar ie y el fanatis-
mo, cada uno á su vez, amontonaron 
tantas v í e t i m a s . 
E n ISKi . el conde de M c r i n v a l man-
d ó componer los lugares que amenaza-
dos los habi tantes leales de P u e r t o 
P r í n c i p e , s in d i s t i n c i ó n de clases n i 
par t idos , y en el E j é r c i t o y V o l u n t a -
r ios , de los que supo hacerse querer y 
respetar. 
Y este sentimiento m u t u o es n a t u r a l , 
porque su marcha obedece ú n i c a y es-
clusivamente á la imperiosa necesidad 
de atender á la c u r a c i ó n de una p e r t i -
naz a fecc ión l a r í n g e a que hace t i empo 
le aqueja y que t e n í a descuidada, por 
sus m ú l t i p l e s y del icadas ocupacio-
nes. 
H e podido comprender qne el gene-
ra l Mella ha sido y es l ea l amigo de l 
general M a r t í n e z Campos. 
Cie r to que por eso, pero m á s por pro-
pio convencimiento, lia prac t icado a q u í 
con é x i t o indudable la p o l í t i c a pruden-
te y circunspecta, pero no exentas de 
e n e r g í a recomendada por aquel; t an to 
que, s in que yo me p e r m i t a censurar á 
nadie, creo que o t r a hubie ra sido la 
marcha de los acontecimientos si en 
todas partes hubieran sido in terpre ta-
dos los deseos del general Campos co-
mo los supo in te rp re ta r el general Me-
lla; pero tambieu es cier to que por l a 
c o n s i d e r a c i ó n de hal larnos en u n pe-
riodo de guerra , por respeto y con-
s i d e r a c i ó n al general W e y l e r . con 
quien le une ant igua y buena amis tad , 
por pa t r io t i smo y por amor á esta pro-
vincia , donde tantas s i m p a t í a s cuenta, 
no hubiera nunca abandonado este 
puesto de honor y de glor ia segura lia-
ra é l , si la salud no le fa l tara para po-
der operar ac t ivamente como lo hizo 
en la c a m p a ñ a anter ior y como ha he -
cho en é s t a , pues entiende que aunque 
sean impor tantes los trabajos de direc-
c ión y de o r g a n i z a c i ó n , es conveniente 
que el jefe d é ejemplo de ac t i v idad y 
resistencia á las tropas, s iquiera se 
t r a t e de las que operan en esta pro 
vinc ia . que tantas pruebas dan cous-
tan tementede aquellas y otras v i r t u -
des. 
En c i r c u s í a n c i a s b ien d i f í c i l e s h i zó -
se cargo de los mandos en que hoy co-
sa el general de D i v i s i ó n D . Pedro 
Mel la . 
Acababa de penetrar en e l Cama-
giiey M . G ó m e z con ¡JOO orientales, y 
acababan t a m b i é n de i n c o r p o r á r s e l e el 
m a r q u é s de Santa L u c í a , L ó p e z Roció, 
con n ú m e r o considerable de j ó v e n e s , 
embullados como a q u í se dice, po r 
ellos, algunos exper imentados de la 
otra guerra, y el bandido Rí i raba l con 
su pa r t ida de bandoleros, reuniendo 
en pocos d í a s unos m i l y picp de hom-
bres que dieron s e ñ a l e s de guerra, y 
d ' des t ruee . ión en los pr imeros mo-
ni 'Utos con los conocidos y dolorosos 
Sacesos de. ^ / / í í / y r ^ w . E l Mulato, San 
(JCI-ÓHÍDIO y tow sus t iroteos nocturnos 
á la cap i ta l , creando en los habitantes 
d i ella un estado de. p á n i c o é inquie-
tud di f íc i les de expl icar ; mas bien 
pronto c a m b i ó , y de manera r ad ica l , 
tan apurada, s i t u a c i ó n , pues las dispo-
siciones del general Mel la a c e r t a d í s i -
mas como fruto que eran d é su expe-
riencia, y del conocimiento profundo 
que tiene, de este, t e r r i t o r io , hacen re-
nacer la eonfianza, levantando la mo 
r a l , a l g ú n tan to d e c a í d a : cesan las 
o s a d í a s del enemigo y si a lguna inten-
ta sufre duro escarmienta) como en la 
heró iea d e í e n s a de. l í a m b i a r o y en sus 
ataques, í i u s l r a d o s siempre, al desla-
camento dó Oascorro y á las fuerzas 
que en pe rp ieño n ú m e r o v i g i l a n la ií-
nen fé r rea , as í como á la m u l t i t u d de 
convoyes que constantemente salen de 
esta plaza para los diferentes pobla-
dos de la provinc ia . 
Normal izada en breve plazo l a cam-
p a ñ a , precisaba ocuparse en l a perse-
c u e i ó n d e l enemigo, y á el la d e d i c ó su 
actn ' idad el general M e l l a con las po-
cas fuerzas de que siempre dispuso, 
haciendo que diferentes columnas to-
masen la ofensiva pa ra demost rar al 
enemigo su iaipotencia, para no dejarle 
parar en si t io a lguno ya que no fuera 
posible por falta de elementos u n copo 
ó un acorralamiento de esos con que en 
su ignorancia s u e ñ a n los e x t r a t é g i c o s 
do café . Mel la en persona se puso a l 
frente, de las columnas por tres veces, 
recorriendo la provinc ia en todas di 
recciones con ta l suerte, que en las tres 
logró alcanzar á M á x i m o G ó m e z con 
el grueso de sus fuerzas, 'primero en 
los potreros Méjico y Oricnfe, en los 
ú l t i m o s d í a s ¡ l e . In i io , m á s ta rde en el 
Ciego de Kájera, Salmua de Piedra, y 
San Jone de Juhaho en los d í a s 1 y 3 
do Septiembre, y p o r ú i t i m o v\\ AnUhi 
el U del mismo nie j . V si no vió rea-
lizado su ideal de. tener con él un d u r o 
encuentro fué porque comentado el 
fuego siempre el viejo cabeci l la r e h u y ó 
ol (MM.bate. 
ban ru ina bajo la planta de los vJajeros 
ó de los curiosos; pero c u i d ó en todo 
caso de que el viejo cas t i l lo no perdie-
ra su aspecto feudal: n i n g ú n calabozo 
h a b í a sido tapiado. Por un lado v e í a s e 
una escalera a la que fa l taban los esca-
lones superiores; por o t ro , y á t r a v é s 
de u n t e d i o abierto, se v e í a una c á m a -
ra en alto, á ia que se s u b í a q u i é n sabe 
cómo , pues ninguna escalera c o n d u c í a 
á ella. Los puentes levadizos, s í h a b í a n 
sido repuestos, y l impiados los fosos, 
con lo que las aguas del torrente, ve-
n í a n t o d a v í a á lamer, ondulando como 
un espejo, las p e ñ a s colosales que sus-
tentaban el an t iguo edificio. 
En esta m a n s i ó n h i s t ó r i c a r e s i d í a n 
y a dos m i s t e r i o s í s i m o s personajes, que 
eran K a n i g a l el loco y N e r e l l a l a he-
chicera. C o n t á b se de ellos una histo-
r i a s o m b r í a como una leyenda; pero 
s in hacer caso de el lo el conde, c r e y ó 
qne no d e b í a echarlos, p r i v á n d o l e s de 
aquel abr igo, h a b í a n l legado é la vejez, 
p a r e c í a n ser del todo inofensivos, y 
v i v í a n j un tos : si v i v í a n a s í por ser ca-
sados ó porque s u p o n í a n que su edad 
los p o n í a á cubier to de la maledicencia, 
p ron to lo a v e r i g u a r á el lector: b á s t e l e 
por ahora saber que K a n i g a l era de 
í n d o l e salvaje y feroz, y que X e r e l l a no 
p a r e c í a ser m u y t ra tab le , t a l vez pol-
lo muy ocupada que estaba en sus fre-
cuentes relaciones con S a t a n á s . 
A irnos c ien pasos del t o r r e ó n , y con 
decl ive bas tante r á p i d o en d i r e c c i ó n 
del cas t i l lo nuevo, d i v i d í a s e e l Scorff 
en dos brazos y formaba una p e q u e ñ a 
isla bastante elevada, rodeando un pe-
ñ a s c o que s u r g í a en medio d é l a s aguas 
a veinte p i é s de a l t u r a . E l cauce del 
tor rente , en el l u g a r en que cor r i a en-
t re la peiiai y el r ibazo, se l l amaba el 
Sal to del Ciervo, porque s e g ú n conta-
ban, u n ciervo h a b í a sal tado a l l í de 
una á o t ra o r i l l a b u r l a n d o á los caza-
dores que le, p e r s e g u í a n . A r r i b a d é l a 
p -ñ 1, y fx upando la mesa que formaba 
la isla, h a b í a mandado e l conde formar 
1 E n resumen v r i nd i endo cu l to á l a 
j j u s t i c i a , precisa reconocer que a l sepa-
rarse de nosotros el i l u s t r a d o general 
M e l l a , deja el C a m a g ü e y en u n estado 
re la t ivamente sat isfactorio. 
Nuest ras columnas s iempre t r i u n f a n -
tes en cuantos encuentros han tenido y 
en cuantos p r o p ó s i t o s las han guiado; 
los centros de ' pob lac ión e s t á n en perfecto 
estado de defensa y rac ionamiento; l a 
v í a f é r r e a de Puer to P r í n c i p e íí í í u c v i -
tas, factor i m p o r t a n t í s i m o para la v i d a 
en esta p rov inc ia , en su n o r m a l funcio-
namiento , b ien ga ran t ido por la v i g i -
l anc ia establecida; m u y adelantada la 
• i n s t a l a c i ó n de los h e l i ó g r a f o s que nos 
han de poner en r á p i d a c o m u n i c a c i ó n 
con e l exter ior , y por ú l t i m o , alejadas 
de la r e v o l u c i ó n y v i v i e n d o honrada y 
p a c í t í c a m e n t e s ignit icadas personalida-
des de esta p rov inc ia , que en la serie-
dad y r e c t i t u d d i ; j u i c i o de t a l gober-
nante han v i v i d o confiados. 
E l general s e ñ o r Me l l a , modesto co-
mo hombre de ta lento y de conciencia, 
a t r i b u y e este resul tado á las v i r tudes 
del e j é fe i to que manda y á l a sensatez 
y cordura de los habi tantes de esta 
p rov inc ia . A s í ¡o expresa en l a alocu-
ción que d i r i j o á los habi tantes de esta 
p rov inc ia y que m á s abajo copio. No 
puede negarse en verdad la existencia, 
de tales cual idades, pero sobre ellas 
e s t á n , para haber l legado á. tales fines, 
sus dotes de mando, bien probadas en 
los d i f í c i l es cargos que ha ejercido en 
su larga carrera. Sabe, a d e m á s , ro-
dearse siempre de personas de buen 
j u i c i o é identif icadas con é l , como su 
jefe de E s ! m í o Mayor , el teniente coro-
nel don Francisco Lar rea , modelo de 
laboriosidad, in te l igenc ia y d i s c r e c i ó n 
que ha adqu i r ido a q u í grandes y res -
petuosas s i m p a t í a s , y como sus ¡ l u s t r a -
dos y act ivos ayudantes, los coman-
dantes don J o a q u í n A g u i l a y don E n -
r ique Ceballos y el teniente don Bicar-
do B e t a n é p u r t , que le han secundado 
con el m á s v i v o i n t e r é s . 
Diferentes veces y mandando colum-
na han demostrado su va lq r y pericia 
ol s e ñ o r Larrea y los ayudantes A g u l i a 
y Ceballos. ¡ Q u i e r a Dios conceder al 
d igno general Mel la el completo resta-
blec imiento de su quebran tada salud, 
para que pueda seguir prestando á la 
par r í a sus valiosos servicios! 
Me a q u í la a l o c u c i ó n de despedida 
d i r i g i d a p'ot el general á la g u a r n i c i ó n 
del d i s t r i t o y á los habi tantes de esta 
p rov inc ia ; 
"Sres. Q-enerales, Jefes, Oficiales y 
Soldados, V o l u n t a r i o s y Bosnberos 
do esta Comandancia General : 
A s p i r a b a á seguir h o n r á n d o m e con 
vues t ro mando mien t ras por los ene-
migos de la p a t r i a se disparara un sólo 
t i r o en este hermoso pedazo de t ie r ra 
e s p a ñ o l a . Poderosos mot ivos de salud 
me p r i v a n de con t inua r compar t iendo 
con vosotros las glor ias y penalidades 
de esta c a m p a ñ a , y al despedirme hoy, 
he de dejar consignado 'krpi i i s r fual idad 
con que h a b é i s dado cnhVjWfniéVito^ 
mis ó r d e n e s , l a d i s c i j i l i n á . ' ^ i t ó b l e ' e m u -
l a c i ó n que han s e ñ a l a d o todos vuestros 
actos y , á la vez, m i p ro iundo recono-
c imiento por el ejercicio de vuestras 
v i r t u d e s qne. en tan grande escala, l i a 
con t r ibu ido á- fac i l i t a r mi d i l íc i l m i -
s ión , á demostrar á estas pa r t idas ene-
migas su incapacidad para la iucha y 
á logra r que el incendio insurreccional 
só lo haya adqu i r ido exiguas propor-
ciones en esta sensata p r o v h ^ i a . i í r o d o 
esto se debe á vuestro/,pfti-Wotisir.oiy 
constancia, y es para ni.íjMu.y-fgmto él 
reconocerlo. 
No.dudo que bajo la in t e l i gen te d i -
r e c c i ó n de mi d i s t i n g u i d o y d igno su-
cesor, h a b é i s de cont inuar por la senda 
trazada, alcanzando dias de glor ia pa-
ra la nac ión y nuevos lauros para 
vuestro propio p res t ig io . A s í lo espe-
ra y os lo recomienda encarecidamen-
te. Vues t ro Comandante General .— 
Pedro Mella. 
T u e r t o P r í n c i p e , febrero 2 1 do 180G. 
Habitantes de la prov inc ia 
de Puerto Pr inc ipe . 
M o t i v o s de salud, m á s poderosos que 
el deseo, me ob l igan con ha r t a pena, á 
separarme de vosotros antes que l a au-
rora de paz a lumbre estos bellos cam 
pos; A l daros mi a d i ó s de despedida, 
h a r é p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de ja gra-
t i t u d que os debo por las constantes 
pruebas de contianza que en iní h a b é i s 
depositado y á las que he correspondi-
do con leabad y c a r i ñ o p r o p í o s de 
quien, como yo , se considera í n t i m a -
mente l igado con esta hermosa p r o v i n -
cia. 
Bajo el i n t e l i g e n t e gobierno de m i 
d igno sucesor, no dudo que s e g u i r é i s , 
la g r u t a de N n e r t r a S e ñ o r a , comunica-
da con la otra o r i l l a por un intente r ú s -
t ico , por el cual no c a b í a m á s que una 
persena de frente . 
Den t ro de aquel la g r u t a i b a á pasar 
E v a sus horas de soledad. 
Carlos, que l levaba dias de estar es-
piando en sus ideas y venidas á la j ó -
ven , e c h ó de ver c u á l era el l u g a r que 
p r e f e r í a , y se propuso esperarla den t ro 
de l a misma g r u t a pa ra rea l izar sus 
siniestro* designios. L a g r u t a estaba 
d i v i d i d a en dos piezas: una servia de 
b ib l io teca y l a o t r a de sala de recreo; 
g o z á b a s e en esta de mucha frescura y 
del b a l s á m i c o aroma de las p lan tas que 
b r o t a b a n a p i ñ a d a s en las o r i l l a s del 
tor ren te : l a luz estaba t e m p l a d a con 
v id r i e ras de colores; los muebles no 
eran suntuosos,, pero s í m u y c ó m o d o s . 
N o t e n í a esta sala mas entradas y re-
t i radas que una puerta^que comunica-
ba con la b ib l io teca ; de manera que 
d e b í a necesariamente pasar por esta el 
que entrase, á l a sala; las ventanas ova-
ladas con rejas de í i l i g r a m a de plomo, 
estaba á c ie r ta a l t u r a del piso, y todas 
c a í a n a l to r ron te j de manera que sal i r 
por ellas h a b r í a sido empresa de mu-
cho riesgo, aun para u n hombre resuel-
to y buen nadador . 
Como se ve, este aposento, t a n á pro-
p ó s i t o para los solaces de u n a persona 
de buen gusto y de ideas elevadas, po-
d í a t a m b i é n en c ie r to caso conver t i r se 
en l a p r i s i ó n m á s segura; y pa ra E v a , 
siendo C á r l o s su carcelero, en sepi l iera 
m á s q u é en p r i s i ó n . Ese miserable, pa-
ra i a c o n s e c u c i ó n de su objeto era ca-
paz de atreverse á todo, has ta á dejar 
que su c a u t i v a muriese de hambre si 
se negaba á tomar a l imento en el en-
cierro: 
A l separarse del lado de su madre, 
e n c a m i n ó s e C á r l o s a l puente de l Salto 
del Ciervo, v a l i é n d o s e de m i l precau-
ciones para qne nadie le viese n i le en-
cont rara en el camino; pero á pesar de 
todo, le fal tó perspicacia y p m d c n c i a 
como hasta a q u í , confiados en el por-
veni r ; dando mues t ra de sensatez y 
cordura , cerrando los o í d o s á las fala-
ces seducciones de los pocos que en el 
t a maguey se h a n a lza i loen armas y de 
sus secuaces que, t r amoramente , la-
boran en la sombra. Con el e s p í r i t u se-
reno y la v i s t a fija en el porven i r , po-
ned cada uno de vues t ra par te todos 
los esfuerzos, toda vues t ra a c t i v i d a d é 
in te l igencia , a l servicio de l a noble na-
c ión que no repara en sacrificios para 
devolveros la ansiada paz y e v i t a r l a 
pavorosa r u i n a á que quieren conduci r 
ros los que, invocando el e n g a ñ o s o t í -
tu lo de l ibertadores, só lo luchan po-
i m p l a n t a r l a m á s desastrosa a n a r q u í a . 
A donde qu ie ra que la sue l to me 
conduzca, a q u í queda mi pensamiento, 
con vosotros s e n t i r é las desgracias y 
p a r t i c i p a r é de las satisfacciones reser-
vadas á este noble pueb lo .—Vues t ro 
Gobernador, Pedro Mella Afonténegrp. 
Puerto P r í n c i p e , febrero 21 de ISOíi. 
E l general Me l l a l l e g a r á á la Haba-
na en el mismo vapor que ha de l l eva r 
mi ca r t a al D i A u t o . 
E l general J i m é n e z 
D e un vapor á o t ro es esperado en 
Nuev i t a s con d i r e c c i ó n á esta cap i ta l 
el nuevo comandante general don 
Adol fo J i m é n e z Castel lanos, persona 
m u y conocida t a m b i é n en el Camagi iey 
y muy apreciada por los m u c l i o s y bue-
nos servicios que p r e s t ó en la guer ra 
pasada. 
Se le considera m u y d igno sucesor 
del general Me l l a . 
En t re tanto l lega el s e ñ o r J i m é n e z 
Castellanos queda hecho cargo de esta 
Comandancia General el i l u s t r ado v 
valiente general de b r i g a d a s e ñ o r Se-
rrano A l t a m i r a quien acaba de prac t i -
car una impor ta 11 fe o p e r a c i ó n de la 
que me o c u p a r é en la car ta de m a ñ a n a . 
I N T E R I N O . 
Febrero 2 1 . 
Ayor á las tres y media do la tardo, una 
partida insurrecta, mandada según so supo-
ne por Amieva, incendióla estación de Iba-
rra, do la Empresa do los Fenocaniles 
Unidos, aitaentro las do G u a n á b a n a y Cao-
bas. 
A l tener noticias del hecho ol capitán del 
batallón de Valencia don Juan González, 
que se bailaba con fuerza de dicho bata-
llón en la Guanábana , y prepararse á salir, 
se presentó por la izquierda del citado pue-
blo de la Guanábana cu el punto denomi-
nado "loiua de la Niebla", una partida á 
cabnllo. ecutra loa cuales rompió el fuego ol 
capitán González persiguiéndoles hasta las 
iumediaciones del potrero Columbia, donde 
se internaron en la manigua. 
A l regresar, tuvo noticias el capi tán Gon-
zález, de que en el clnicho Santa. Elena en 
el kilómetro 1-! de la víu férrea do Matan-
zas, se encontraba una partida, la que cor-
tó los hilos telegráficos y telefónicos, élitro 
Guanábana y Cidra. 
Cuando las fuerzas llegaron á dicho lugar 
ya los rebeldes se habían marchado. 
Ayer pnsó por los ingenio? Buenaventura 
ySanHalael. de Jorr ín , en el térunno do 
bolondróu, con dirección á Zapata, una nu-
merosa partidíi insurrecta. 
Coinunican de Unión do Reyes, que los 
insurrectos ban destruido en la línea férrea 
que parte desde aquel pueblo á Gttiués; que-
mándolas, dos alcantarillas entre Palrta y 
Vegas, y dos puente? de hierro' entre Vegas 
y San Nicolás, desperfoctos que impiden en 
lo absoluto el paso de los trenes en ese trá: 
ruó do vía. 
Desde, la Unión á San Nicolás, la distan-
cia por la línea, es de 39 kilómetros. 
En la madrugada de ayer, un grupo de 
insurrectos se dirigió al fúórte que protojé el 
pueblo de Seiba Mocha, adelantándose un 
individuo de dicho grupo, sin duda con ob-
jeto de sorprender al centinela. 
Este, que estaba ojo avizor, hizo fuesro 
contra el que so adelantaba.bacu'inlule caer 
muerto y poniendo á sus fcOmpáueros en pro 
ci pita da faga. 
Hecho un reconocimiento del terreno por 
la fuerza destacada en el fuerte, se recogió 
el cadáver del insurrecto muerto, al (píe se 
le encontró una cédula y nombre de Pedro 
Martell, expedida en Pijuan. San José de 
los Ramos, como voemo del mismo. 
El cadáver ÍIIL' oú ténaÜb en el cemente-
rio de Seiba Mocha. 
Esta mañana ha sido incendiado en parte 
el puente Gonzalo, que posee la Empresa del 
Ferrocarril de Matanzas entre Bplpbdrón y 
Güira, consumiendo el fuégó cuatro de ¡os 
burros ó estribos de dicho puente, asi como 
varias timbas. 
Con este motivo los trenes de viajeros y 
carga que salieron esta mañana de esta ciu-
dad han tenido que quedarse en to londrón . 
Según los Carpinteros qne reconocieron 
ol puente, no es posible que pasen por ól 
trenes, sin que sea reparado, por lo que la 
Empresa^ba dispuesto su inmediata compo-
para ve r que á l g u i e n espiaba todos 
sha movimien tos con la mayor a t e n -
c ión . 
E r a l a v ie j a Ne re l l a . que parada co-
mo vi j ía en la p u n t a de nna roca, al 
p i é de su inorada, p a r e c í a observar con 
mucho e m p e ñ o todo cuanto hacia c l j ó -
ven . 
A l l l egar este a l puente n o se detu-
vo , sino que s i g u i ó adelante: cuando 
estuvo en l a m i t a d , se p a r ó á m i r a r el 
to r ren te que bramaba debajo de sus 
plantas : e x t r e m e c i ó s e á su v is ta ; pero 
r e s o l v i é n d o s e a l momento , e n t r ó en el 
p a b e l l ó n . 
— N o hay remedio, d i j o : m í a se rá ! 
I I 
LA G A C E L A S E C O N V I E R T E E N 
P A Ñ I E I I A . 
Desde la mis te r iosa fuga de Giber t , 
h a b í a sufr ido E v a u n cambio completo 
en lo m o r a l y en lo f ís ico: b ien es ver-
dad qne cuanto la h a b í n acaecido des-
de u n mes a t r á s , era de t a n t a trascen-
dencia y h a b í a sobrevenido con ta l ra-
pidez, que d e b í a l a b r a r honda huel la 
en una j o v e n de diez y nueve, a ñ o s , 
que contaba sus dias de fe l i c idad por 
sus d í a s de v i d a y de r i s u e ñ a j u v e n -
t u d . 
Desde aque l la nocho qne G i b e r t x^a-
só en su h a b i t a c i ó n , no h a b í a rec ibido 
E v a mas que nna v i s i t a de su madre, 
quien le di jo con f r i a l d a d : 
— S e ñ o r i t a , vues t r s padre t iene en-
tend ido que nunca v o l vereis á pronun-
ciar en presencia nuest ra el nombre de 
M a r i n i n i el de G i b e r t , y os concede 
dos meses para que os d e t e r m i n é i s á 
rec ib i r por espdso a l s e ñ o r C á r l o s D e l -
mona, qu ien á pesar de lo que ha pa-
sado entre vos y u n hombre á quien 
no puedo nombrar , se d i g n a honrarnos 
p i d i é n d o n o s vues t ra mano. 
— S e ñ o r a , r e s p o n d i ó E v a , dignaos 
decir á m i padre que este m a t r i m o n i o 
es-odioso para m í . y no me es posible 
acatar su v o l u n t a d . 
aición, á pesar do la presoucia en los alrede-
dores do nunieroáos grupos insurrectos. 
Según parece, la partida (pie ha quemado 
ol puenro Gonzalo, es la quo capitanea A l -
fredo Gold (Ü) ol luglesito. 
Ayer, varios grupos de insurrectos que so 
cree pertenezca á la partida del Imilesito, 
trataron de quemar el puente Cocodrilo sito 
en el ramal de Sánchez que va de Güira de 
Macurijes al Logeoio Nieves y pertenece á 
la Empresa del Ferrocarril de Macauzaá. 
Los insurrectos no llegaron á consumar 
la quema del puente, por haberlo impedido 
35 voU.ntanos del 4" batal lón de la Habana, 
que-se dhigiau al ingenio Sláuueíito, entre 
cuyo íngéüip y el Aicu Ir is se halla el cita-
do puente. 
L03 voiuctarios iban mandados por el te-
niente Cacel, 
La partida del '-Inglesito"', antes del he-
cho estuvo acampada en el citado ingenio 
Munne'Áto. 
El sargento del destacamento de María 
Cl'isttna Sicb en Valdivieso, Itabo, en el tér-
mino de Guamutas, que con diez hombres 
cóáiátxcla el martes con eipondencia para en-
tregarla al patrón de una lanct-a, al :egreso 
de desempeñar este Bd'r.vicio, vio a varios in-
surrectos que, á todo correr halan del ^ru-
pp que mandaba. A l ser perseguidos/ uno de 
ellos,, acosado por la fuerza, so metió en un 
cañaveral de la colonia de don Rolmsiiáno 
Rubiera, y á los disparos de unos y otros, 
acucie» si jefe del destacamento con 14 horu-
bres. y haciéndose por todos un reconoci-
miento por el cañavoral se encomaó á un iu-
surrecto llamado Frandeco (á) E i Isltfio, el 
cual., revolver en mayo, hizo resistencia á la 
fuerza, disparando cinco tiros, en vista de 
lo cual se le hizo fuego, cayendo mal herido 
y falleciendo como á la media hora, ocupán-
dosele Uii caballo con montura, un revólTer 
Smirh con cinco cápsulas disparadas, un 
maohete. varias prendas de ropa y un icloj 
coa ieont'.UH. 
Cuando ae pstaba cargando el cadáver 
para ser conducido al fuerte se piesoniaron 
tres grupo» de msurrecios. haciendo descar-
gas cerradas sobre la fuerza, con intención 
de coparla; pero habiendo contestado aque-
lla al fuego, emprendieron la huida, inter-
nándose en una manigua, sin poder dar con 
ellos nuevamente, dándose, por seguro que 
llevaban un herido de un balazo en la ca-
beza y ouos quo no se han precisado. 
A l poco rato de quedar establecido en la 
nocho de¡ martes el servicio en la linea avan-
zada de la población en Cárdenas, uno de 
los centinelas, el guerrillero D. Tomíis de 
la Arena, vio acercarse un bu'.ro como de 
un hombre, y al tenerlo á tiro, dió el alio 
y quien vive por lies veces. 
Viendo dicho centinela quo sin contestár-
selo s« le acercaba ol bulto, hizo fuego, 0-
yéndose entonces los quejidos de un hom-
bre que siguió corriendo, variando de d i -
lección, por !o cual la pareja que estaba 
moneada rsahó en su porsecución, capturan-
do á un pardo iiamado Toriblo Koque, que 
resultó, con una harida en el muslo izquier-
do, atravesado por proyectil do arma de 
fuego. 
Transportado el herido á la casa de soco-
rro, fue ciliado por los médicos municipales 
señores Verdeja y Vedrumi, llevándosele 
después al hospital Santa Isabel.'' 
Anteayer llegaron á Cárdenas 12 prisio-
neros hechos en o! tórmind de Guamutas la 
víspera, por la columna que ipúnda el co-
mandante de Maria Cristina don Joaquín 
Peiné Soviano. 
D.ohodia salieron do Hato Nuevo á fo-
rrajear varios soldados, que fueron atacados 
ai machete, siendo muerto en la refriega un 
guerrillero, por 150 insurrectos. 
La columna del señor comandante Peris 
salió inmediatamente en persecución do los 
rcheldes, oncontrándoios en el ingenio l-'a-
voritp. en el que trataron de resistirse; pero 
batidos por la caballeria, huyeron, l'raccio-
nandose en distintas direcciones y dejando 
prisioneros los individuos siguientes: 
.José Fernández Míméndev:. Heraabé Ro-
que üe rnáüde í j FIravascp Hanoso. Matías 
l>úi(úcsDe. Angel Ücrrera; Rermudo Mon-
talve. Cipriano Alderete y Rufino Rerrera, 
los cítale* ingfeeáróii en la cárcel de Cárde-
nas como antes decimos. 
Los otros cuatro prisioneros, que lo han 
sido por soppeclionos fund u lameníc , se lla-
man Gerardo Aivarez. Antonio Llanos, Jo¿é 
Cabrera y Kulliio Dnquesne. 
Febrero 22 delSdO. 
Como á las 7 do la m a ñ a n a de ayer, fuó 
quemado totalmente el poblado (leí Estante, 
sito al Sur de Alfonso X I I , á cuyo término 
pertenece 
El referido poblado fué destruido por las 
partidas liísutrccfaí capitaneadas por los 
cabecillas Leoncio Vidal y pardo José Ma-
tilde (á) Snnfjuili/. 
El Estante se componía do unas 30 casas. 
A las 3 de la madrugada de anteayer, 
una numerosa partida insurrecta, a tacó el 
poblado de San Pedio de Mayabón, ubicado 
en el ténnino de .Macagua, pretendiendo 
saquear ó incendiar las tiendas de los seño-
res Arias y Marlinez allí situadas. 
El destacamento existente en dicho pue-
blo, defendió las mencionadas tiendas, reti-
rándose los rebeldes qué se cree lleven algu-
nas bajas á juzgar por los rastros de sapgro 
que dejaron, abandonando dos caballos con 
— S e ñ o r i t a , vues t ro padre e s t á de-
te rminado á no cejar en este p r o p ó -
si to. 
— S e ñ o r a , l o s ien to mucho por él 
y po r vos; pero estoy t a n d e t e r m i -
nada como m i padre á no cejar yo 
tampoco. 
— Y a lo veremos. 
—Como g u s t é i s , madre m í a ; espere-
mos. 
E v a estaba m u y de te rminada á re-
s is t i r á su padre; s in embargo, le con-
m o v i ó mucha l a r e v e l a c i ó n de su ma-
dre; c o m p r e n d i ó s ú b i t a m e n t e que todo 
h a b í a acabado m i t r e sus padres y ella, 
y que en lo sucesivo t e n d r í a que con-
t a r con su m a l a v o l u n t a d en luga r de 
su afecto; pero nada fué capaz de bo-
r r a r el recuerdo de G i b e r t , incrustado 
cu el la por el a m e r e n breves instantes, 
pero m u y hondamente. 
Lé jos de o lv ida r l e , se prepuso a l i -
v i a r sus pesares, a m á n d o l e y d á n d o l e 
nuevas pruebas de su afecto y de su 
amor. T e n í a de te rminado ansentarso 
de la casa pa te rna yendo á L o r i e n t a l 
lado de sor Ursu la : á e s t a santa muier . 
que s a b í a la h i s t o r i a de la fami l ia de 
Giber t , se lo r e f e r i r í a todo, y de esta 
manera p o d r í a q u i z á conseguir a lgu-
nas pruebas de la inocencia' del pobre 
a just ic iado. 
Pero cuando quiso poner en p lan ta 
su proyecto. E v a e c h ó de ver con L-S-
panto que era mucho mas di f íc i l de lo 
que se h a b í a f igurade, y que sus pa-
dres h a b í a n encomendado á Carlos que 
la vigi lase. Entonces di f i r ió su via ie 
á L o r i e n t hasta el d í a en que pud ie r a 
b u r l a r á su e s p í a , y á é s t e le od ió m á s 
que á n t e s : en t re tan to , s i g u i ó dando 
sus paseos d í a n o s á la g r u t a de Nues-
tra S e ñ o r a , conio si nada hub ie ra ad-
ver t ido , temerosa de que su padre la 
sujetase ú un encierro fo rma l , de loque 
era muy capaz. 
L n la m a ñ a n a de aquel d i a en que 
C á r l o s l a esperaba ab r igando sinies-
tros proyectos , d i r i g í a s e E v a s i n des-
monturas, un machete, un revólver y otran 
prendas. 
La fuerza y los voluntarios destacados 110 
tuvieron novedad alguna. 
Ilallándose anteayer el Alcalde en comi-
sión de San José de los Ramos, comandanto 
don Lino Galán, con fuerzas á .sus órdenes 
apagando dos puentes del ferrocarril do 
Cárdenas que cerca do Altamisal habían 
incendiado los insurrectos, frente al demo-
lido ingenio Guauiutims, fué atacado.dos 
veces por una partida montada á la «pie re-
chazó con los 110 hombres del Rey y voiun-
taiios ouc mandaba. 
A l reiirarse la fuerza para San José do 
los RambSj los Insurrectos atacaron cerca 
del ingenio Kedfi, el tren en que aquella 
iba, descarriiAndolo. 
De resultas de este ataque fué muerto un 
voluntario de San José, heridos dos y con-
tuio un soldado del Rey, pasando los volun-
tarios á sus casas y ¡os heridos al hospital. 
Ayer por la mañana estuvo en la colonia 
"San Antonio," á dos kilómetros del pueblo 
de Sabaaülaj un grupo de seis negros arma-
dos ea busca de caballos, que 110 encontra-
ron, letírándoso en di acto. 
Aver por la madiaigada, la avanzada do 
la cáUe de Toniente, en Sabanilla, le hizo 
fuego a tres hombres menrados que iban 
hacia el pueblo y que se dieron á la fuga. 
Las partidas mandadas por José Antonio 
Mestre y el pardo José Abaiü, titulado te-
nienio de la partida de Cajjieetf, quemaron 
el miércoles por la tarde la caña de los co-
lonos del demolido ingenio Triángulo. Ne-
mesio y Julián Rodriguoz y Benito Nennin-
ger, á dos kilómetros de Limonar, adeudo 
volvieron anteayer por la mañana incen-
diando las casai en que vivían y m a n d á n -
doles fueran á ¿lar p i r t e . 
Los prisioneros de guerra Rafael Gonz:í-
lez, Luciano flernAnaft/. Vega, Domingo 
Bueno Romero y JulUn Ojeda Villanueva, 
de cuya conducción á esta ciudad dimos 
cuenta anteayer, bao ingresado en el casti-
llo de San Moverino. á la disposición del 
Sr Comandante O. Francisco Nájera Ncs-
SRres, Juez instruetor permanente. 
También han ingresado en dicha forta-
leza A disposición del comandanto Nájera, 
los asiáticos Pablo Huguet y Gonzalo León, 
por incendiarios. 
Anteanoche á las 10 y media, un grupo 
de meanectos pegó fuego por 4 puntos dis-
tintos Á Jas colonias de D. Antonio Pavón y 
D. Maiceiino Requena, adscritas al ingenio 
FueñOj en Canasi, 
A! ir dichos colonos á apagar el fuego con 
varios vedínos, ios insurrectos les gritaron 
que si lo apagaban los mata r ían no obstan--
te lo cual, en cuanto so marcharon, sofoca-
ron el mcendio, quemándose solo unas 150 
ta i retadas de caña. 
Anoche á las 10. llegó á la Estación do 
Bahía, un tren con tropas, procedente do 
JoroHanoi. 
Dicho tren, al pasar por el tramo sitnado 
tívAvn Caobas y Limonar, como á las 8, fuó 
tnoreado por una partida insurrecta, resul-
tando herido cu el brazo derecho de un ba-
la 20, ei cabo de la guerrilla volante de Cru-
ces, Antonio Ramírez Mariscal. 
Este fué llevado á ia Enfermería regimen-
tfíria en un coche, por un individuo del 
cuerpo de Caballeros Hospitalarios. 
El tren de tropas siguió su marcha, des-
pués de comer la fuerza quo conducía o l 
rancho en el paradero. 
EL CAPITAÑLAREY 
Y EL TENIENTE PALANCA. 
D i c e el Diario del Ejérci to: 
A n t e s de ayer, a l i r á despedir á a l -
gunos amigos a l vapor correo que zar-
po p.n a la P e n í n s u l a , nos presen ta roa 
á bordo a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a d o n 
J u l i á n La rey y al p r i m é r teniente d o n 
L U Í S r a l a n c a . 
Los dos regresan heridos á la M a d r e 
Pa t r i a , y probablemente e l c a p i t á n L a -
rey q u e d a r á i n ú t i l . 
Fue ron heridos en Santa E i t a (De -
par tamento Or i en t a l ) e l 15 de nov iem-
bre del a ñ o pasado, en un combate en-
t re l . i co lumna Saudoval , d é l a b r i g a d a 
del general L inares y las pa r t idas d o 
R a b í y otros cabeci l las . 
E l c a p i t á n La rey tiene u n balazo en 
el brazo izquierdo el cua l queda, hastai 
ahora, sin mov imien to . 
L l p r imer teniente Palanca, s u f r i ó 
dos balazos: uno que le ' a t r a v e s ó la ca-
ra por la boca, y o t ro en ia mano i z -
quierda; de n inguno de los cuales h i t 
curado a ú n . 
E L G E N E R A L L 0 1 T 0 . 
S e g ú n Dotieüas recibidas por el cable , 
el genmal don Francisco Loño , embar 
c a r á en C á d i z el 27 del ac tua l . 
E s t a m a ñ a n e c o m e n z ó en el C u a r t e l 
de la fuerza el Consejo de Guer ra con-
t r a los i nd iv iduos complicado en la cau-
sa de la e x t r a c c i ó u de municiones d o 
la Maestranza para f ac i l i t a r l a a los m -
s u r r e d os. 
contianza á la g r u t a de N u é s t i r a S ^ ñ o -
ra. No h a b í a v i s to á su v i g i l a n t e á la. 
hora del almuer/.o, ni le h a b í a encon-
t rado en su camino: esto le c a u s ó cx-
traueza, y supuso que se h a b r í a ausen-
tado; gracias á su ausencia, c r e y ó q u o 
p o d í a q u i z á i r á L o r i e n t á excusas d o 
la gente de l cas t i l lo , r e n s a n d o a s í , 
y a iba á pasar frente a l puente p a r a 
tomar el camino cíe L o r i e n t , cuando 
vió a u n hombre de espaldas á poca 
dis tancia: p a r e c i ó l e que era e l s e ñ o r 
Delmona, padre de C á e l o s , y asustada, 
no queriendo que é s t e le viera , se me-
t i ó a toda prisa en la g r u t a , cuya puer-
ta c e r r ó por den t ro . 
N o bien hubo comet ido a q u e l l a i m -
prudencia , cuando le p e s ó de e l lo . 
A l volverse, d e s p u é s de cer rar l a 
puer ta , h a b í a v i s t o á C á r l o s que s a l í a 
de debajo de u n mueble que le s i rv ie -
ra de escondite . 
Eva d i ó un g r i t o de sorpresa: pe ro 
no p a s ó de a h í su e m o c i ó n a l p r o n t o . 
Lo que hizo fué v o l v e r la espalda c o n 
d e s d é n á C á r l o s y d i r i g i r s e á a b r i r l a 
puer ta ; pero y a era ta rde : C á r l o s l o 
cerraba el paso. 
—Perdonad , s e ñ o r i t a , d i jo ; p a r é c e -
me que os dais mucha p r i sa en h u i r 
de u n hombre quo. os ama y cuyo 
amor es de l gusto do vuestros pa-
dres. 
— Y o no sé , c i b a l l o r o , q u ó p e n s a r á n 
mis padres de vues t ro amor; lo que s ó 
es lo que pienso y o : y a s í , os sup l i co 
me d e j é i s pasar. 
— N o puede ser, s e ñ o r i t a . 
—Pues ¿ q u é me. q u e r é i s . ' 
— i Q u é ha de ser? Lo que quiero es 
que me deis u n poco del amor que pro-
bablemente o t o r g á s t e i s con generos i -
dad a l s e ñ o r G i b e r t c i e r t a venturosa 
noche: no quiero m á s . 
—Infame! e x c l a m ó E v a : ¡os a t r e v é i s 
á insu l ta rme y v i v í s bajo e l techo do 
m i padre l 
(Se conHiimrd,J 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - F e b r e r o 2 5 de 1 8 9 6 . 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
S I S A N T O 9 0 X 1 X 3 0 
E l Comandante de armas de Santo 
Domingo participa que anoche nna 
partida i n s u n r c t a a t a c ó el poblado de 
Yabucilo, siendo rechazada por el des-
tacamento, sin novedad. 
Los rebeldes destruyeron t a m b i é n 
una alcantari l la y levantaron varios 
rails del ferrocarril de C á r d e n a s , á 
cinco k i l ómetros de Santo Domingo. 
E n S a n F e l i p e y N u e v a P a s . 
E l general Aldccoa, desde S a n Fe l i -
pe, dice: 
Se lian encontrado pequenos grupos 
y rastros de enemigos. E n Barbudo el 
22 fué muerto un negro con dos caba-
llos de un grupo que Luyó á la proxi 
midad de la luerza. 
A y e r en Bagaes se a l c a n z ó otro gru-
po de la partida de Cuervo, bac iéndo-
Bides3 muertos y cogidas dos armas de 
luego y municiones. 
Todas estas bajas quedaron en el 
canino. 
L a s p a r t i d a s de G o m e s 
y M a c e o 
E l día 21 acamparon en Avr/vitiins 
las partidas de G ó m e z y Maceo, que 
salieron para el central Nueva Paz ,y el 
cabed lio Casti l lo a c a m p ó ese mismo 
día en el Ajicón siguiendo para Occi-
dente, llevando, s e g ú n versiones, 1UÜÜ 
hombres. 
E L « C I T Y O F • W A S I I I N G T O N ' 
E l vapor americano City of Washing-
ton l legó á Nueva York ayer á las siete 
y media de la mañana; 
P a r a Tampico sa l ió ayer tarde el 
vapor aniericano Qrizaha, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
NOTlClilTjíjmCJALES. 
N O M B R A M I E N T O 
E l TUmo. Sr. Presidente de c«ta Audien-
cia se íervido nombrar por decreto del 
día de ayer, p a r a d cargo dR jnoz munici-
pu! rlc .Marianao, al Ldo. D. Pablo Gómez 
de la Maza. 
LTC ENCIA. 
Fe hnn conredido dos meses de licencia 
al Escribano dol Juzgado de primera ins-
tancia ó instruccimi del distrito do Guada 
lupe, D. Andrés Segura y Cabrera. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A H A H O Y . 
Tribunal contencioso, 
Deniiinda establecida por el Ayuntamien-
to do Puerto-Principo contra una resolu-
ción del Gobierno General, sobre abono de 
dietas al hospital del Camión. Letrado; 
Ldo. Monloro. Fiscal: Sr. López Aldazá-
fcál. 
Secretario. Ldo. L a Torre. 
Sata de lo Civil. 
Antos seguidos por D* Tomasa Nazaria 
Ilernándcz, contra la sucesión do 1). Félix 
Hernández Guerra. Letrado: Ldo. Párraga. 
Procurador: Sr. Valdés. Juzgado, de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS O R A L E S . 
l e cc ión 1* 
Contra Eugenio llernándoz Espinosa, por 
estafa. Ponente: Sr. Payés. Fiscal: Sr. Gi-
berga. Acusador- Lnu. Dasve.rnine. Detcn-
sor: Dr. Bustamantc, Procuradorea: seño-
res Valdés y üaldcs y Hurtado. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra José Lorenzo Comas, por falsifi-
cación. Ponente: Si . Maya, Fiscal: Sr. Gi-
berga. Delensor: Dr. González Sarraín. 
Procurador, Sr. López. Juzgado, de la Car 
tedral. 
Contra Pablo Valdés, por hurto. Ponen-
te, Sr. Presidente. Fiscal: Sr. L a Torro 
Defensor: Sr. Cbaple. Prncurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Gnanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Eduardo Pérez, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López Alda-
zábal. Defensor: Dr. Gonzólez Sarrain. 
Procurador: Sr. Peivira. Juzgado, de J a -
ruco. 
Contra Manuel Qnindeluna, por incendio. 
Poneiüe.; Sr. Piesidi-nte. Fiscal: Sr. López 
Alduzábal. Defensor, Ldo. Caballero. Pro-
curador, Sr. López. Juzgado, de San An-
tonio. 
Secretario, Ldo. Llcrandi. 
A D U A N A ^ E L A M B Á N A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
D í a 22 de febrero de 1806$. 24 780 07 
C o n t i n ú a L a Pata de Cabra llenando 
noche tras noche todas las localidades 
de Payret. 
K s verdad que la Empresa ha sabido 
resucitar esa comedia de magia, ex-
o r n á n d o l a con bonitas decoraciones, 
.pintorescos trajes y preciosos bailes, 
aparte de los .juegos de maquinaria 
que dan realce íi dicha p r o d u c c i ó n es-
cén ica . 
P a r a hoy, martes, se anuncia la quin-
ta r e p r e s e n t a c i ó n de L a Pata de Cabra, 
y no dudamos que el teatro se vea 
muy eoucun ido, pues el p ú b l i c o sabe 
corresponder cuando se le halaga y se 
le complace. 
Ir i joa repite esta noche el disparate 
c ó m i c o lírico, en dos actos, titulada L a 
Bnracuia. A d e m á s , guarachas y cua-
dros vivos. 
L a t-ompañía ensaya algunos jugue-
tes nuevos. 
G A C E T I L L A . 
N U E V O S C U A D E R N O S , — Y a nos ha 
entregado el s e ñ o r don Policarpo de 
K a v a los cuadernos 23 y 24 de la obra 
monumental Asturias, cuyo reparto ha 
principiado entre los suscriptores. 
E l 23 tiene una lujosa l á m i n a fototí-
pica que es un notable paisaje de las 
Jureras del Xalón en P e m u l l á n , P r a -
v ia . 
E l 24 tiene otra l á m i n a fo to t íp iea 
que representa las Gasas Consistoriales, 
de Gijón. Tiene un grabado que repre-
senta la calle del Rosario, en Gijón . 
E s t o es lo que corresponde á la par-
te ar t í s t i ca , aunque á ella contribuyen 
las hermosas v i ñ e t a s intercaladas en 
el texto, el cual cont inúa con el estu-
dio h is tór ico de Gijón, por el D r . E a t o , 
en ambos cuadernos. 
A L M A C É N D E T Í T E R E S F I N O S . — Y a 
el públ ico se tiene bien sabido que L a 
Vizcaína, Prado, 112. antigua A c e r a 
del Louvre, siempre se provee de mer-
c a n c í a s de superior calidad y que a-
qnella casa no admite competencia en 
ca l é molido y en vinos de la K i o j a y 
Navarra , ar t í cu los que bril lan por su 
bondad intr ínseca y por la baratura 
con que allí se expenden. 
D e s p u é s de lo expuesto, sepan los 
lectores que los s e ñ o r e s Zabal la y C% 
propietarios del referido estableci-
miento, han impreso unos c a t á l o g o s 
donde hacen constar los distintos efec-
tos que abarca el a l m a c é n , todos con 
su precio al lado, y como en los tiem-
pos que atravesamos la e c o n o m í a se 
impone, creemos correcta y plausible 
la conducta de. L a Vizcaína. 
A ruegos de muchas familias avecin-
dadas en el Vedado, se ha establecido 
en aquel puebio uua Sucursal de L a 
Vizcaína, calle 7'. número 80, (casa de 
L a Ant igua A m é r i c a ) , donde se ven-
den las propias m e r c a n c í a s ú los mis-
mos precios. 
D E V O L U C I Ó N . — ( P o r P e d r o P a z Sol 
dan). 
L a s l á g r i m a s que vertiste 
E n aquella bocine triste, 
U n a por una cayeron 
E n mi ardiente corazón, 
Y tras larga infi ltración 
E n perlas se convirtieron. 
A s í , pues, ¡dolo mío, 
L a s perlas que ahora te e n v í o 
Tienen un doble valor. 
Pues de tus ojos brotaron 
Y en mi corazón cuajaron 
E n la concha de mi amor. 
D í g n a t e , pues, b e n é v o l a acogerlas; 
Y quiera el cielo, ¡oh luz de mis amores! 
Que cuantas veces por mi causa llores 
Pueda tu llanto devolverte en perlas. 
S E D A . D E A R A Ñ A . — M a d a g a s c a r , el 
territorio de los honras conquistado pol-
los franceses, g u a r d ó hasta ahora los 
tesoros de la seda de araña. Pero bien 
pronto Franc ia , tan industriosa y fa-
bril , dará buena cuenta de aquella r i -
queza, importando los g é r m e n e s y lan-
zando al mercado los productos obte-
nidos. 
L a araña de Madagascar produce se-
da de indiscutible superioridad sobre 
la oomunmente obtenida, de los gusa-
nos y t a m b i é n de las aranas en Euro-
pa. 
Estudios detenidos han demostrado 
que se aclimata fác i lmente á, tempera-
turas medias y aun bajas, y en fin, re-
p r o d ú W s e copiosamente. Tiene, ade-
más , la ventaja de que no es necesario 
esperar á, que teja, toda vez que suje-
t á n d o l a por el repleto a b d ó m e n puede 
irse, devanando hasta extraer cuanta 
seda contenga, que es mucha m á s de 
la que pudiera esperarse en tan dimi-
nuto animal. Suelto és te , d e s p u é s de 
la ex tracc ión , parece no haber sufrido 
por su causa, pues anda tranquilamen-
te y vuelve á sus ordinarios hábi tos . 
C o n s i d é r e s e con lo expuesto el desa-
rrollo que la s e d e r í a a l c a n z a r á en 
F r a n c i a en no lejana fecha. 
E l arácuido de que nos ocupamos 
puede estudiarse ba jo otro aspecto: co-
mo obrero per i t í s imo. Con efecto, si 
so estudia detenidamente la tela de a-
raña podrá verse como en casos d i f í c i -
les saben util izar ínfimas cantidades 
de hilo pora enlaces nuevos; tramas y 
apoyos s e g ú n la exacta elasticidad de 
que su material es susceptible. 
Dos enemigos temibles tiene la ara-
ña, dispuestos siempre á destruir su 
labor difícil: la escoba en el interior de 
las viviendas y al exterior el viento. 
Contra la escoba manejada por crue-
les manos femeniles siempre implaca-
bles en su obra destructora, no tienen 
defensa posible las arañas y gracias 
que perdida su red salven la v ida lián-
dola á la ligereza de sus patitas. Del 
viento r e s g u á r d a n s e ó construyendo 
en paraje protegido por á n g u l o s d é v i -
gas ó lienzos de, pared, bien por el in. 
genioso procedimiento que o b s e r v ó un 
curioso en la A m é r i c a del Sur. 
Suspendida la tela de a r a ñ a entre 
dos árboles á distancia de tres metros, 
e.l insecto t e n d i ó exactamente en la 
vertical del centro de gravedad un hi-
lo á cuyo pie estaba sujeta una piedro-
cita á poco m á s de un metro del suelo. 
Con esto contrarrestaba la acc ión del 
viento que só lo c o n s e g u í a hinchar la 
tela sin romperla. 
TTIL A N D E R A S D E S E D A . — L a araña es 
animal peligroso en muchos casos; r e -
pugnaute siempre. Pero si bien la mirada 
res í s tese á contemplarla, la inteligen-
cia fíjase en el microscóp ico tejedor 
con estudiosa curiosidad. Pocos anima-
les, en efecto, reúnen condiciones tan 
recomendables para llamar la atenc ión 
de los naturalistas prác t i cos ; porque 
la araña, a d e m á s de superar por la fili-
grana de su calada tela, el trabaio si-
derúrg ico m á s paeicntey delicado, evi-
ta al h o m b r e en muchos casos h a b é r -
selas con insecto tan nauseabundo co-
mo la mosca, y otros asimismo repulsi-
vos y dañ inos . 
Cierto que consideradas su índo le 
sanguinaria, la paciencia y mansedum-
bre con que atisba el vuelo de su v i c -
tima y el momento preciso para caer 
sobre ella, la cobardía de sus acometi-
das y lo presto de su retirada por no 
verse frente á frente de su enemigo, 
aun indefenso é s t e y aprisionado en las 
sutiles mallas de su verdugo, hacen 
que el hombre procure continuamente 
su d e s t r u c c i ó n , no dejándola en paz 
por rincones, huecos y ventanas. M e n -
tira parece, a d e m á s , y es contrasenti-
do evidente que labor tan perfecta y 
hermosa como la t e l a r a ñ a sea evidente 
indicio de suciedad y abandono donde 
quiera que se mire. 
Considerada corno elemento indus-
trial la a r a ñ a resulta serlo de primer 
orden. De ella o b t i é n e s e la seda, s i en -
do de advert ir«que es de calidad tony 
superior á la del gusano, si bien boy, 
taita de. e x p l o t a c i ó n , abunda poco. 
B A U T I Z O . — H e m o s recibido una ele 
gante tarjeta, en la cual ge consigna 
que la nena Gertrudis M a r í a Leonar-
da de los Dolores, que n a c i ó el 17 de 
noviembre ú l t i m o , fué bautizada el 23 
del corriente en |a Parroquia del San-
to Cristo del liuen Viaje. 
Padres: D . Leonardo l i i v a s y D i Do-
lores Calvet . Padrinos: D . Carlos Her-
n á n d e z y Da Teófi la Machado. E l cielo 
derrame sus dones sobre l a nueva cris-
tiana. 
U N T U E R T O C O N G R A C I A . — E n nna 
tertulia. 
— ¿ D i c e usted que es tuerto ese mi-
llonario? 
— S í ; pero ese defecto le hace mucha 
gracia. Cuando le vaciaron el ojo, se 
m a n d ó construir uno mejor. 
—¿Mejor que el natural? 
— S u mirada es irresistible. Como 
que en vez de pupila tiene un solitario. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E F E B R E R O . 
E l Circular está en la, Tercera Orden de San 
Fraui - i í co . 
San Matías apóstol y san Cesáreo y el beato Senas-
tian <k' Aparicio, confesoreí . 
San iMatias. apóstol en Jmlca. al cual desfiués de 
la ascensión de Jesucristo, eligieron cu «ucrle los 
apóstoles en lugar del traidor Judas, y por la predi-
cación del Evangelio murió mártir 
Sucedió el martirio de San Matías el dia 34 
de Febrero, atfnqué uo se sabe precisamente cu que 
año. 
Su sagrado cuerpo, eegíin la más constante tradi-
ción de ia i[iie no tenemos niotWo sól ido, ó á lo iue-
tnos conviiicenlo paia separarnos, fue traído á R o -
ma por Santa F.leua. madre de Constanuno, T bas-
ta yiboj se venera en la iglesia de santa Mal í» la ma-
yor la mas considerable parte de sus preciosas re-
liijuias. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas «olemue» E n la Catedral la de Terc ia á las 
cebo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María. Dia •25.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Bc léu en su Iglesia 
DIRECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
Presidente: Tltmo. Sr. Don. José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I Y I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. DOQ Sebastian Cu-
bas—San Miguel UC. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
NéptuDo; u" 2. 
Don Francisco Pampil.óa.—Galiano, 75. 
DOQ Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
14. 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN P R I M E R A . • 
Presidente: ntmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 14G. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Mariauao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgattos de Jesús Alaría, 
Belén. Pilar, Bducal. San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Mavdagán.—Reina34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Igucaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 120. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochoto-
ao.—llábana 55. ' " 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín —Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza. —Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . da la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
F I S C A L D E S. M. 
Don Federico En.iuio.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
49. • 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de V i l l a r . - S . Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Rcmircz.—Habana 51. 
Don Enrique Koig.—AguiarllG. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valcn-
zucla—Campanario 22. ' 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id 2o Don Augusto Valdés do la Torre. 
Id. Dou Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Dou Enrique Rodrí-
guez Niu (interino.) 
Aspname: Don Josó Duque do neredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torro. 
—Luz 18 Jesús del Mouto. 
Sección l3: Don José L . Odoardo.—Real 
133 María nao. 
Seccióu 2?: Don Calixto Llcrandi . -San 
Lázaro 1GS. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección Ia: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Seccióu 2a: Dou Adolfo Nieto.—Prado 8G 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Víllale.—S. Miguel 127. 
• P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar. 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Femando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Fcreira.—Vives 176. 
Don Esteban du la Tejera.—Cerería 24 
Gnanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.-Dolores 
1G María nao. 
JUZGADOS. 
D e Ia ins tanc ia é m s t r n c c t ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escrinanos: Don Nicanor del Campo '(Se 
cretario.) " 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías lirezraes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Cofñgni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Piuo (Societa-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. i | 
P I L A R * 
Juzgado: Manrique 35 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Esci ¡baños. Ü. Josó B. Egoa (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Ktdrigez Paez. 
C E K K O 
Juzgado: Consulado 65. 
Joez. Ü. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos- D. Luis Bianeo (Secretario.) 
D- José Nicolás de Ortega. 
Manuel Ka ños. 
. . Antonio A Insu». 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
• Juez: D. Eduaulo Potts. (suplente.) 
Secielano: O. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. Josó A Rernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Key 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM"" Frauquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kob.y. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Josó 4S. 
Juez don Fiancisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado-. Malqia 13. 
juez: don Leopoldo Puig. (Despacbará el 
suplente I). Luis Zuñida). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A x -
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C U R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 42o. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio o. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazáu. Teniente Rey 
59, (altos.i 
^'MMii¡Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
'í.i .AlíWdo M. Aparicio, Industria 115 J 
. P^soual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
,rro. 
" Juan A'aldés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zuuizarrcta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" SS. (Con licencia. 1 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
Alfredo Llaguno, Jesús dol Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
"'. J/teó Ramón Kivas. Ravo 32. 
:.ñute-'Marti. (Con licencia.) 
" Féhmndo Tanche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 01. 
" Eduardo Adot. S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
Domingo Ozcguera Pinacate 13. 
(Con licencia- déspacba el susiituto doq 
Clan dio Lóseos.) 
" Manuel Fermlndcs do la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: dou Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Fornari. Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Cailos Laurcnt, llcina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez. Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargurn 56. 
Francisco do P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfrclo Villagcliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diei^o, Mercaderes 11. 
Fmdio Villn.íreliú, San Ignacio 24. 
Federico Moia, Obispo 75. 
. . Pedro Gróiudo. Empediado 10. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado S. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. Josó M. Triana. Cuba 40. 
C O X T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. B-.fael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 20. 
A R C U I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n? 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Eódclgo, Animas 89. 
s 
Academia do Ciencias Aíédicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amaigura. 
Administración Central de Contribucioues: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. » 
Idem General do Comunicaciones: Oficios y 
Riela, 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltae de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo no mendigos " L a Misericordia*'; Bue-
• nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera G8 
Asilo San Josó: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonea 02. Conven-
to de San Agustín y Amargura GG. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Saniiaria: bajos del Hospital Mi 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casado Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: Compostcla y O'Rcl-
Casas de socorro.—111 Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3* Lealtad 191. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 12. 
Circulo do Hacendadós y agricultoscs: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: ComDOSiela y Fundi-
diciOn. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 (Bolsa ÓticiaB. . 4 
Centro V^i'lóuico: O'Reilly f 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio do cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San lirnacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubaua de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Americaua do Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales; Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes s Oficios: División y Ma-
lqia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluctan" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio LO. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Sun 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dr agones nú-
mero 02. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. * 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D G L O S S E Ñ O R K S J E F K S Y O F I C I A L E S 
D E L L I I S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codovilla. 
Comandante, don Amonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Rarrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Fliseo López Fscacena. 
Otro, don Andrés Hodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" C O M P A Ñ I A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Ordoña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2a C O M P A Ñ I A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, dou Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Tenk-nie. don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavama. 
Otio, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4n COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Aibear y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
l n C O M P A Ñ Í A . 
1" zona. Sitios, 59. 
2a zona. Campanario 201. 
3a zona, Estévez, 88. 
2" C O M P A Ñ I A . 
I" zona. Aguila, G0. 
2* y 3!, zona. Cuartel de la Fuerza. 
S' C O M P A Ñ Í A . 
I8 y 2" zona, Compostcla esquina á Paula 
2° zona. Arsenal. 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
I* y 2° zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Cnsa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, RarretO; G9. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Kém de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
Sociedades de liáycci y Recieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cuaso aca-
démico de 1895 á 1806: 
Lectura, diaria de 7 4 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C Orbóu. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáucbez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9. por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría * de li-
liros. diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francós, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por dou Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación do la matrícula. 
— E l Secretario, Pió J . del raudal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yencralcs. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
entura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
lü de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 4 8 de la 
noche,'urofesor señor F . Venturaf Aula 1. 
Geometría', Trigonometría y dibajo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 da 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Moicantii y Teneduría de li-
bro?, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5-
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Piada Pita, aula 5. 
Francés, 1° y 2" curso, diaria, do 7 á S d© 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula ' ¿ ^ W 
Inglés, 1° y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, juevoa 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Giroués y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á JO de la mañana, profesora 
la misma, aula 0. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, de 7 á Si de la noche, pro-
íesr señor R. Palau, aula G. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á Sk de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para ídem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 84 á R) do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 0. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Cniversal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Aliranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diar. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constautiuo Horta, 
diarla, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Sañl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id.—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3"—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino llorta, alterna, do 
9 á 10 de la noche, aula 5. iloiia. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2R curso, profesor señor Justo 
Pastor Dúuj diaria, 7 á 8 do la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
Praiz.—\\\ Secrciario de la Sección, Agus-
tín Baliviro. 
C O M A N D A N C I A G E X i i U A L D E M A R 1 N A D E L 
A P O S I ' A D E K U D E L A H A B A N A 
Y E . S C U A D l i A D E L A S A N T I L L A S . 
KSTADO MAVOR. 
Negociado 2?—Sccciúu iMurincría.—Aviso. 
Se cita por el presente á los indivúluos J o s é Anlo-
iiio S i ú r c / Teijem», J o s é Maris Diegiic?. Mauuel L i -
nares Cd&tro, Neuiewa SixtD Freiré y J o s é M a n a 
Srijd Foi cira pura aue veriA t̂ten su prMtntacfón «n 
esiH .Jefainr^ .IIÍ E>l4ilc-> Maror í» Imra li.iliil ile oti-
cíiiu á lin ile préceder á su ingreso en la Armada eo-
IÍI.I marineros IOL'OIKTOB caiiforuie io *ulu o». 
¡ I á t a i i * 2 0 .le V'oi.rciMiie ISDü.—El Jefe de l'stado 
M . i w i , l 'c iajo iVilcmouie. 4. lü 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A I T T A N1A D E L 1J U E U T O D E L A I l A R A N A 
Vacante la Alcaldía de mar del puetdo de kej^ln 
sin surlilo ni enM^ninmUh •'• BonToeati aapiwtit^ 
par.i que en el t énnu io dó iinince dia* preaéntén ei/ 
i:6i« poráandfcn^ia MIS suliciiitdirN dncvtuentitdat di*-
rígidas al Exusno Sr. Crtmandaiilc CJei.trril del A -
po»iadert) para •mtira la nuciría 
Jlal .aua, I I de lebrero de 181) 6 .—José Gómez I -
tn.u. á Vi 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A I I A I J A N A 
Y E a C U A D K A D E L A S A N T I L L A S . 
t e t A ü O MAtOR. 
Negociado S?—Inscripción 
Dispuesto por el Mxcino. é l l imo. Sr. Comandan-
tn General de f i le Aposiadeio, míe loa etilbeueS r e -
gUni f i i l ano» p:ira Capilane* y r i l ó l o s de la Mmina 
Mereanlii Iciijían lii¿ar segiOi eMá dispuesto ou los 
ues ftltúuoa dus hilmea del présente mea. vi-i ilu á n -
du»t lo» de los pnnieios en la Jefaiura dr CafMlu Ma-
yor del iniaim», y Itn de lus otro» ca la Comandanci* 
íle Marina de esta I'rormcia. ion urreyin á lo <|ue 
preceptúa la R«*l Orden de 17 de AWril de 1MM. los 
pilotos .jne (imeran exanunaisc presenurái i sus ins-
lanciaa dwrviéietiladdi 4 dicha Sanerlof Aatoridad y 
loa alllDinoa al Jefe de la expresada Coiii-íiidam ia do 
la Provincia anies del día 2r. y en dielio día concurri-
ráu a c í t n Cdwandanvia Ovueral p.>ra suliii el reio-
kOCltniCttte pre»i'> ijue dispone el inciso 8V de la pre-
CÍtada solieran,» d i ipos l f ión . 
L o (jue .le orden de S. E . se publica para general 
loiiocitniento. 
l laliana PMle febrero de 1896. — E l Jefe de L i t a r 
do Mayor, Pduyo PeUtiuonle. 4 -1 
C O M A N D A N C I A M 1 L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P t ' E R T O D E L A II A C A N A 
L a s deficiencias que para el serTlcio d« transportes 
se Lan tioiudo algunas vece* en tste pneno. cuando 
ali'An accidente de píOdico intei*» exije el traslado 
dc'personal de una k otra costa de él defieiencia» uo-
tadas recienlemeiite tu el i U Ü M inceudio de ( asa 
Blanca, L a motivado tjue por esta Capitanía de 1 ucr-
lo. de acuerdo con los dueño» Je remolcauores, so 
ettablezca desde Loy uu aeivicio de guardia duiauta 
la noebe. , . 
E n armonía con «51 y con el objeto J espíritu ilel 
bien general, se recuerda á los dueño» y patroiief. de 
todas las embarcaciones de trAfico y pasaje el deber 
en que están de contribuir al servicio de interés pu-
blico 6 comunal, en todos los accidente» del puerto y 
tu ribera rjue lo exijan: que esc servicio puede llegar 
í ser impuesto en momentos determinados eou el ca 
rácter de gratuito; pero que en todo ca»o. lil.re» par» 
exigir la remuneración correspondiente uo po.na ex 
ceder esa de lo que está extricUmiente detei inmacto 
en las tarifas vigeate», quedando los contravenlorea 
sujetos á las penas señalada» p a r a d caso £ " T * « « 1 
un carácter ya con atro. el servido de interés geacial 
es obligatorio. _ , r •> A 
Habana enero 31 da 1896.-^0** Góme* /mas . S-* 
8 D I A R I O DE L A M A R I N A — F e b r e r o 2 5 de 1 8 9 6 . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAUIO DE L A 3 I A I Í 1 N A . 
H A B A N A . 
S O T I C l i S COMERCIALES. 
K u r r a Y o r l \ Fehrero 22 
d ías ÍJ \ de ta tarde. 
Onzas (Apañólas, á $15.00. 
Ccufencs, .1 $4.84. 
Destncnfo papel comercial, (íO <1¿Y., do 7 .1 
0 por ciento, 
tambios sobro Londres, 60 d¿v., banqueros, 
Mein sobre París, 00 <l;r,, banqueros^ JI 5 
francos 10 
Idem sobre llambnrgo, 60 d/r., banqneros, 
á 05. 
Conos je ¡si ra «los de los Estados-Uniilos, 4 
por í ty i to , ¡1 1204, ex-cupríu. . . . . 
CenlríAi^as, n. 10, pol. OG, cqslo^fleje, á 3 
1/16. 
Ideni, en pla/a, íí 41. 
BégUlár ;1 bnen refino, en plaza, de 3 J á 3i , 
Aztlcar de miel, en plaza, de 3} á 4|. 
j Miclrs de Cnba, en sacos, nominal. 
Kl Ulereado, llrme. 
í¿ arJfraVt^a Oeste, "eu tercerolas, fi $8.75 
/^¡í&j^tfbi ¡«al. / 
ítuiína palent M¡nnesola, firme, lí $4.30. 
i | Lo«dres. Febrero 22. 
y Á7<U'!ir de romolacba, á 12/Gi. 
Azocar cenlrílnga, pol. OG, íirme, .1 13/6. 
idem refmlar retino, á 15. 
.-' Cónsol¡dados, ;1104j, ex-inler^s firme. 
• Descuento, Raneo Inglaterra^ 2i por 100. 
Cnalro por lUOéiqiañoí, .1 G7í, ex-interés. 
P a r í s , Febrero 22. 
Renta 3 por 100, íí 102 francos 87i cts., ex-
interés firme. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
Para Progreso y Veracrnz. vap. osp. Ciudad Condal 
cap. Lavín . por M. Calvo y C p . 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, rap. csp. C a t a -
luña, can. Carreras, por SI . C a l r o y C p . 
Nueva ^ ork. vap. ing. Bea Bellido, cap. Young, 
por L . V . P lacé . 
Puerto Rico y escalas, vap. español Baldomcro 
Iglesias, cap." G ó m e z , por M%Calvo y Cp. 
Vt-ntcruz. vap. csp. Conde Wifredo. cap. Audra-
ca, por Loychatc , Saenz y C p . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 2 do 
F e b r e r o . 
Iso hubo. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de buques 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos, tercios 1218 
Mein, torcidos 1.924.430 
Cajetilla?, cigarros 102.000 
I'icR'lura kilos 1840 
* Frnta i . liultos 1444 
Cueros. Hoi • 
Cera amarilla, kilos 506 
COTIZACIONES 
D E L 
Vapores de travesía 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
. \ C a m b i o s . • » 
V a p o r e s - c o r r e o s a l e m a n e s 
d e l a C o m p a ñ í a 
EAMBURGÜESA-AMERICAKl. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escalas e-
ventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , sáiarit S O B R E el 7 de M A R Z O do 1896 
el vapor-corrtsj a lemán, de porte de 2,052 toneladas 
c a p i t á n K o r d e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores ipie se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos eu donde 
no toca el vapor, será trasbordada cu Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa, 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
é t l jeros. ? ' 
L a carga se rQCÍbe.por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en l a Adminis-
tración de Correos. 
E n la época de cuarentena, o sea desde 1* de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admito carga pa/a Cádiz, 
Barcelona, Saulander y Coniña , pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—J/. Caíto y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
u m DE LA ¡TEAM A COLON. 
E n combinación con les vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á v vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
mas, baio la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embaniueii eu sus vapores. 
M . Calvo. Oficios 28̂  
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C u u a . y 
. . L a Guaira J3 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. C o l - u . . . 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 0 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colúu 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Satinado de C u b a . 20 
Habaua 29 
E S P A Ñ A < 10 á 11 p S DÍÍ 8 d[v. 
[Quedaproliihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con árregto 
al artículo 31 de la Ley de Frojñedad 
Intelectual.) 
VAPOEES L E T E I I V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Febr. £3 Drizaba New York. 
^ 2:! Baldoniero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
25 Ses[oraiiCa: Nueva York 
. . 25 Ciudad OotodÚl: Né\v York. 
. . 20 Cataluña: Cádiz y esc. 
. . 2li Leonora: Liverpool y esc. 
. . 26 Yumuri. Veracrus v escalas. 
. . 27 Alausas: NuevaOrlc í ins v escalas 
r . . 28 Yucatán Veracruz y escalas, 
— 2!' Mi-xico: Progreso y esc. 
. . 29 Habana: Colón y esc. 
— 29 San Franciscu: I larceíona; 
— 20 Mignel J'ovef: Parcelona y ose. 
Marzo 1 Vigilancia: Nueva York. 
— 2 San Agu-lin: A ü r a n l e . 
— 2 Colón: Rarcelona. 
— 2 MonlcríHéo: Con:ña y V í j o . 
— 3 León X I H : Gádiz y cae; 
— 3 Euscaro: Liverpool y esc. 
3 Aifoiiso X I I : Cornña y ese. 
4 Manuela Puerto fiieo y encalas. 
4 SariUoga. Veracniz y escalas. 
4 Séneca: Nueva York. 
5 Panamá: Nueva ^ ork. 
G Drizaba: Veracruz, etc. 
— 0 Santa Bárbara: Santándcr. 
6 Cayo Planeo: Londres y Ambcres. 
7 Croatia: Hamburm» y ¿scalaa 
8 City of Wasbington: New York. 
11 Yuuat&U' Nueva York. 
11 Seguranca: Veracruz y escalas. 
— 12 Carolina: tüvcrp'óól y es'd 
. . 13 Vigilancia reraernz y escalas. 
14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
15 Yunmi í Ncff York. 
— 15 Mai l i i l fño: Liverpool y esc. 
. . 18 Saratoga: New York 
— 1.8 City ofWashintcn Veracruz y escalas. 
— 22 Ernesto: LLvecpoitl v esc. 
S A L D R A N . 
Pete?28 Columbift: N c v íoj-k. 
21 Drizaba- Veracruz y escalas. 
. . 20 Seguranca: V c r a i i uz y escalas. 
. . 27 Ciudad Condal. Pn-grcso y cácalas. 
27 Yumuri: Nueva York. 
28 Arausita: New Orlearisy esc. 
. . 29 Yucatán: Nueva York. 
. . 29 Habana: New York. 
Marzo 2 Vigilancia: Veracruz. 
— 3 M. M. Piinllos: Canarias y esc. 
5 Séneca: Veracruz, etc. 
5 Saratoga: Nueva York. 
7 Croatia: Hamburgo y escalaa. 
7 Drizaba: Nueva York. 
9 City of VVaübiiigton: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
12 Seguranza: New York. 
12 Yucatán: Veracniz v escalas 
14 Vigilancia Nueva York. 
. . 10 Yumuri: Veracruz v escalas. 
V A r O i v E S C O Í S T E l í O S . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E.N I R A D A S . 
Día 22: 
Do Pascagoula, en 4 días. gol. ing. Dovc . cap. E s -
dálc, trip. 7, ton. 108, con madera á Adams y J i -
ménez . 
D í a 23: 
Niu-va York, en i días. vap. am. Drizaba, cap i -
tán Dovótis , trip. 01. ton. 2334, con carga gene-
ral á Hidalgo y Cp." 
Puerto Rico y escalas, vrp, esp. llnldomero Igle-
sias, cap. ( i ó m e z . trip. 45, ton. 1822, con carga 
general á M. Calvo y L'n. 
S A L I D A S 
Dia 22: 
P a r a Poapagpulá, gol. am. Oscar G . cap. Grcen . 
Tálúpico, vap. Drizaba, cap. Downs. 
S n t r a d a s de cabotaje. 
D i a 23: 
No hubo 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D i a 23: 
No bubo. 
B u q u e s con. regis tro abierto. 
Para Montevideo, berc. csp. Lorenzo, cap. Casanovas 
ñor San R o m á n . P i la y l"p. 
IJarcelona. btrg. pjp Clotilde, cap. Vivó , por 
J . Ba lrHlsT Cp 
——Cádiz , vap. esp. Santiago, cap. Alemanv, por M . 
Calvo y C p . 
— B e l a w a r c , li. W . bra. am. J . MancLcstcr, ca-
pitán So-.v.'*. por Hidalgo y C p . 
——Nurva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am. Wit -
ner, cap. Staples, por Oaltian y C p . 
——I'iladelpa. berg. am. E l i sa .1. M. Manemy, capi-
tán Coliius, por el C'a|!it.in. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Nueva York vap. am. Senara cap. Stcrcns. por 
H i d . d g o y C p . con rJlS[3tal.;tco, 102.000 .-.P;'i t>. 
cigarrok. Írdt4t%0 Utbacoa, I.KID kilos piVaiiütu] 
500 kilos cera amarilla 1881 líos tueros. 1,444 
bultos fru íasy legumbres y efectos. 
Tampico. vap am. Orikalíá, cap. Dovons^ por 
Hidalgo y Cp. de transito. 
— P a s c a g o u l a . gol. um. Os. ar G . úap. Green, por 
B . D u i á n y Comii . i)etrfindtn. 
• Nueva York. v.qi. alm. Columbia. cap. Vugc l -
gobeng. pur M. i- .tlk y C p . 
S E E S P E R A N . 
Feb9 23 P.. IsK'siaj; Tuerto Rico y escalas. 
. . 23 Purísima Concepción: en Batabano para 
Cicnfucgos, Trinidad, Tunas, J á c a r o , San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago «le Cuba. 
. . 24 Cosnte de Herrera, pata P í o I'adrc. 
. . 2{J Antim'.gencs Menéndez , en Batabano, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
29 San Juan , para Nuevitas. ( í ibura , Mayan'. 
Baracoa, (•nantái iaino y Cuba . 
Marzo 1 Joseñta: en Batabano pi ra Cii-nfuegos, T r i -
nidad, 'l unas. Jácaro , Sla. Cruz . Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
4 Argonauta en Ba labauó , procedente de C u -
ba y esc. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
9 Jul ia , de Nucvi ia» . Pto. Padre, (Jibara. 
Mayar). Baracoa, n u a n l á i i a n i o y Cutía. 
14 Mana Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
S A L D R A N . 
F e b ? 23 Argonauta: »ie Batal ianó, para Sgo. de C u " 
ba y escalas. 
. . 25 Jui ia . para Nuevitas. Puerto Padre. H¡ l ia -
ra. M.iyarí. Baracoa. G u a n t á n a m o y Cuba. 
27 Purisima Concepción: de Batabano, prote-
cedente «íc Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro . Tunas. Trinidad y ClCUluegOSi 
. . 28 Cosme de Herrera, de Pin. Padre. 
Marzo 1 Ant inógenes Menéndez: de Batabanó par-
Cjiba y escalas. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas. Gibara. Baracoa, 
Guantánamo S^o. «le Cuba v P. Rico. 
I N G t L A T E R R A . . . 
FRANCIA 
21 á 21 i p. g P . , oro 
español ó francés, 
á 6o d\v. 
• 6h á 7 n g P . , oro, 
cspaúol ó francés, 
á 3 d(T. 
5J á 6 p. g P . , oro. 
español, ó francés, 
á 3 div. 
10i á lOJ p S P . , orv, 
español ó francés, 
á 3 ¿[7. 
ALEMANIA 
ESTADOS UNIDOS..... 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No liay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular retino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
DE F R U T O S . — D Emil io Alfonso, 
lis copia.—Habana 24 de Eebrero de 1S96—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotisaciones déla Bolsa Oficial. 
el día 24 áe Febrero de 1895. 
EONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 ínteres y 
uno de amortización a-
Idcni. id. y 2 id 
Idem de anualidades . 
BilletVí liiiiotecarios del 
Tesoro ¿le la Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dcPuer-
Rico 
Obligaciones bipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana, 
lJ emisión 
Idem. Idem 2a e m i s i ó n . . 
A C C I O N H - S . 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F c -
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
B a m o Atrricola 
Crédito Territorial Hipo 
touarib de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del h u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de (Jas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la FlaUann 
Compañía de.'. Ferrocarri 
;!e Matanzas á Sabani 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
á Jácaro 
Compañía de Caminos no 
Hierro de Cieufuegosá 
VHIáclára 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarióti á 
Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenocarr i l 
Urluno . . . 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
dem de San Cayetano á 
Vi ñalos 
Rclir.eria de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima lied 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
D e p ó s i t o de Santa C a -
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
. O B L I G A C I O N E S . 
nipotecarias de Ferro-
carril de Cicnfucgos y 
Villaclara 1? emisión 
a l 3 p g . . . 
Idem. Idem, de 2? id. al 
7 por 1ÜU 
Bonos uípotecaríos de la 
CoiiHiañia de Gaslli . ip. 
A n u r . Consol idada. . . . 
11 á 12 p g D.oro 
20 á 21 p g D . oro 
48 á 49 p g D . oro 
47 á 4S p g D oro 
59 á G0 p g D . oro 
85 á 86 p . g D . oro 
• 
48 4 49 p . g D . oro 
44 á 45 p . g D . oro 
73 á 74 p .g D . oro 
57 á 58 p . g D . oro 
59 á 60 p . g D oro 
30 á 31 p .g D . oro 
*9ÜaVl p*g í ) . oro 
13 á 14 p . g D . oro 
34 á 35 p . ^ D - oro. 
55 á 56 p . ^ D . oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
NACIONAL 
> Abrí 
. ) C C I T 6 de 87 ;t 87i. 
Compa: Vcnds 
Valor. P g 
á 80 
95 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? bipoteca 75 
Óbljgáoionea Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento 15 á 
Billetes Hipotecarios de l a Is la 
de Cuba 82 á 
A C C I O N E S . 
Banco Espanolde laiata de Cuba 40} & 
Banco Agricola 3J á, 
Banco del Comercio. Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla . 36J á 37J 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . 52 á 51 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién ' 37 4 4r> 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mulanzaa á Sabanilla. . . . 41 A 50 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande JJgJ i 44 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufucf'os á Vil iaciara 23 á 274 
Compañía del Ferrocarril Urbano 50 á 9() 
Comp. del Fcrioc-'WTil del Dest«*. 25 á 27 
Comp. Cuba'sa de Alumbra i loUa» 4-| ft í» 
Bono* Hip itecatioiidel ¡ Compa-
ñía ÍW tT..8 oon^olidadu j 3 j 4 
Compañía de Gas Hispano Araé-
ricana Consolidada 15 £ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Azúcar de Cárdenas á 11 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 15 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Ü n r 2 
Compañía de Almacenes de Do-
ruSsitq de la Habana 1 
Obi'iiaeioiu-s Hinotccarias de 
Cicnfucgos y Villaclara 70 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana 30 á 80 
Cn'-dito Territorial Hipotecario 
d é l a Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferro» arril de Gibara y Holgu ín 
A c i o n e s Nominal 
Obligaciones Nominal 
Frrrocarri l de San Cayetano á 
V i ñ a l e i — A c c i o n e s . . . ' . Nominal 
Obligaciones Nominal 









N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta línea hacen escala eu uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suñeicnte para 
ameritar la escala. D icha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualiiuier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle «le San Ignacio número 54. Apartuuo de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
O 1895 Iñ^lfi N 
LIMA BE MOEES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Cp. . 
E l magnílico y veloz vapor español de 5.000 tone-
'ada?, c a s o de acero y máquina de triple expansión 
copitán S. B E N G O E C H E A 
Saldrá de este puerto tijamentc el dia 3 de Marzo 
á las 10 d é l a mañana vía C A I B A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus espacioras cámaras. T a m -
bién admite un resto de carga ligera inchuo T A -
R A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor esta' á atracado en los muelles de San Josd. 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C H A T E S A E N Z Y C O M P . . Olicios 19. 
C21(i 13-18 F 
L a carga s« recibe cldía 4. 
NUj l 'A .—Esta Compañía tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta linca como para todas las de 
mas, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu suvapores. 
1 ^ S12-1K 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bulto,, de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías , ni tampoco dt- las reclamacionos que se 
hagan, por mal enva ío y falti-. de precinta en los mis-
mos. 
I 2^ 112-1 E 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
MIL SfEiliíP COIFMY 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-




Santiago de Cnba, 
P a r a E l direcio 
Saldrá el 25 de Febrero á las 5 de l a tarde el 
vapor 
capitán A N D R A C A . 
Admite pasajeros y carga para el referido puerto. 
Informarán sus consignatarios L D Y C I I A T E , 
S A E X Z y C"? Olicios 19. C 230 a-2i d-25 
D E L A 
•'Ifiraiio ?i tau ou-r 
l í a i n i n a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C O I ? . 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para P K O C U E S O y V E H A C R U Z el 27 de 
Febrero á las 2 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio, 
Admiic carga y pasajeros para diclios puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
L a t pnli/ías de carga se firmaran por JOS. c o s s í g n a -
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito scráu n u -
las. 
RQcibe carga á bordo hasta el dia 2fi 
D e más pormenores impondrá su con^'-matario 
M . Calvo y O? . Oficios di 2«. 
E L V A P O R C O R R E O 
Saldrá para 
capiuia CARRERAS 
P - H i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
c l l ? d e M : i r y o á las 4 «lela tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabácd: para Puér to Rico y Cádiz solamente 
L o s pasaportes se entregarán al recibir 'os billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
sarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
D e nita pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios uúm. 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Voracrnz 7 Centre América. 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , sa l i endo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y de l de K T e w - y o r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
Tampico. I Cienfuegos. 
Campechej I Progreso, 
Frontera, I Veracruz, 
Laguna. | Tuxpau, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á la» tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México , todos los sábados á la 
una de la larde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sáliados. á las cuatro cu punto de la tardo, como 
sigue: 
Y U M U R I Febrero 1? 
S A R A T O G A R 
D R I Z A R A g 
S K C I U A N C A 13 
V I G I L A N C I A 15 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 20 
V I G I L A N C I A 22 
Y U M U R I 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los ¡ucves por la mañana y para Tampico d i -
rectaracote, los lunes al medio dia, cornos igue: 
S K C r U A X C A Febrero 3 
S E N E C A . . , . . 6 
C I T Y D F W A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N 13 
Y U M U R I 17 
SA KA T D D A 20 
D K 1 Z A P A . . 24 
S E G U R A N C A . . 26 
Salidas de Cicnfucgos para Nueva York vía San-
tiago de Cul'a y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue; 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen cscclentes comodidades para pasajeros en 
BUS espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicameulc en la Adni inistración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, l íremeu. 
Amsterdau, Rotteniam, Havre y Ambcre», Unenos 
Aires, Montcvsdco, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana ó su equivalcme. 
Para más poruieñurea dirigirse á los agentes. H i -
dalgo v Corap.. Oiirapia número 25. 
r i I M «n -̂i - E 
P L A N T S T E A M S H 1 P U N E 
á New-'STork e n 7 0 horas , 
los rápidos vapores correos americanos 
M á M O T T S Y OLIViBTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de eRte puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hticgo y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno. pasando por Jacksonville. Savanach, Cbarles 
ton. Riclimond. Waíh ington . Fi ladel l iay Ballimore. 
Se venden billetes para Nut-va Orieans. St Louis. 
Chicago y toda* las nrindpalcs ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que saleó de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelto á Nueva York, $!»() oro ame-
ricano. Los coiiductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porte» depués de jas once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
G. Lawtoi C M s i Comp,, S. eo C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I 4,'! 
E M F E E S Á M Á P O R E S ESPAÑOLES 
C o r r e o s <le l a s A n t i l i í i H 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
E L V A P O R C O R R E O 
l E T . A . U B . A . I K s T - A . 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para N E W Y O R K el 1? de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Rrcmen, AniEtcrdan, Roiterdam. Ambnres y demás 
puertos fio. Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así ^lara esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden afcgurarsc lodos los elec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Olicios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E D 
c a p i t á n G O M E Z 
saldrá para N U E V I T A S . ( J I P A R A . S A N T I A G O 
D É ("UHA. P O N C E . M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el "-'7 de Febrero á las 4 de la tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagunz y Puerto R i -
co hasia el 27 inclusive. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De l a Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de C u b a , ñ 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
A Nuevitas el 2 
. . (Jibara 3 
. . Santiago de Cuba . 4 
— Poiice 7 
. . Mayagüez * U 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. LLEGADA-
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mavncrüez 16 
. . Ponce- 17 
. . l ' u e r t o - P r í n c i p o . . 19 
M Santiago do C n b a . 20 
Gitiara 21 
22 
A Mavagucz el 14 
15 Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
-- Santiago de Cuba . 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. - Habana 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Pnerto-Rico los días 
31 de cada mes. la cerga y pasajeros que para los 
pnertos del mar Caribe arni.a expresados y Pacifico 
coiuinzcu e¡ correo que sale de Barcelona el día 25 r 
de Cádiz el 30. 
E n su »iajc de regreso, entregará el correo que sa-
le de Pnerto-Rico oí 15 la carga y pasaji-n^ que con-
duzca proredonu: de lo» pumos del mar Caribe y en 
el Pacitico para Cádiz y Raiccloua. 
E L V A P O R 
capitán D. J O S E M A lí 1A V A C A 
Sablr í ile este puerto el üia 25 <le Febrero & las 4 
de la larde para los de 
l í u e v i t a s . 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G í - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 do la tarde del día do la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigaoz y C ? ' 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Sdva. 
Mayan': Sr. D . . luán Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C * 
Gnantánamo- Sr. D . J o s é de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C * . 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
V A P O R " A V I L E S " 
capitán D . J U A N S A N J U R . J O . 
Saldrá de este puerto t i dia :'S .le Febrero á las 4 
do la tarde para los do 
IsTn ev i tas . 
G i b a r a , 
Sag-ua de T á n a m o 
y Sant iego do C u b a . 
Admite pasajeros. • 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día de la 
salida. « 
C O F S J G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. V. Rodríguez y Comp. 
Gibara: Sr. l>. Mam: -I da Silva. 
Sagua de. T á n a m o : Sres. Sal ló Rifa y C p . 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa y Cp. 
Se despacba por SUÜ armadoiesl San Pedro fi. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
C O S M E D E H E E R E R A 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre este puerto y el do P U E R -
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la l l A B A N A todos los días 8. 18 y 28 i 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de s a -
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O l ' A D K E los dias 12. 22 y 2 
de cada mes, llegando á la H A B A N A los días 11, 24 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, C 
C A P I T A N G O N Z A L E Z 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N ' todos los 
lunes a las cinco «le la tarde; -legará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el munio día para Caibarién á 
donde l legará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los jueves á las siete de la ma-
íiaua. y tocando en Súgua el iuismo dia, l legará á la 
Halmna los viernes por IB mañana. 
Kccibe carga basta Laa 4 de la tarde del dia de la 
salida 
N O T A . — L a carga que vaya para Chinchil la pa-
gará 28 evo*, por caballo ademáé del flete del vapor. 
Admite earga hasta las 4 de la larde del dia de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Orande: D . Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobrinoadc Herrerv 
I 37 «12-1 E 
iwm de F o m t o y tepcl 
D E L S Ü K . 
E l miércoles 2d del corriente sa ldrá uno de los 
vapores de esta Empresa de Batabanó para el bajo 
de la 
C O L O M A 
Par-, mejor servicio del piil lico ja carga que se re -
mita para él destino (le C O L O M A se recibirá, to-
do« los dias hábi les , a d m i i i é n d o s e los conocimien-
tos para su despacbo en este esctflorjo, Olu-l-i- 'i8. 
hasta el dia áutas de la salida á la,s rinco de la tarde. 
Habana 21 de Febrero de 18%. — E l Adminislra-
dor. 228 ' -"-
1 0 3 , A a U I - A R . 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
HACEN PAGOS POE E L CABL3 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i ran 
le tras á cer ta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva DrlcaiiN, Veracruz, Méji-
co. San Joao de Puerto Kico.. Londres. París. Bur-
dco?. I.yon, Pavona. Hamburgo. líoina. Nápoles , 
Milán. Génova. Marsella, l l . ivic . Li l le . Nantes, Saint 
Quintín. Diepne. Toaluosa, Vcuecia. FlorciuMa, Pa-
lermo. Turín. Meeina, ifc, así como (sobre todas las ca-
pitales y poblaciones dOj 
E S P A Ñ A E I S L A S C A ^ A. A S . 
C 205 156-1-Fb 
G i R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y" O B H A P I A 
1 12 I.-.6-1-E 
5, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Ñevv Vors, Pi 
ladeitia, NTt:\v Orieans, San Prai íc ísco, Londres, Pa 
rís, Madrid, Parcelona y demás cai)iialtís y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y liuropaj asi c<i-
mo sobre lodos los pueblos de España y sus provincias 
140 lóti—1 E 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H í i c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres. New York. New Or-
ieans, Milán. Turíti, Koma, Venecia, Florencia, Ná-
poles. Lisboa. Oporio. Gibraltrar, Premen, llambur-
«ro. París. Havre, Nantos. Ilurdcos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las cápi la íes y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, M.i- n y Santa Cruz de Teucrilo, 
Y B J N E S T A I S L A 
sobre Mata - w». Cárdenas, Uemedios. Santa Clara, 
Caibari.r,- Sagua^ la Drandc, Trinidad. Cunfucgoa, 
Sancri-• pirilus, Santiago jle Cuba, Ciego de Avila, 
Ma canillo. Pinar del liio, (Jiliara. Puerto Principe 
N' r-vi.as. «U! I •Ai» lñC).|-I£ 
B A N Q U E E O S . 
2 , O B I S P O . 2 , 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PCIB E L CA3LB, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O I i K . B O S T O N . C H I C A C O . S A N 
F R A N C I S C O . N U E V A D U L E A N S , M E J I C O . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C Q * L O N D R E S . l'A-
R I S , . B U R D E O S , L V O N . Ü A Y O N A, HÁMBURÍ 
G O . P W E M E N . B E R L I N . V I E N A . A . M S I K I i -
D A N , P K l S E L A S, R O M A , N A T O L E S , M I L A N , 
C E N O V A . E T C . . E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S le 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
/ D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S E S P A D O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S V C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U P L I O O S . 0-^494 1Ó1-16N 
MEUCAKTILES. 
E s f i r í a fls M e a r U G W e i s 
Ha llegado á conocimiento de la Adminis-
tración de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos se ocupan en ad-
quirir euvtiscs vacíos con la marca T R E S 
A V E J A S , do nuestra propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares do otras Refl-
nerías. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores en general, para 
que no so dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Refinería, se los su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Refinería, antes de vender loa 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte quo cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que han comprado, 
acudan íl la Agencia de esta Refinería en lá 
Habana, calle de San Ignacio número 36. 
donde podran comprobar si han sido ó nó 
engañados. 
C 1955 78-1 D 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o - c a r r i l 
e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acaerdq tía la ¿ M U Dircct ira se convoca á los 
Kfiorea acc.omstas * la fuma K?ueTal extraordinaria 
aue tetuira efecto el 26 del corriente, á las doce T í 
d a en Iji callo del Aguacate. «'.' ]-J8. con objeto di 
d.scut.r el u.forme de la comisión nombrada para a 
glosa de las cuentas y tomar acnerdos sobre el cupón 
Í M I ^ IaC',;"/,tlaU,¡n:43 nuc idos en primero del 
actual; adr ir t t én íose que l a inntano tendrá efecto s 
no concurren a ella por sí ó legitimamenlo represen-
tado^ accionistas poseedores de la mitad dol c a p ^ l 
Habana, Febrero 8 do 1896. 
E l Secretario, 
Antonio S. de Bustamante. 
C 204 l a - U 10-14 
C o a a a p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U 3 1 B K A D O D E G A S . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empresa 
se pone cu conocimientn dp I»* señores accionista* do 
la misma, que de conformidad con lo que prescribe el 
articuló 21» del Reglamento, desde esta fecha y du-
rante el mes actual, tienen á su disposición los libros 
de eontaldlldad de la Compañía , para su examen en 
el despacho dei Sr. Administrador, calle de la-Auur-
fnira, nV 31. . . ^ 
Habana, febrero 1? de 1896. 
E l Secretario, 
J . M. GarboncU v Ruiz. 
1306 15 13 
SEÑORES A G E N T E S " 
D E L 
DE L i 
Abreus—P* Luis Fdchtc. 
AlfonsoXII—D. Ramón Arenas. 
Akiui/.iir—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas. —D. Bernardo Canella. 
Ar t emisa -D . Franci^eo de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C:i 
Arcos de Canasi—Sres.. Aguirre y Q* 
Arroyo-Arenas—Sr. D . Francisco J. Blaci-
dino. _ • 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBehum-
de. 
Balua-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Ucjiical—D. Ca^imrio FernanUcz. 
Boloudrou—D. Aurelio González Calde-
rón 
Baíabuuó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Büvamo—Sr. D. Kuiaquio Pérez . 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimoie—Sres. J. Feniilndez y C? 
Camajuani—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joa(iuin Bánoá. 
Candelaria- 1). Ca.-irniro NárlOga. 
Caiabalio—D. Basilio Garcia doOsuna. 
Cucvitas—Sres. F. Flor y C 
CaibariiMi -1). Uamón M ^ r i t l a l ) 
Campo Florido—D. Antonio AJartínez. 
Cíilaba./ar—D. Juan Ferrando. 
Cartíigcna—T). Aniceto de ia Torre. 
Cascaial—D. SaturninoMartinez. 
Ceiba Alocha—D. Juan Kodriiíuez Alav 
rez. 
Cm vantes—D. Kamiro Muñiz. 
Cifucntcs—D. Antoiiio Díaz. 
Cimarrones—D. A n ucí Blanco. 
Cicnfucgos—Sro>. J. Torres y Ca 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
ZÓD. 
Corral falso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía J C' 
Corralillo- D . Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cahañas—D. l íamóu Escobedo y Obro-
g"»- . . . . 
Colón—Eugenio .MOIÍUOS. 
Cánlena.s —1). Nicanor López, 
mito—D. Francisco PalnVer. 
Cumanayagua—D. Calixto Feliciáfci 
Esperanza—D. Tomás Hodriguez. 
Encrncijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guano--Sres. P. Lorden y Ca 
Guara—D. .Manuol Bárct-na. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanahacoa y Kcgla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Halael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
(' uamutas— D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bcíraontey C? 
iJolguín —D. Ubaldo Bctancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdós Ra-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Kobustiano Agiü 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D . Santiago Aguado. 
Jamiey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Alciandro Guerra Mija-
res. 
jaguniiias—D. Manuel B. Argndín. 
La Isabel—D. Fráhctscó Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. X'cnancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Maügui to—D. Francisco Cbiñana. 
Maríel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y.Ca 
Manzanillo—D. Braulio C. Inccncio. 
Mailruoa—D. JuanG. Andrade. 
Molona del Sur—D. Carlos Villanuev* 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C Tuero y Hno. 
Matanzas - I ) . Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Peláez. 
Nncvafterona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncii)o Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Brincipe—D. Santos Fernández, 
l^alaeios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Venas—D. Benito Sara-
Pclro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
P ip ián .—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
l 'almira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Bailre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—1). Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro ína r to . 
Quintana— .••« 
Qnivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás Nozac y Tolin. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuclo—D. Pedro Burgos. 
Rancho- Veloz—D.^Vicente Dopazo. 
Rodas—D. JoséTe ínes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tín 02. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego do Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Femánuez . 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
b r u l l . 
Sauta Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosar io-D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Samiaiio de las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio do los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emoterio Palqntó 
San Juan y Mar t ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cris tóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños —D. Leopolda 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivaa. 
San José de las Lajas—Srta. D? ClotiUa 
Llórente. 
Sancti-Spíri tus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—I). Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viüales.—D. Ramón Benirez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
•Wajay--D. Vicente López. 
bpreaü j Esteieolipia dei DURIO DB Li HÜÍJtt. 
